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CJXTON í 1 ! 
P O S T A L 1 J l e . . . . Id 
931.29 oro. 
$31.00 „ 
$ 6.00 „ 
L D E C Ü B A 
12 meses., 
Id . . 
Id . . 
116.00 plata. 
$ 8.00 „ 
I 4.00 . (12 meses.. • 6 id. 3 id. 514.OT) píata. I 7.00 w % 3.75 w 
K G E A M S J E E L C A B L E 
{ E E Y I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B U A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Jul io 25 
S A N T I A G O A P O S T O L 
L a Colonia Gallega de Madr id ha 
celebrado hcy la fiesta de Santiago 
con un banquete. 
T a m b i é n el arma de cabal ler ía ha 
conmemorado • á su patrono con la 
an imac ión de costumbre. 
L O S C A R L I S T A S 
E n varias poblaciones han celebra-
do los carlistas la fiesta o n o m á s t i c a 
del P r í n c i p e Don Jaime de E o r b ó n . 
L A S R E G A T A S 
Anuncian de San S e b a s t i á n que ya. 
empezaron en aquella ciudad las re-
gatas internacionales. 
A M U N I C H 
L a Infanta M a r í a Teresa y su espo-
so Don Fernando han salido para Mu-
nich. 
L A B O L S A 
Por ser hoy día de fie&ta en esta, no 
ha habido cotizaciones en l a Bolsa. 
S e r v i c i o de ¿a P r e n a a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
I N F O R M A C I O N vDEL 
S E Ñ O R A R G U E L L E S 
Nueva York , Jul io 2 5 . — E l señor F . 
Arguelles, banquero de la Habana que 
se hal la áctuaimeaite en los E . U n i -
dos, asegura que las elecciones muni-
cipales y provinciales que han de efec-
tuarse en Ouba el d ía primero de 
Agosto, const i tu irán el punto de par-
t ida de una nueva era para el bien ó 
el mal de l a Is ia , puesto que seña larán 
"el principio de una gran prosperi-
dad, 6 la r e n o v a c i ó n de los distur-
bios. '' 
A g r e g ó que todas las personas que 
e s t á n impuestas de l a verdadera si-
t u a c i ó n de l a I s la temen que puedan 
reproducirse los acontecimientos de 
Agosto de 1908. 
E x p l i c ó que existen tres partidos, 
cada uno de los cuales tiene su candi-
dato á l a presidencia. 
Los candidatos, dijo, que tienen 
m á s probabilidades de ser electos son 
el general J o s é Miguel Gómez y el 
D r . Alfredo Zayas; e l primero es el 
ído lo del pueblo, y el segundo un po-
l í t i co astuto, que cuenta t a m b i é n con 
muchos partidarios. 
E l partido que sostiene a l general 
Gc-mez es muy fuerte, particularmente 
en los distritos rurales, en los cuales 
obtendrá gran n ú m e r o de votos. 
E l tercer candidato es el general 
Mario Menocal, que se hal la a l frente 
del mayor ingenio de l a I s l a , y qui-
rás adicione las fuerzas oon que cuen-
ta á las del general Gómez. . S i és te re-
sultase electo, no teme el s e ñ o r A r -
guelles que se perturbe el orden; pe-
ro si, debido á .la concurrencia de 
cualquier suceso imprevisto, saliese 
electo el doctor Zayas, no sería impro-
bable que estallara seguidamente una 
nueva insurrección, pues todos los an-
tiguos jefes de la r e v o l u c i ó n se e s tán 
t o d a v í a moviendo con gran actividad 
y son entusiastas sostenedores de la 
candidatura del -general G ó m e z ; y si 
no lograsen asegurar la e l e c c i ó n de és-
te, no se puede decir lo que h a r í a n ; 
qu izás d e j a r í a n que Zayas asumiera 
él poder y aguardar ían para levantar-
se á que cesase la i n t e r v e n c i ó n ameri-
cana, ó tal vez se echar ían inmediata-
mente al campo. 
No queda; duda de que muchos de 
©líos prefer ir ían que quedase Mr. Ma-
fifeon de Gobernador, antes de ver á 
Sayas tomar las riendas del gobierno. 
C U B I E R T O S 
D E P L A T A 
fina y cuádruple y servicios de mesa 
marca " W a l l a c e . " Necesitamos el lu 
§:ar que ocupa este departamento y 
Dfrecemos toda la mercanc ía de W a -
Hace al costo. E s necesario l iquidarla 
Dará-el primero de Septiembre para 
colocar remesas de muebles. Esp lén-
dida oportunidad para obtener servi-
cios completos de plata maciza á pre-
-ios de f á b r i c a con solamente l a adi-
ción de los derechos de Aduana. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
Todo el mundo sigue con profundo 
in terés los acontecimientos relaciona-
dos oon las elecciones, porque de su 
resultado depende l a independencia 
futura de Ouba, pues se sabe que en 
caso de ocurrir otra convuls ión , los 
Estados Unidos o c u p a r í a n permanen-
temente la Is la , lo que sería una terri-
ble remora a l esp ír i tu progresista de 
los cubanos. 
"No somos los únicos , t erminó di-
ciendo el señor Arguelles, los que es-
tamos inquietos respecto al porvenir 
de Cuba; los banqueros de W a l l St. 
han enviado á la I s l a un agente espe-
cial para estudiar é informarles sobre 
su s i t u a o ó n actual; ese agente que 
ha permanecido varios meses en la 
Habana y d e m á s plazas de la Is la , 
acaba de presentar su informe y se-
g ú n tengo entendido, los banqueros 
americanos lo e s t á n estudiando." 
. t i i T R A T A D E B L A N C A S 
Coruña, Jul io 25 .—Al tratar hoy de 
embarcarse un gran n ú m e r o de mu-
chachas, en ei vapor " I s l a de Panay", 
cuya salida estaba anunciada para Te-
nerife, despertaron las sospechas de 
las autoridades y por la i n v e s t i g a c i ó n 
que mandaron llevar á efecto, descu-
brieron muchas crtras j ó v e n e s ocultas 
en el citado vapor y se las ob l igó á to-
das á desembarcar. 
Se ha sabido porteriormente que al-
gunas de esas j ó v e n e s han sido com-
pradas á sus padres y que las d e m á s 
huyeron de sus casas. 
A pesar de haber declarado los tr i -
pulantes del vapor qû e las referidas 
muchachas iban á Tenerife para colo-
carse a l l í de criadas, cemo el vapor 
sigue luego para Cuba, se cree que 
4as referidas j ó v e n e s no eran sino v íc -
timas de la inicua trata de blancas, 
que se dice ha tomado grandes pro-
porciones en dicha Is la . 
P A L L B O I - M I E N T O D E U N 
P R E S I D E N T E E L E C T O 
L a Paz, Bolivia, Jul io 25.— E l se-
ñor F e r n a n d o - G u a c h a ü a , que fué elec-
to el 4 del pasado para sustituir el dia 
14 del p r ó x i m o mes de Agosto al se-
ñ o r Montes en la presidencia de la re-
p ú b l i c a de Bolivia, fa l l ec ió d é repen-
te anoche en esta ciudad. 
T E R M I N A C I O N D E L O S 
JUÍEGOS O L I M P I C O S 
Londres, Jul io 25.— Con las carreras 
de hoy, una de 1,600 metros que fué 
f á c i l m e n t e ganada por la pareja ame-
ricana, y la otra, de 110 metros oon oba: 
t á c u l o s que g a n ó otro americano, 
Smithson, del Club At l é t ioo de Ore-
g ó n , quien i g u a l ó el record mundial 
de quince segundos, se d ió por termi-
nada l a serie de los Juegos Ol ímpicos 
de este año. 
Todos los que se llevaron los pri-
meros premios se presentaron delante 
del palco rea l para recibir sus respec-
tivas medallas y diplomas de manos 
de la reina Alejandra , siendo america-
nos la m a y o r í a de los atletas premia-
dos. 
B U i N H A G I S A A C A C L M U A D O 
A l presentarse Bunhag Isaac, del 
Atlet ic Club de New Y o r k , á recibir 
las cuatro medallas y oaatro diplomas 
que le oorrespondían y representaban 
otras tantas victorias, el p ú b l i c o le 
t r i b u t ó una prolongada y estruendosa 
ovac ión . 
D e l a n o c h e 
E L P R E S I D E N T E D H L 
C O M I T E D E M O C R A T A 
Chicago, Ju l io 25.—Mr. Norman 
Mack, de Búf fa lo , Estado de Nueva 
York , ha sido nombrado presidente 
del Comité Electora l demócrata . 
B I E N GMERBOIDA R E C O M P E N S A 
Caracas, Venezuela, Jul io 25.— £ 1 
presidente Castro ha conferido l a gran 
cruz de la orden de B o l í v a r á los mé-
dicos que lograron extirpar la peste 
b u b ó n i c a de esta ciudad y L a Guayra . 
R E F U T A C I O N A U N 
C O R R E S P O N S A L 
Willemstad, (isla de Curasao) , J u -
lio 2 5 . — E l ó r g a n o oficial del Pres i -
dente Castro declara que es falsa la 
a f i rmac ión que atribuye á este el oo-1 
rrcsponsal de " L e M a t i n " de . P a r í s , 
respecto á haberle manifestado que 
Venezuela ser ía inexpugnable mien- ¡ 
tras ei citado Castro viviese y que nin-1 
g ú n temor le insp irar ía una coa l i c ión \ 
de todas las potencias europeas. 
E N P R O D E L A T E M P L A N Z A | 
Londres, Jul io 25.—Se ha llevado , 
hoy á cabo en Hyde P a r k una mani-
f e s t a c i ó n monstruosa en que formaron 
medio mi l l ón de partidarios de la i 
templanza, para aprobar la ley pre- ¡ 
sentada por el gobierno con el objeto j 
de reducir el n ú m e r o de los e s tab lec í - ! 
mientes en que se expenden bebidas ; 
a lcohól icas . 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Jul io 25.— Resultados 
de k s partidos jugados hoy: 
L i g a Nacional 
New Y o r k y Pittsburg, 2—7. 
Todos los demás juegos de esta L i -
ga tuvieron que suspenderse por mal 
tiempo. 
L i g a Americana 
Detroit y New Y o r k , 5—3. 
Chicago y Filadelfia, 12—2. 
St. Louis y Washington, 5—2. 
Cleveland y Bontcn, 1—3, 
L i g a del Sur 
At lanta y Lit t le Rock, G—1, 
Nashville y Mcbile, 4—2. 
Mcntgcanmery y 2/lemphis, 0—1. j 
Segundo juego: 0—5. 
Birsminghan y Nueva Orieans, sus- j 
pendido el juego por causa de la l lu-
via. ^ 
A z ú c a r de Eiiel. pol. 89, en plaza. 
3.37 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.55. 
Har ina , patente. Minnesota, $5.50. 
Londres, Jul io 25. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol, 9(5, á 
12s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
l . l | 2 d . 
Azúcar de reraolaoia de la nueva 
cosecha, lOs. 6d. 
Consolidadoh, ex - in terés , 86.513. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
92.3|4. 
Par í s , Jul io 25. 
Renta francesa, ex - in terés , 95 fran-
cos 75 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 25 Julio de 1908, he-
cba al aire libre en El dlinendarfi.*. Obis-
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Barómetro: A las 4 P. M. 762 
A S P E C T O D E L A P L A Z A , 
Jul io 25. 
A z ú c a r e s . — L a remoladha h a cerra-
do hoy .en Londlres con otra 'baja d)3 
c o n s i d e r a c i ó n ; el m a c a d o americano 
•ha cerrado muy quieto y flojo, as í co-
mo esta plaza y de fcás de la isla. 
Cambies. —Rige el mercado con de-
manda moderada y sin var iac ión en 
las cotizaciones. • 
Cotizamos: 
Coraeroio Baiviaeros 
G-anado bene f i c iado 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
U n a partida de ganado llegada á los 
corrales de L u y a n ó , procedente de 
Vuelta Arr iba , fué vendida á razón 
de 4% la libra. 
Espérase el arribo de nuevas parti-
das de ganado. 
E n el Rastro se beneficaron en los 
dos ú l t imos días, 443 cabezas de ga-
nado vacuno, 262 de cerdo y 60 lanar, 
detal lándose de 19 á 22, de 38 á 44 
y de 38 á 42. 
R e v i s t a S e m n a l 
Habana, Jul io 24 de 1908. 
A z ú c a r e s . — U n a nueva baja anun-
ciada de Nueva Y o r k durante la se-
mana ha aumentado la calma que rei-
naba en esta plaza y todas las d e m á s 
de l a I s l a ; pero, s e g ú n dijimos ante-
riormente, las reducidas existencias 
que quedan por vender e s t á n en ma-
nos fuertes, las que en caso de no po-
der obtener por ellas los precios á que 
aspiran, las e n a g e n a r á n gradualmen-
te para el consumo local que siempre 
paga buenos precios por las clases 
convenientes. 
L a ún ica venta anunciada en la se-
mana es la de 2,000 sacos c e n t r í f u g a s , 
pol. 96, de trasbordo en esta b a h í a 
que obtuvieron 5.548 rs, arroba. 
E l mercado cierra hoy sumamente 
quieto y nominal, de 5.3|8 á 5.7Í16 rea-
les arroba por c e n t r í f u g a s pol. 95|96, 
de buenas clases de embarque y de 
4.1|8 á 4.3|16 reales arroba por azú-







zí o ÉiCiAá ü ü i v í j ü j ¿ O í a l e s 
New Y o r k , Jul io 25. 
Bonos de Cuba, 5 por c íenlo Qex-
in terés ) , 103. 
Bonos do :os ií istados Unidos á 
103.518 por ciento ex-krterés . 
Centenes. ^ íSj-í.77. 
Descuento, 'papel comercial, é& 
3.1j2 á 4 por ciento anual. 
Cambiop sohre l .oj iáxts , G0 d.!vr. 
banqueros, á $4.85-30. 
Cndibios so1 Lonásetí á la visia. 
banqueros, á $4.87-00. 
Cambios «bbré París , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 cént imos . 
Cambios sobrp H á m h u r g o , 60 d.|v. 
banqueros, á 95.7 ¡16. 
Centrí i i iga, p-ol. 96. en plaza, 
4.17 cts. 
Contrntigas, núriíerc 10, poi. 96, cos-
to y flete, 2.13|16 cts. 
Ma.scaba«o, pol. 89. en plaza. 
3.67 cts. 
L n lre&8 drv ## 20.1|4 
60d[v 10.;v4 
París , 3 d | V 6.3[8 
t&iñbligo, 3 dw .. i.óiS 
Esrados IJaidos 3 i(V 9.3[t 
Esuafla s. plaza y 
'•uitMad 8 I í v . . . . 5.1r4 
Dto. co rn-j ial 9 i 12 a n m l . 
.\fowlas sn'r vij ' i - cus .—cot izm hoy 
como sigue: 
Greenlmcks 9.5(8 9.3(4 
Plata española 93.5(8 93.7(8 
Acciones y Valores. —iPoca anima-
ern: ^rr-rf-^L-io hoy la Bolsa, que cierra 
sin var iac ión s-ecsiide á las cotizacio-
nes de ayer. 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
HíibHna, Jul io 25 <ie 1903 
Plata española 




tra oro español 
Oro americaDO coo-
rra plata española . . . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
E i peso americano 
E n plflf« Esnañoin. 
9 3 ^ á 94 V 
96 á 98 
4% á 6 V 
109% á 109% P. 
15 á 16 P. 
á 6.61 en plata 
á 5.62 en plata 
á ít.4S en plata 
á 4.49 en plata 
1.15 á 1.16 
¡ A 
E L RENOVADOR 
í , 0 Sh. CONOCE en la historia de la Medicina un prenarado qne reporte 
•VADOR A. GOMEZ, cuando se administra con constancia, los rebultados son ma-
ravillosos y segura la cura. ' 
JTODOS los enfermos que padecen de tan terrible enfermedad no se dejen 
engañar por esos anuncios que á diario varán en los neriódicos d-j la REPUBLTC \ 
ElfiWcp que cura de verdad es el RENOVADOR A.' GOMEz! \Vrán el rebultado. 
D e vellta en todas las D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Bot i cas de la 
Juepuoiica* 
D e p ó s i t o «reneral: Drogrneria y F a r m a c i a SA.N J U L I A N , V i -
llegas esquina á M u r a l l a . , 
c 2565 j 
L a a t e n e m o s en n a e s c r a - B ó v e -
d a c o n a i r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r valore:? de u x l a a 
olases. bajo l a p r o p i a c u s t o d i a da 
los in t ere sados . 
E n es ta o i i e i n a d a r e m o s tod'ft 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 19 J4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N ^ C E L A T S Y C O M P 
JBAMQUUttOá. 
C. 622 
Precios promedios de los azñca-
res centr í fugas , de po lar izac ión ba-
se 36, de a lmacén , s^gim ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Is la y publicadas en "¡ste pe-
riódico : 
Mayo 190S 5.6835 rs. arroba. 
Mayo 1007 4.8111 rs. arroba • 
Junio 1908 5.6506 rs. arroba. 
Junio 1907 4.6933 rs. arroba. 
H a llovido poco en toda la I s la du-
rante la actual semana y las pocas 
comarcas que han sido favorecidas 
por el agua pertenecen á las cuatro 
provincias occidentales y del centro; 
pero aunque muy beneficiosas para 
los campos, el agua no ha sido sufi-
ciente para entorpecer las fae-
nas agr í co la s que s? prosiguen con 
mucha actividad en todas las comar-
cas en que los hacendados y colonos 
pueden conseguir braceros á precios 
moderados. 
B a j o la influencia del tiempo pro-
picio que prevalece c o n t i n ú a n desa-
rro l lándose en buenas condiciones, 
tanto los re toños como la c a ñ a nue-
va, por lo que se cree que. salvo con-
tratiempos inesperados, los resultados 
de la zafra venidera serán satisfacto-
rios. 
Miel de purga.—Oontinúan esca-
seando tainto Das de prime-ra como 
las de segunda, porque las agota^ 
ron y convirtiecron. en azúcares to-
dos Jos grandes centnales; as í es que 
las existencias son sumamente l imi-
tadas y rigen nominales ios precios 
de amblas clases. 
Tabaco en Rama.—Se ha sostenido 
regularmente activa la demanda du-
rante la semana que termina hoy' y 
se han efectuado regulares ventas, 
en su mayor parte p e q u e ñ a s , á precios 
sostenidos. 
E n el campo ha habido mucha ani-
m a c i ó n y se anuncia haberse efectua-
do bastantes operaciones en tercios y 
matules en § a n Juan, S a n L u i s , P i -
nar del R ío , Conso lac ión y Artemisa . 
Torcido y Cigarros .—Ha seguido 
regular el moviraientó , tanto en las 
f á b r i c a s de tabacos independientes 
como en las del Trust , por haberse re-
cibido algunas ó r d e n e s ; pero es pro-
bable que tan pronto como queden 
cumplimentadas éstas , disminuya la 
a n i m a c i ó n por las razones que expu-
simos en nuestra anterior revista. 
T a m b i é n se mantiene regularmen-
te activa l a an imac ión en las fábri -
cas de cigarros, por seguir buena la 
demanda, tanto paar el consumo lo-
cal como para la e x p o r t a c i ó n . 
Aguardiente — E l consumo local 
signe ii..litado -vor la lev de impuestos, 
pero e o n t i n ú á e x p o r t á n d o s e regulare» 
cantidades para varios mercados' ex-
tra v u t o s . 
llebido á la. escasez de las mie-
les, los precios denotan mayor fir-
meza á las siguientes cotizacio-
nes: E l de " E l In f i erno" y 
orí as marcas acreditadas, á 6 cts. 
litro, el d'e 79°., y á 5 cts. í d e m el 
de 60°. sin envase. 
E l de 22°. " C a r t i e r " , en pipas da 
castaño para embarque, de $23 á $24 
pipa. 
E l de la marca " V i z c a y a " , de SO» 
á 6.1|2 cts. litro y el de 22°, á 5.1|2 
cts. litro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de cas taño 
c 2662 
M a r c a 
O E P O S 1 T A O . A 
( P o s e c / í e r o , 
J t . S U P E R I O R E S 
F U E N i W 0 R ( L o g r o ñ o ) 
Unico íimjortiGor en la Isla le Cnte: NICOLAS MERiSO - Mana. 
A K S F N A L 2 y 4. T e l é í o u o 1 0 « 8 . 
C 2553 
Se venden cajas y barr i les 
J l 2é C. 2381 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó f l de la m a ñ a n a . — Julio 26 de 1908. 
para la exrporta-ción, se cotiza á $30 
pioa. 
A l c o h o l — L a demanda por el de la 
c k s e " n a t u r a l " se mantiene regalar 
así como por el " desnaturalizado 
que se emplea como combiwtible y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios cont inúan rigien-
do muv sostenidos como sigue: 
Clase Natural " V i z c a y a " de 42° Car-
tier. á 9.112 cts. l i tro; " E l Infier-
n o " y " C á r d e n a s " de í'T0 a 9 cen-
tavos litro y las otras c a r c a s de 
menos créd i to de M0, incluyendo 
el " O t t o " de-snaturalizado, á 8 cts. 
litro, sin envase. 
C e r a — L a amarilla, cla^e d< embar-
que es í n e n o s solicitada y sois precios 
rigen flojos de $30.1|2 á $31 quin-
tal. L o s precios de lia blanca que 
se pide menos, signen nominal. 
Mie l de Abejas.—Si-gite eaoase. y 
con buena demanda de 44 á 45 cts. 
ga lón , con envase, para la e\')nrta-
ción. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O N E S 
Cambios .—El mercado ha seguido 
gumamente quieto, pero muy sosteni-
do, debido á la escasez de papel de 
embarque por la completa paraliza-
c i ó n de los negocios azucareros y la 
reducida e x p o r t a c i ó n de tabacos. Co-
mo todo es hoy a n ó m a l o en esta, cie-
r r a la plaza con una p e q u e ñ a baja, 
l a que no puede sino ser m o m e n t á n e a . 
Acciones y V a l o r e s .—L a Bolsa, 
aunque poco animada, ha regido con 
m á s firmeza que durante ninguna de 
las anteriores semanas y cierra hoy 
la plaza quieta, pero bastante firme 
á los tipos de alza que alcanzara 
durante la semana. 
P lata E s p a ñ o l a . — H a fluctuado es-
la semana entre 93.112 y 94 y c ierra 
de 93.314 á 93.7|8 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como 
«ijrue ; 
I M P O R T A C I O N 
ORO. 
Imoortado anterior-
mente | 1.043,0DD 
En ia semana 
Total hasta el 24 
de Julio „ .. 1.699.035 
Id. en igual fecüa 





E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente | 2.253,880 
E d la semana 
Total hasta el ?4 de 
Julio. ,. 







M o v i m i e n t o m r í t i m o 
E L " H A V A N A " 
E l vapor " H a v a n a " salió ayer pa-
r a Nueva York, conduciendo á su bor-
do correspondencia, carga y 130 pasa-
jeros, figurando entre ellos 20 chinos. 
E L " O L I V E T T E " 
P a r a Cayo Hueso y Tampa, salió en 
la tarde de ayer el vapor correo ameri-
cano "Olivette", llevando carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
E L " H A T U E Y " 
A y e r salió de este puerto con rumbo 
á la mar, el guardacosta cubano " H a -
tuey." 
V a p o r a s d3 t r a T a u a 
jan*. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
h 27—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
m 27—Excellalor, New Orleans. 
w 28—Montevideo, Veracruz 
„ 29—Saratoga, New York. 
29—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 29—Nlceto, Liverpool. 
• 31—Sabor, Tamplco y Veracrua. 
fc 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
Agornto 
„ 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
» 1—La Navarro, Saint Nazalre. 
w 8—México, New York. 
m 8—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
3—Westerwald, Hamburgro y escalas 
SALDRAN 
J b I I o . 
» 27—Morro Castle, Progreso y Vera-
A e o a t o t 
28— Seguranza, New York. 
29— Montevideo, New York y escalas 
30— Excelsior, New Orleans 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
1— Saratoga, New ork. 
2— Antonio López Colón y escalas. 
2—Reina María CrisUna. Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
U U Q H B S D E T S A V ^ B I A 
S A L L O A S 
Día 25: 
Para New Orleans vía Veracruz vapor fran-
cés vlrglnle. 
Para Matanzas vapor alemán Cheruakia 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
Para Londres vapor holandés Zwyndrecht por k . TrufCn 
4 •./•oo jm'̂  : . • ('.r miel de purga, 
rara Santa Cruz de Tenerife barca española 
i nuDio pur H. Astorqul y comp. 
28 tozas madera 
1 caja grampas. 
Para Hamburgo y escaJas vía Coruña v San-
tander vapor alemán Svrla per H v 
Rasch. " ' 
100 pacas tabaco 
14|3 Id. Id. 
1 caja semillas id 
10 bultos tabacos 
62 pacas esponjas 
200 líos cueros 
11 cajas dulces 
4 huacales pifias 
224 sacos aMas de reses. 
18 garrafones miel de abeja. 
25 bultos efectos 
Día 25: 
Tara Cayo Hueso y Tarapa vapor americano 
Olivette pro G. Lawton Chllds y comp. 
3 barriles tabaco 
120 pacas id. 
81'6|8 id. id. 
270 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Ha vana 
por Zaldo y comp. 
Í60 cajas tabacos y cigarros 
1 Id. cigarros. 
20 huacales naranjas 
84 ld.frutas. 
2 Id. aguacates 
774 Id. pifias 
2 barriles viandas 
108 id. miel de abeja. 
2 Id. limones 
6 cajas dulces 
177 pacas esponjas 
136 sacos astas de reses 
25 Id. cera 
1395 líos cueros. 
79 bultos efectos. 
M O V I M I S N T O D E P A S A J E ? , ^3 
8ALI tíRON 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Guillermo Andino — María Oobol — 
Juan Gobel — Luis Esteplany — Femando 
Betepbany — Manuel-, Gallo — Rosa Gumbs 
— Jos* Méndez — Manuel Pelaez — Abelar-
do Ferrer — Marta Morales — Ramón Car-
bonell — Antonio Marqués — José Medio 
— Gertrudis Juncadella — George Green 
— Andrés Jova — Carlos Cassetta — Do-
mina Carsetta — Amella Carvajal — Marta 
Teresa, Carmen y María Miranda — Jo-
seph Aversa — ErtrlUa A lamilla — Blanca 
Alamilla — José Antonio Lamua — Carlos 
Alberto Zanetti — José Gonaález — José 
Campa — Luis Patricolo — Thornas Pratl-
col.» — Peter Me Larney — Fierre Vignaux 
— Carlos Fores — José Ramírez Arel laño 
— Alvaro García— Claudio Rubens — Moi-
sés Bejar — Marta Ben Lay y farnllla — Ar-
turo Guach — Juan !kfiagrifla — Emilio Cor-
dero -»- Eduard ülzurrum — Hortensia Ul-
zurrum — J. Devls — Raimundo Cabrera y 
10 de familia — Cusaoia Fortun — Oscar 
Maclas — Clarence Me Rane — Charles Re-
ber — Eni Miller — L. Contor — José Mar-
ques — Antonia Márquez — Teresa Marques 
— David Echemendía — Ramón Morales — 
Eduardo Herrlck. 
Para Veracruz en el vapor francés Vlrgl-
nle. 
Sres. Mercedes Camacho — Mariano de la 
Torre — Bernabé Ñafia — Elias Lar ron — 
Benito Baz. 
M A : " r _ j 2 T C 3 
Julio 24: 
8 7 
Goleta americana Freddie Heucken, capi-
tán Bryant, á L. Carrilea y comp. 




Vapor americano Oílvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso oomsignado á G. Law-
ton Chllds y comp 
DE TAMPA 
Southern Express y Co.: 2 bultos efectos, 
1 perro, 2 sacos semillas, 1 huaca, melocoto-
nes y 11 barriles peras. 
Horter y comp.: 1000 sacos abono. 
B. L. Barlow: 6 Jaulas aves y 1 lote con 
1288 kilos melones. 
A Armand: 1 id. con 8128 kilos id. y 650 
cajas huevos. 
N. Quiroga: 313 id. id. 
J . Alvarez R : 200 id. id. 
Canales, Diego y comp.: 200 id. Id. 
A González: 7 bultos drogas 
F. Bustlllo: 1 caja arneses, 6 bultos coches 
y 73 Id. efectos. 
DE CAYO HUESO 
Dr. E. Alamina: 1 bulto efectos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO* 
rwujquTos uonterciu 
Londres 3 d|v. . . , 
" 60 dlv. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 djv. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . , 
Espaua si. [/laza y 




Greenbacks. . , . 




















5% pIO. P. 
13 P10.P. 
Venn. 
9% pjO. P. 













Aztlcar centiirut;* ae guarapo, poian-
zaciOn 9 6 on almncín á precio de embar-
que á B-5¡16 rls. arroba. 
Id. df» u i k ' I •)«:¡ari7,acl6n S9 en almacén 
á precios de embarque 4-1 [16 rls. arroba. 
V A L O K E S 
llenaos panucos 
Bonos dol Emprcstlto aa 
35 millones 
Deuda interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones, Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 114% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero. 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda Id. id. Id. . 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Calbarién. . . 
Qouos primera blpoteea 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id de la Co. de Gas Ca-
bana 
!d. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguln. . . , 
id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
ción t. 
Id. de los F . C. U. de la 
H. j A. de Regia Ltd. 
. Co. Internacional. . . 
Idem de ia Compartía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. 109% 
Bonos Cmpartíá Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiaeo. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 













62% t i * 
Banco Agrícola de Fuer* 
to Pi-íadpe en id. . . €5 ICO 
Compañía a«» ferroca-
rril del Oeste ti 
Compañía Cuba Central 
Rallvray ( accione» 
preferidas) rs 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N 
Craipaflía Cubana de 
Alumbrado de Gaa. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ia Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 135 160 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Raíl-
ways comp 
Acr.loues Cumunee del 
Havana Electric Rail-
ways comp 26 2 P % 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. O*. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) . . . N 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario 77% 77% 
Banco de Cuba. . . . 105 125 
Compañía de Gas jr Elec-
tricidad de la Habana 101 101% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25- SO 
Sres, Notarlos de turno: Para Cambios: 
P . V . Rúa; para azúcar: J . GumA; 
par Valores: S. Parajón. 
Habana 25 de Julio 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meler. 
O F I C I A L , 
ANl >C1U. — secreiana ae Obras Públicas 
— Jefatura del Distrito de Pinar del KIo. 
— Licitación para la compra al Esta.lo dol 
Abono procedente de la línipleía de las ca-
ballerizas del Ramo en la casilla de kilóme-
tro 42 de la carretera de la Habana d San 
Cristóbal: — Pinar del Río 17 de Julio de 
1908. — Hasta las tres de la taruc d Î día 
3 de Agosto de 1908 se reuíhlrAn en esta 
Oficina, (antiguo Cuartel de InfanUrln) en 
esta Ciudad proposiciones en iiliegos cerra-
. dos para la compra al Estado dul Abono pro-
cedente de la limpieza de l:u» caballerizas 
del Ramo en la casilla del kU.'jmetr.T 42 de 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 6 % á 5 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 98% 






Empréstito de la Repd-
blioa 
Id. de ia R. de Cuba 
deuda interoir ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamieuco 
de la Habana. . . . 
Obligaciones aegunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Ohlifcaclones hipoteca-
rias F . O. Cieutuegos 
& Vlllaclara. . . . 
Id . id .id., segunda. . 
Id. primera v i-rocarril 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 
Bonos hlpotecariop. de la 
Compañía de Gas y 
Electrir-idad de la Ha-
bana 
Biinns de la Habana 
Electric RaMway Co. 
Obligaciones ¿Ib. (perpe-
tuas) cousciidadas de 
los h\ C. de ia Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba e*" woa en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hlpott»ca 




Bonos hipnt '•irlo? Cen-
tral Covadonga. . . . 
Ce. iüiec. de a i i i u < . rauo 
y tracción de Santiago 
ACCIONEIS 
Banco Español ae I8>& 
de Cuba (en circuiA-
ción 
Banco Agrícola de J^uer 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C- mpania ae Ferrocarri-
les Ijiiidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Blec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía dei Kerroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen 
tral Rallway Limited 
Pref oriaas 
Idem id i.comunes). . 
Fer^acorríl de Gibara & 
Holguln 
CompañlL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eleu-
tricidad de la Habana 
Dique ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferí las) . 
Id. id. id-, comunes. . 
Compañía de Construo 
ciones. Repara'-lo ñas y 
Saneamiento de Cuba. 
Comoañía Havana Elert* 
trie Raiiway Co. tpro-
feridas 
Compañía Havanp Eiwo 
trie Raiiway Cw.. ( c 
muñes 
Compañía Anónima 3í 
tanzas 
Compañía Alfilerera ! 
baua. . . . . . . . . 




































Habana 25 de Julio de 1908. 
tas y leídas púbi 
a los que lo solicii 
—Jea* Arlóla, Ing( 
tente. S í facilitarán 
informos é liaprctcs. 
o Jefe. 
alt. 6 28 
OBRAS PUBLCAS. — Jefatura del Distrito 
de Santa Clara. — San Cristóbai 23 — San-
ta Clara 20 de Julio de 1908. —Hasta las 
dos de la tarde del día 30 de Julio de 190S, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de pie-
dra en rajones, piedra picada y arena para 
obras de Saneamiento en Trinidad, y en-
tonces serAn abiertas y leídas pabllcamcnte. 
Se facilitarán a los que lo soliciten informes 
é impresos. —Juam G. Peoll, Ingeniero Jefe. 
C. 2531 aR. «-21 
E m p r e s a s l e r c a M H e s 
HOSPITAL DE SAN LAZARO. — SUBAS-
; T A — Habiendo acordado la Junta de Pa-
t tronos de este Establecimiento que se sa-
quen 4 pübllea subasta los suministros de 
CARNES 1-rLESOS»! PESCADO; PAN; L E -
CHE FRESCA; AVES Y HUEVOS; COM-
DO; MEDICINAS; EFECTOS DE F E R R E -
TERIA T LOZA; VIVERES, UTILES Y 
EFECTOS DE LAVADO Y ALUMBRADO' 
EFECTOS DE ESCRITORIO E IMPRESOS; 
y FRUTAS, VIANDAS Y VERDURAS, du-
rante el presente año fiscal de 1908 & 1909; 
se convocan licltadores, para dicha subasta, 
la que se llevara a cabo el día 5 del entran-
te mes de A^oeto, & las 10 a. ra., en las ofi-
cinas del Asilo. Los pliegros de condiciones 
ostarán de manifiesto todos los días hábiles 
de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en dichas 
oficinas. & los cuales habrtn de ajustarse 
las proposiciones que se presenten. —Haba-
na 21 de Julio de 1908.— E l Secretario, Doc-
tor Antonio Gonzalo Peres. 
C. J568 3_24 
REPUBLICA DE CUBA. — Bajo la Ad-
ministración Provisional de loa Estados 
Unidos — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral de la Guardia Rural. — Habana, Julio 
22 de 1908. — En las Oficinas del Cuartel 
Maestre General de la Guardia Rural, si-
tuadas en el Castillo de la Punta en esta 
Ciudad, serAn admitidos PUesoa de Propo-
siciones hasta las dos de la tarde de los' 
días que se Indican 4 continuación, para 
ol Bumlnlstro de los efectos necesarios & la 
Guardia Rural durante el año fiscal de 1909, 
en la forma slarulente: Primer Grupo: Efec-
tos de talabartería, tahalíes para mache-
te, Clnturones y cartucheras. Monturas y 
Morrales, para el día 18 de Afirosto de 1908. 
Agosto 19 de 1908: Primer grupo: Impresos, 
libros, impresión de Ordenes y Circulares y 
Reglamentos etc. — Agosto 20 de 1908: Pri-
mer grupo: Efectos eléctricos. Segundo gru-
po: Medicinas é instrumentos para ganado. 
Tercer grupo: Forraje. Agosto 21 de 1908: 
Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para 
camas, sacos cuartel, Banderas Nacionales, 
etc. etc. Segundo grupo: Utiles para cuarte-
les. Tercer grupo: Material para Oficinas. 
En la oficina del Cuartel Maestre General 
de la Guardia Rural se encuentran de ma-
nifiesto los Mn^plos de dichos efectos, el 
;iego de Condiciones, Modelo de Proposi-
ciones y se darán cuantos informes sean 
pedidos sobre la subasta de referncia. — .ifué Fraaclaoo Lnmaa, Teniente Coronel de 
la Guardia Rural, Cuartel Maestre General. 
—Aprobado: Alejandro Rodrigues, Mayor 
General, Jefe do la Guardia Rural. 
C. 2557 10-24J1 
B m o E s p a M He la I s l a i M i 
DIRECCION 
Se amuscia al público que el arrendamien-
to del demolido ingenio ••Socorro" en Sierra 
Morena, provincia de Santa Clara, propie-
dad del Banco, compuesto de unas 112 caba-
llerías. 60 buenas y el resto regulares, per-
fectamente empastado de paral y guinea, 
con abundante y buena aguada del rio Ca-
flas que forma un lindero con la finca 
"Destino", en el que pueden cebarse más de 
1.800 reses mayores. Los que deseen inte-
resarse por al arrendamiento de la expresa-
da finca, pueden pasar por la Dirección del 
Banco que les instruirá del precio y demAs 
circunstancias del arrendamiento. 
Habana 23 de Julio de 1908. 
E l Director, 
E . L. Orellana. 
C. 2148 6-23 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
LICITACICN DE ARRENDAMIENTO 
Por acuerdo de la Directiva se saca A 
pública licitación el arriendo de la Cantina 
y Vidriera de tabacos que se tienen esta-
I blecidas en ei edificio del Centro Sorial. 
E l Pliego de Condiciones estarA de mani-
; flesto en esta Secretarla desde ho/ al lu-
; nes próximo do 8 á 10 de la mañana, de 1J 
A 4 de Ib tarde y de 7 A 9 de la noche, 
I A disposición de las personas que les inte-
1 re"e y deseen presentar proposiciones para 
' esta licitación. 
Esta tendrA efecto por ante la DIrcct'va 
en el Salón de Sesiones del Centro, el pró-
ximo lunes día 27 del mes en curso ú laa b 
¡ de la noche. 
Habana, í l de Julio de 1908. 
El Secretarlo, 
Mariano Panla^nn. 
¡ 11844 «t-21-lm-26 
L A M E R C A N T I L 
C O M P A Ñ I A H A C I O I T A L D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
A P K I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75 .031 
Hace seguros aobra propiedades urbanas, establpciinieotos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compafiía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la Repúbl ica . 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION; 
A M A R G U R A N . 1 1 ¥ S A N I G N A C I O M . 5 8 . T e l é f o n o S 3 0 1 . 
c 2273 
A p a r t a d o correo: 111>1. 
« Jl 3 
. A . S T D F t E S - A . 
Y sus anexas La A roí ri en, E l Libertador, La Puresa, BoUrar, Maceo y La Perla de 
Cubo. • 
FAbrlca de cigarros y paquetes'de picadura prensada, fundada en 1810, de 
Calle del Aguila número 82. Habana, Isla de Cuba. 
Dedicada esta FAbrica hace algunos años, principalmente A la exportación A las 
Repúblicas Latinas de América, y no teniendo en esas ni agencias ni viajantes en la ac-
tualidad, suplica A sus consumidores se dirijan directamente A la FAbrica. 
La mejor recomendación de esta FAbrlca, es su antigüedad. 
X0028 alt. 13-28Jn 
B A N G O M A O I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a S 3 3 . O 0 O , O O O . 0 O 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a en C u b a 
DEPARTAMENTO DE AIIOlíROS 
Abierto loe sábados por la noche, de 6 á 8 y todos los 
días hábiles d© 9 A 3 (continuas.) Estas horas corres-
ponden igualmente á las Sucursales de este Banco en 
Galiano 81 y Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS E S T E DEPARTAMENTO para recibir en 
depósito r-antidades desde if6 en adeiame y abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del 3 pS anual en 
los días 18 de Enero, A.brii, Julio v Octubre. De-pués de 
hecho el primer depósito 'os aubsignieates pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos iniormes se deseen sobre dicho departamento. 
2355 1 Jl 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e A e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los Sres . M i l l e r t t C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 74. T e l é f . 3 1 4 2 
J T i i l o a o d o 1 9 0 0 
B1NC0 B § LA HABANA 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 






Baltlmore & Ohio. 
Brooklyn Rayld T . 
Canadlan Paciñc. 
Dlstlllers Sec. 
Louisville. . . 
St. Paul . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvanla. . , 
ReadiuK Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
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S. O. Riy. . . . 
Ches Ohlo. . , 
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C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D B M S F O S P J } 3 d & H I S U ) U l i l U n 
i ' r o s i d e n t e : C A R L O S D & Z A ü D Q 
J o s é I . rte la Oaman*. B l l M M i r o . L f . m ir» V a l d a í 
Saoas E . «te Al varó. Feder ico de A x\ l >. Jtwe (j-arcta T a a i i a . 
ftli"uel Aleudo/;»- Marcon C a r r a . a . 
L e t c i t M C b . p r e s t a n os, c o m p r a y v e n t a d e c i r o s sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c la se d e f a c i l i d a d e s b a a c a r i a s . 
C O M E R C I O D E L A HABANA 
SECRETARIA 
A las siete y media de la noch^ ^ , 
Ximo domlngro 26 del actual se efí e' P k j , 
Junt% General ordinaria coire^no ?itUar4 l. 
Segundo trimestre del corriente af e 2 
Esta se vereficará en el SalOn 11'°" 
del Centro de la Asociación, y ia f.6 ^*«ta» 
mismo será por la calle del Prad 4 «1 
los Sres. Socios presentaran el recibn <lo:i4% 
pendiente al mes actual a fin de toiLl?***** 
lósele una papeleta ni not* 
a. y votación. la 
S*» advijerte que con arreglo ai , 
Cuarto del Articulo 11 de los Estatut c 
lo tienen derecho & concurrir a / í i Í J u 8 - 1 
- r, o y tendrán voz y voto loa socios i con tres meses de antelación. 
Se recomienda á los Sres. Socios con 
con anticipación á las hora indicada «rra,> 
Jeto de no demorar el comienzo de 1 
slón. la 8«4 
En esta Secretaría se encuentran a 
ción de los mismos, desde el Vlet ^«l 
ejemplares Impresos de la Memoria Sel" T4-
mestre referido de que se ha de dar c?iltrl-
Lo que de orden del Sr, Presidenu*11^ 
munlco por este medio para conocinT ^ 
de los Sres. Asociados. '̂"Went» 
Habana, Jallo 20 de 1 9 0 8 . 
E l Secretarlo 
Marlnno Panla»^. 
1 ^ 2 1 - ! ^ 11343 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECRFn 
De orden del Señor Preeidente y con . glo & lo que previenen los Estatutos -^Tf^ 
les, se cita por este medio para la j , " 
1 General ordinaria, continuación de la a„IÍt* 
| rlor, que se celebrara en el local de la i . 
ciaclór 
actual m. Teniente Rey 71. el domingo ^ a . 1 & las dos p. m. Pf 
Lo que se hace público para conocirai.n». 
de los señores socios, quienes para con 
rrlr al acto y tomar parte en las dellh^í" 
clones deberán estar comprendidos en 1 
que determina el articulo 68 de los ref»ilij 0 
Estatutos. herido. 
Habana, 20 de Julio de 1908. 
C. 2539 
E l Secretarlo Contador 
Dr. K. Math^. 
A v ¡ 8 o . - - A los Sres . Acclouistas de l» 
Sociedad A n ó n i m a 
" L A K K G U L A D O K A " . 
Por orden del Sr. Presidente se advierte i 
sus asociados que, 110 habiéndose efectuad 
la Junta General el día 19 del corrients n 
falta de concurso; que ésta tendrá lugar j»1 
el número que concurra el próximo Donjin1 
tro 26 al medio día y en el mismo local h.T 
"Centro sturiano". 061 
be recomienda la más puntual asistencia. 
ORDEN D E L DIA. 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance general semeatral. 
Informes administrativos. 
Habana 20 de Julio de 1908.—El Secretario 
Contador, Emilio de loa Héros. 
U-'29 alt 7t-20 
S i 
m i f Ú U DE SEGÜUOS ífiUTUOS 
C O N T i i A I K C Ü N m o . 
EsttUscíiii n ii E a » a aij u ü 
y í l s v a 5 2 s a l o » d a e s j ^ í d í i c t a 
f ¿«i opurbüiCLtí cofiiiawi. 
C A P I T A L reapou-
« W « S i 7 , 8 2 í 332-0a 
C 0 6 uadu» xa .e-
^ I 1.646. 
díoa, íK-uyau»» por íauiuias, a zi* c»a« 
Utvca oro ««íiHiaoi por iüO anual. 
Ajáname cisau* a« Uüuuposjttrka ext» 
rioraibiiiv, w n labiqiuna Lutarior o* 
iuaiüpyst^j-ííi y loa píaos Koáoi de laaílera, 
&1u>b y bajos y ocupaaua ^or lauiiiiai, 
h ¿2 y I U 8 1 I Í 0 ceutavoa o/a espajaci yor 
100 auual. 
Casas áv madera, rubiertas con tejaa, 
pitarra, mutai ó asbestos y aunqus no tea. 
gan los pisas au maúei-a, li>ibiu.das so-
lamente por familia, ¿ 47 y ruadio cea», 
vos oro ««pañol por lOü anual. 
Casas de tabla, coi tecbíjH de tejas z* 
lo mismo, habitadas solamente por iami* 
lias, d 55 ceatavos oro español por 194 
anual. 
Los edificios de madera Qn«i tengan es-
ta^lclmietivos cowc bodegas, café, «te.t 
pa^ur^n ¡o mismo que éstOR, es decir, st 
la bodesA sutk en escala 1í!p, que pa< 
$J 40 por loa cr»» español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo ^ isi sui eílvameut* 
estando en otros encalas, paliado sieui-
pre tanto por ?i no atinente cume ¿oc ?l 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio. Empedra-
do nflihero 34. 
Habana, Junio 30 de 1933. 
C. 2J99 1JI 
"EL GUARDIAN" 
C o r r e s p o n s a l dol B a n c o de 
L o n d r e s y Mexvco e a i a R e p á » 
b l i c a de O o b í L 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e » é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre tii-
potecas v v a l o r e s cot izubles . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
S E K 0 A D E R B 5 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 2400 1JL 
D i e g o P r a d o 
y J . B . M i l l e r 
(Contratistas de Obras en s e ñ e r a ! . 
I N Q U I S I D O R N U M E R O 35. 
D e 1 3 a 1 y d e G á 8 p. m . 
1"967 26-15 Jl 
t e M M 
C. 2425 78-1JL 
más l V4 













B a n c o i N o n m u L d e G a m a g ü e y 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I K K M K V A |{(>N A 
Hacendado y comerciante banquero 
J L A N Ü I l . B A O 
Propietario y hac-ndado. 
D r . E N U I Q U E H O U S T M A N N 
Abogado y propietario. 
I>< partamento «le Ccrtifieartos Red imib le s de $ 2 6 . $ 5 0 y « l o o , d»í 
cuota meusual de 2 5 cts. , 5 0 cts . y l n peso. 
A g e u c i a g e n e r a l en la H a b a n a : C u b a 106, entre M u r a l l a y Sol . 
O ¿ióO Hit g Jj 
Lass a i q u i i a u i o s e n r m e s t r a 
B ó v e a a , c o n s t r u i d a c x > ü todoa 
l o s a d e i a n c o s m o d e r a o s , p a r a 
g n a r a a r a c c i o n e s , a o c a m e n t o a 
y p r e n a a s b a i o i a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s ? 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 
I C. 1724 78.15Í» 
D I A K I O D J S - L A JSLASJNA —"¿¿cíón de la maflana.— Julio ZO de IÜÜ5. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid,'6 de Jul io de 1908. 
pr Director del D i a e i o d e l a M a b i n * . 
Habana. 
Hace apenas veinte d ías el hori-
te de los asuntos africanos se ha-
'nJba. cobier'to por ñ u t e s t e m p e s í u o -
, Los coruflictos y las dificultades 
" U.'aD á granel bb el cen':ro y el 
Oeftfe del imperio mogrebita, en la 
frontera ang^lma, y sn.bre todo en la 
rte Xorte, en la sagrada ciudad de 
&etüán y en el puerto militar é imter-
n^cionaí del imperio, Tánger . Muley 
y,"- -.i Au iin entrado en Fez. reci-
biendo en la mezquita de E d r i s el 
Jioinenaje de los lagnates, equivalen-
te en las tradiciones de la mo-risma 
africana al ungimiento de los reyes 
merovingios y en la catedral de Reims ó 
la adoración rendida á los romanos 
Pontí f ices una vez exaltados á la si-
l la Gestatoria. L a deserc ión de los 
amigos y partidarios del su l tán des-
poseído. Ab-a-ei-Aziz, se generalizaba. 
E l mísero rey se quedaba al propio 
.tiempo sin trono, - in amigos y sin di-
nero, tres formas 6 apariencias de 
una sola desventura y mientras las 
ciudades se entregaíban sin resistir á 
las tropas rebeldes, efl entusiasmo por 
¿Ríuley H a í f i d cundía por ambas pen-
dientes del Atlas, haciendo Irremedia-
ible la s i tuac ión ¿e su infeliz herma-
no. ^ 
¿Qué tiene de e x t r a ñ o el que gue-
rreros y santones m a r r o q u í e s muden 
de af ic ión y de afectos y que aban-
donen á Abd-el-Aziz influidos por el 
fientimiento popular de odio hacia los 
cristianos y repugnancia á la cwii iza-
e iáa extranjera, cuando' loa propios 
per iód icos de E u r o p a principian .1 
cambiar de postura, abandonando al 
mismo cuyos derechos so s t en ían ayer 
y de cuyo lado echában le s todas las 
espei-anzas y s impat ías? H a sido ór-
gano tan importanite y autorizado en 
el periodismo mundiano oomo " T h e 
Times" , de Londres, quien en esta 
fcora de desgracia h a hecho u n r i -
d í cu lo inventark) de todos los auto-
m ó v i l e s inservibles, el armamento 
inutilizado, las bicicletas y m á q u i n a s 
f c t o g r á í i c a s descompuestas que po-
se ía Abd-el-Aziz, de todos los cachi-
vaches y a i tef actos que h a c í a n de és-
te una caricatura de hombre de 
mundo y le daban semíWlante de 
"sportsman" risible y degenerado. 
E l hedho en Marruecos es. pues, el 
«Tguieúte: Abd-el-Aziz es tá absoluta-
mente destronado; el Imperio obede-
ce, cuanto la anárqu ica descomposi-
ción do aquel pueblo es compatible 
con la obediencia, al hermano del caí-
do Su l tán . Mirley H a ü f i d ; tiene ésto 
y a todas 'las .consagraciones de la 
fuerza y de los ritos religiosos, que 
constituyen en Marruecos la suprema 
y definitiva consaigra^ión de las 
usurpaciones del poder. Inmediata-
mente surge l a cuest ión sobre que 
ailiOra discurren todas las CanciÉe-
ría& ¿Qué hace Europa? ¿ A c e p t a el 
hecho ó mantiene el derecho? 
Mqralinéplte la s i tuac ión es compro-
metida. De una parte la doctrina ju -
rídica imiversalmente aceptada por 
los pueblos cultofi veda intervenir en 
las cuestiones que exclusivamente 
afecten al gobierno interior de un 
pueblo. No siempre l a praetica ha 
estado coueorde con los principios, 
pero esa es hoy la teoría . De otro la-
do, por mucho que los asuntos inter-
nacionales encallezcan l a sensiiblidad, 
E u r o p a no puede .prescindir de las 
causas que han producido esta des-
ventura de Abd-el-Aziz. 
L a ant ipat ía do las tribus contra el 
destronado s u l t á n c o m e n z ó por la afi-
c ión que éste •mosgtraba á las cosas en-1 
ropeas. Introdujo europeos en su 
¡Consejo; eme e m e n d ó á un i n g l é s la 
organizac ión dé. e jérc i to moro; man-
tuvo buenas relaciones con las poten-
c ias ; rehuyó los conflictos; gustaba 
de las obras de l a c iv i l i zac ión , singu-
larmente de aquellas que, como la» 
m á q u i n a fo tográ f i ca y el au tomóv i l , 
m á s sorprend ían su semi-ignorancia 
aífricana. Todo esto (hizo cundir el 
descontento entre sus subditos. Mur-
m u r á b a s e del Emperador a tr ibuyén-
dole inclinaciones y tendencias á 
abrazar el oristianismo, renegando de; 
su f é ; hubo predicaciones contra él, y j 
algunos santones enardecidos estimu- j 
iaron la d iso luc ión del sentimiento de j 
fidelidad. E l Su l tán , inexperto y de 
mediana i:itel>gencia, no tuvo energ ía 
bastante para imponerse, y caso de ^ 
haherla tenido le hubieran faltado | 
medios. De aquí las constantes ais-, 
putas con pretendientes al trono en, 
que ha vivido, hasta su definitivo 
vencimiento, el anterior S u l t á n . 
Se iniciaron las inteligencias entre 
las naciones europeas para P 0 ^ ™a' 
no en las cosas de Marruecos, y Abd-
el-Aziz se encontró con el siguiente di-
lema : €eder á la pres ión de E u r o -
pía- ó resistir. ¿ P o d í a resistir Marrue-1 
eos? ¿ N o hubiera equivalido la resis-, 
tencia por lo pronto á la pérd ida del | 
trono y á la larga á la pérdida de la 
independencia del Imperio? A b -ei-
Az i z o p t ó ' p o r ceder, sacando á salvo _ 
aquellos dos puntos, y aceptó 1* ce-
lebrac ión de la Gonferencia de Alge-
eiras, cuyos dos compromisos iniciales ^ 
fueron: el mantenimiento de la au-j 
toridad del S u l t á n y la integridad ¡ 
del territorio marroquí . Esos gober- j 
nantes africanos escogieron realmen-
te el camino que el 'byen sentido y su 
patriotismo les aconsejaba. No hubie-
ra procedido con mayor sagacidad el 
más perspicuo de los d i p l o m á t i c o s eu-
ropeos. 
Gpanefezó Europa á realizar aque-
llos compromisos que el S u l t á n acep-
t ó porque no le juedaiba otra salida. 
E l descontento se condensó, surg ió un 
nuevo pretendiente, Muley Haffid. 
hermano deT S u l t á n ; y és te p u r g ó su 
europeismo siendo destronado. Asi , 
pues, la responsable verdadera de la 
desgracia de Abd-el -Azáz es E u r o p a ; 
sin las determinaciones de ésta no ha-
ibríia hahido o c a s i ó n de preocuparse 
por las razzias hechas por unas tribus 
sobre otras, ni de las .disenciones en-
tre los aspiranrtfes á la herencia de 
Muley Hassan. ¿ N o es tá E u r o p a mo-
raihnente' obli-gada á sostener k su 
v í c t i m a ? Y si la abandonamos á su 
menguada suerte ¿ no nos escarabajea-
r á el remordimiento en la concien-
cia? 
Ni- siquiera puede justificarnos la 
idea de que el S u l t á n ha sido impru-
dente. Abd-el-Aziz res i s t ió edanto 
pudo la pres ión de Europa . , Transi-
gieron sus respectivas aspiraciones 
F r a n c i a é Inglaterra, apoyando ésta 
las pretensiones de. aquella en el lito-
ral mogrebiti. E n t e n d i é r o n s e ambas 
con E s p a ñ a para dejar á salvo los de-
rechos m á s ó menos contestables, pe-
ro vigorosamente afirmados por nues-
tro pueblo, que h i s t ó r i c a m e n t e veni-
mos "alegando á nuesítra expans ión 
africana. S I S u l t á n moro v ió el nu-
blado que se le v e n í a encima y quiso 
defenderse. E n el camino de su de-
sesperac ión se encontró á Alemania 
resuelta á esterilizar un convenio en 
cuya concertac ión ella no h a b í a inter-
venido, siendo así q u é , 'á su juicio, 
perjudicaba intereses alemanes. E n -
tonces se real izó el viaje del Ka i s er á 
T á n g e r , hecho al que los ministros 
marroquíes rodearon de pompa y apa-
rato para que tuviera aspecto de tá-
cita alianza entre Alemania y Marrue-
cos, 6 qu izás mejor entre -Guillermo 
n y Abd-el-Aziz para, resistir l a vio-
lencia que sobre el egundo se dispo-
nían á hacer F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Estuvo á punto, dee estallar la gue-
r r a entre Alemania y F r a n c i a . E l pe-
ligro fué serio y la trasoendencia in-
caLculaible. ¿ A b a n d o n a r í a Inglaterra 
á su aliada? ¿Se ex imir ía E s p a ñ a de 
l a necesidad de sostener s u firma en 
un tratado? Y si las tres potencias se 
v e í a n obligadas á l idiar, ¿mo as i s t í a 
al imperio aitemán e l derecho dte pe-
dir el auxilio de sus aliados, y á F r a n -
cia el de R u s i a ? He 'ahí por donde se 
temió una conf lagración europea. Pe-
ro Fxanci'a t emió la guerra, de la que 
nada bueno podíia esperar. Y Guiller-
mo 11 se 'encontró con que el prole-
tario de su país condenaha su actitud 
guerrera; los dos millcnes de votos 
socialistas se oponían á qug el dinero 
y 'Te. sangro de 3¿ c o n f e d e r a c i ó n ger-
mana fueran despilfa.nrados en un-a 
aventura de l a que no d e p e n d í a n ni 
la existeencia ni la dignidad nacion.a< 
les. Entonces pensaron todos que lo 
mejor era hablar para entenderse, 
coüc i lk indo intereses sin romper ca-
charros. E l Ka i ser a b a n d o n ó á Abd-
el-Aziz y se coneertó la conferencia de 
Algeciras. ¿Qué p o d í a hacer aislado 
el S u l t á n ? 
Meses d e s p u é s se e n c o n t r ó el Empe . 
fad'or aifrieano con que un e jérc i to 
francés y talgunas tropas e s p a ñ o l a s 
desemba-rcaban en Casa'bLauca. E l ori-
gen de ios sucesos que determinaron 
esta r e s o l u c i ó n no es tá muy claro. Pe-
ro ello o c u r r i ó ; la edudad fué bom-bar-
deada, ocupada oor los soldados eu-
ropeos. Abd-el-Aziz no ten ía medios 
de resistirlos. Comeín^ó á -agrietarse 
el trono y temeroso t ras ladó su resi-
dencia á Rabát , para que por su pro-
ximidad á las armas europeas pudie-
ran estas, ya que le perjudiea'br.n. de-
fenderle. A r r a s t r ó partidariois Haffid. 
Por un tiempo so t e m i ó violentos oho-
ques en el territorio del pnperio, 
inspirando singular cuidado los posi-
bles en T e t u á n ó en T á n g e r , por las 
vidas é intereses europeos que en ellas 
se albergan. E l peligro se ha desva-
necido por la rápida e x t e n s i ó n de la 
influencia de Muia-y Haifíid, y E u r o -
pa, que no puede olvidar esos an-
tecedentes, se pregunta perp le ja : 
¿Qué hago? ¿Reconozco ó no reconoz-
co al nuevo S u l t á n ? 
Reconocerlo es consumar el des-
pojo del A'bd-el-Aziz. No reconocer-
lo «es aplicar á los soldados europeos 
á establecer un gobierno odiado por 
el pueblo, y probablemente habrá que 
seguir manteniendo ese gobierno con 
nuestnas í u e r z a s ; esto ú l t imo es inad-
misible en el terereno de la po l í t i ca , 
a ú n cuando acaiso fuera lo debido en 
el terreno de l a moral. Mas lo prime-
ro e n g e n d r a r í a una perniciosa ense-
ñ a n z a ; un S u l t á n que cede y pacta 
intelegencias con los cristianos cae 
sin encontrar ayuda en ninguna par-
te, lo que ¡añadiría una dificultad más 
á V&s que y a o í r e c e l'a s i tuac ión de 
Marrueecos. Sin eqpibaTgo, lo proba-
ble es que por aquí se termine, esta-
bleciendo una c o n d i c i ó n : que Mulay-
H'affid acepte ei A c t a de Aigeciras. 
Y a se ha propalado, que éste se av íe -
me á ta l dec larac ión á cambio de tal 
recoinocimiento. Mas como el Ac ta de 
Aigeciras no es puramente p latóni -
ca, •llegará la hora de realizar otra 
de sus estipulaciones; r e n a c e r á 'la in-
Iransigencia de fe morerífa; se l l amará 
esta á e n g a ñ o ; se v o l v e r á contra su 
nuevo iSultán y laonanecerá en las bre-
ñas bereberes La amemaza de otro des-
tronamiento ; ya las meh-allas haiffidis-
tas han tenido que batir hordas de 
mjsuTPectos. 
Por esto, 'lia anárquica s i t u a c i ó n de i 
nuestros vecinos no tiene remedio en 
io humano. E s un proceso de disolu-
c ión que. proseguirá , obligando á E s -
p a ñ a y á F'rancia á que cada día más 
intervengan para que "l'a descomposi-
ción no dnílcione á los vecinos. Así 
F r a n c i a se miantiene sobre los territo-
rios donde isus tropas acamparon; no 
puede rstroceder. Y E s p a ñ a permane-
ce firme tamlbién en las posiciones que 
se v i ó obligada á ocupar .para gairan-r 
t í a de sus plazias, y con sus buques 
de guerra en Tániger, vigilante para 
que nadie se le lantieipe á ocupar 
cuanto á los intereses de E u r o p a le-
convenga desde e l Muí a y a al Cabo 
Esparte l . Porque E s p a ñ a quiere que 
esa zona sea en lo porvenir para el 
pueblo e s p a ñ o l , y mientras n i n g ú n im-
previsto incidente venga á tur'bar la 
lóg ica de los sucesos, podemos decir 
que paaia mosotros van. 'bien. 
De ras m e h á l l s s y káb i la s de Ma-
rruecos pasamos á los aibencerrages y 
zegríeis del centro de E s p a ñ a , esto es, 
á los partidos po l í t i cos , que, enarde-
cidos por el calor, sienten hervir y 
encresparse sus hostilidades y sus en-
conos. 
Los rigoTes de la es tac ión , presen-
tándose de improviso, han plamtoado 
en toda su intensidad el problema de 
la e m i g r a c i ó n estival. L a s oposiciones 
t r a t a de aprovecharse 5e estas cir-
cunstancias para detener é interrum-
pór las discusiones del proyecto de 
A d m i n i s t r a c i ó n L^c.al, lo que supon-
dría un grave quebranto en los pro-
pós i tos del Gobierno, porque al reanu-
••se en Otoño las discusiones habr ía 
que entrar forzosamente en el examen 
de los presupuestos. A su vez Maura 
trata de util izar la depresión, que pa-
r a todos los entusiasmos acarrea la 
can ícu la y servirse de esta como alia-
da para que el proyecto camine m á s 
deprisa-
Alnededor de estas actitudes hemos 
tenido en el Congreso trn-a ses ión par-
lamentaria interesante, una de esas 
•sesiones de carácter d r a m á t i c o y de 
j toda gala que tanto gusto dan á los 
espectiadores por los choques y pugi-
, latos de elocuencia que las iluminan y 
| adornan. E n esta, Moret, con su pala-
• bra ma-gnífiea, con la amplitud inte-
¡ lectual de sus dotes de pensador, con 
¡ su v í s í ó d aquilina de ias impresiones 
| y matices de la conciencia nacional, 
j ha declarado que era knposibl;; el pa-
I so del proyecto sin una d i scus ión , no 
solo tan extensa como la mantenida 
• hastia ahora, sino m á s amplia aún. 
F ú n d a s e para ello .en que esta ley im-
I plica un-a proífunda t rans formac ión 
nacional, algunos de cuyos t é r m i n o s 
i puede encerrar trainscendentales pe-
| ligros y una completa desorgan izac ión 
de las .actuales fuerzas pol í t i cas . 
Obliga esto á dos cosas: de un lado 
á controvertir los criterios opuestos 
hasta ir elaborando urna conc i l iac ión 
que d é á la ley l a autoridad derivada 
de la armonía; de otro á caminar con 
pausa, para que al propio tiempo que 
se va forjando la ley, transciendan sus 
principios capitales á la vida social y 
se los asimile és ta para que en el mo-
mento de (implantar el nuevo rég i -
men no fracase por desconocimiento 
y (falta de preparac ión po l í t i ca en el 
pueblo. " D e d ú c e s e de aquí — a ñ a d í a 
Moret -— que los debates han de lle-
varse sin agobio, sin coacc ión sobre 
las minor ías , sin alterar las costum-
bres parlamentarias, para que el con-
cierto sea posible, y que ha de danse 
al propio pa í s la tregua precisa para 
que m á s tarde preste a tenc ión á los 
debates. Por todo lo cual es indispen-
sable otorgar lias vacaciones parla-
mentarias. 
Canalejas intervino en la discusión, 
aprovechando el momento para decla-
rar la coincidencia de su grupo con las 
izquierdas, de cuyo movimiento le co-
rresponde la suprema dirección á Mo-
ret. 
Maura con ir tó á todos. Realmente 
su posición ejs ia más firme. H e aquí su 
pensamiento. E s necesidad unánime-
mente sentida la reforma de la Admi-
nistración Local y provincial; en ello 
habían coincidido desde hace años to-
dos los hombres públicas. P o r añadidu-
ra se ha presentado el problema regio-
ínal ista , que España , por su tranquili-
dad, necesita resolver. E l Gobierno ha 
considerado estos problemas empeños 
preferentes de su acción y fundamento 
de su pol í t ica desde el promer momen-
to. Por eso, al abrirse las Cortes, pre-
sentó el proyecto de Admin i s t rac ión 
Local y desde entonces ha venido tra-
bajando en él, sin avenirse á que nin-
g ú n otro proyecto interrumpiera los 
debates. V a n ocho meses de d iscus ión: 
no creía él que fuera preciso discutir 
tanto, pero respeta el derecho de las 
minorías.* Reiteradas veces invi tó á és-
tas para ampliar las horas de discusión 
y no se avinieron. No quiso hacer uso 
de la fuerza de la mayor ía n i de los 
medios reglamentarios p a r a que no se 
le acusara de imponerse. S in embargo, 
l lamó la atención sobre la conveniencia 
de no despilfarrar el tiempo, y no se le 
hizo caso. 
Si ha llegado el verano y el proyecto 
está á medio discutir, la culpa no es, 
pues, suya, sino de las minor ías . Inte-
rrumpir un debate á sabiendas de que 
no podría reanudarse hasta Marzo ó 
Abr i l , ser ía desertar del deber. Por 
eso sacrifica su descanso; lo menos que 
pueden hacer las minorías , si creen ne-
cesaria tan amplia discusión, es sacri-
ficarlo también. 
E l encadenamiento de las razones 
que da el señor Maura es tan sólido que 
resulta casi inatacable. Por mucho que 
sea-el talento de los demás, siempre re-
sultará este contrasentido: que por ne-
cesidad de discutir mucho se pide que 
setsuspenda toda discusión. 
Maura, pues, está resuelto. A la ma-
yoría le ha declarado que si le fa l tará 
número, consideraría que sus amigos 
le abandonaban y, por consiguiente, 
que dimit ir ía . Y como se sabe que lo 
hace s egún lo anuncia, no le fa l tará. 
No hay, pues, vacaciones. Discutir p lá -
cidamente durante el verano equivale á 
dar por aprobado el proyecto en el 
Congreso. ¿ S e hará obstrucción? Des-
de luego Moret, no; un partido que as-
pira á gobernar no puede hacer eso. Pe-
ro acaso la hagan les republicanos y los 
demócratas. ¿Cuánto tiempo podría 
durar esta obstrucción? Probablemen-
te no sería mucho; desde luego, Maura 
ha anunciado que apelaría á los recur-
sos reglamentarios para contrarrestar-
la, prórroga de los debates, y tal vez 
sesión permanente ó declaración de es-
tar el punto suficientemente discutido.* 
E n el supuesto más favorable para las 
minorías, imaginemos que Maura, á | 
consecuencia de la obstrucción plantea-
ra al Rey de una manera irrevocable la 
cuest ión de confianza. Y entonces se al-
zaría en el horizonte polít ico esta otra 
pregunta: ¿Podr ían venir ahora al po-1 
der los liberales? 
Los liberales para ocupar en paz el 
gobierno necesitan la previa resoKición 
del problema de Cata luña . Ata jar el 
paso del proyecto por medios anti-par-
lamentarios sería desvanecer en Cata-
luña la esperanza de que sus aspiracio-
nes pueden abrirse paso en el seno de 
las Cortes, aunque las patrocine una 
mayoría . L a repercusión de ese suceso 
en cuatro provincias de la importancia 
de las catalanas sería enorme; equival-
dría á empujar á Cataluña á una situa-
ción de agravio y de antagonismo peli-
groso para la tranquilidad públ ica . E n 
tales condiciones un gobierno podría 
subsistir, aparte de que el partido con-
servador lanzado del poder por tales 
medios se hal laría justificado para to-
mar represalias, volviendo á los tiem-
pos peores de nuestra vida pública. 
E l problema catalán, que es innega-
blemente uno de los aspectos á que mi-
ra la proyectada Ley de Administrar 
c ión Local , no puede ser tratado ni con 
desdén ni con rudeza. Estas cuestiones 
que afectan á la transformación del or-
ganismo pol í t ico suelen exacerbar las 
irritabilidades del patriotismo alarma-
do. De ahí la conveniencia de apartar 
de ellas cuanto puede acumular odios 
cuyos estallidos son siempre funestos. 
No siempre los solidarios han tenido es-
ta moderac ión; en las expresiones de 
algunos hay notoria imprudencia. Pe-
ro las formas en que la doctrina se vier-
te á veces no alteran la esencia de la 
doctrina; y esa doctrina no solo no es 
antipatriót ica, aunque discrepe de la 
que sustentan algunos grupos polít icos, 
sino que en parte puede coincidir y 
efectivamente coincide con las mante-
nidas por otros partidos. 
L a depuración y cristal ización de 
ellas en las Cortes, no fuera de éstas. 
No es prudente cerrarlas totalmente el 
paso. Por esto Moret se ha negado y se 
n e g a r á constantemente á hacer obs-
trucción. Elementos nacionales de im-
portancia pretenden cortar completa-
mente el paso á esas ideas, amontonan-
do contra ellas todos los combustibles 
de la pasión. Eso es una demencia, que 
si prospera, no de jar ía de producir la-
mentables consecuencias, cuando fuera 
tardío el arrepentimiento. 
H . 
A D H E S I O N E S 
L a s numerosas cartas de adhesión 
que estamos recibiendo de la Habana 
y del interior de la isla al proyecto de 
Monumento de la Colonia E s p a ñ o l a á 
la restauración de la Repúbl ica , ini-
ciada por los señores Abr i l , Veiga, Gar-
cía Mon y Rivero. las remitiremos al 
señor Presidente del Casino Español , á 
fin de que l a Directiva de esa Sociedad 
las tenga e n cuenta cuando se abra la 
suscripción. 
L A " N A U T I L O S " 
LLEGABA A HÉUFÍX 
E l s e ñ o r O a y t á n de A y a la rec ib ió 
ayer el cable que insertamos á conti-
nuac ión , y diel cual se deduce que los 
hidalgos marines de E s p a ñ a llegaron 
felizmente á aguas de Nueva Escocia . 
Ministro de E s p a ñ a . 
Habana 
ReciDa saludo dotac ión . R u é g o l a 
t r a s m í t a l o Oolonia, Autoridades y 
Prensa. 
Moreno E l i z a . 
Nos alegramos de que la corbeta 
" N a u t i l u s " ihaya llegado s in novedad 
al puerto de Hal i fax, y corresponde-
mos por nuestra parte al saludo da 
su brillante d o t a c i ó n . 
E L S E B V i C i O T E L E F O N I C O 
Un publicista de entendimiento tan 
claro como D . Leopoldo Cancio, parti-
dario doctrinalmente del libre cambio 
y que hasta ahora se ha inspirado en la 
escuela de Codden. ocúpase en Cuha y 
América de una cuestión tan debatida 
y de actualidad palpitante como la del 
servicio te lefónico y expone argumen-
tos y aduce consideraciones que con-
trastan notablemente con las doctrinas 
por él sustentadas sobre otras materias 
afines. 
Y a conocen los lectores por. anterio-
res art ículos del D i a r i o l a plausible 
iniciativa de la L i g a Agrar ia con" res-
pecto á la reforma de la leg is lac ión de 
teléfonos, que t e n d í a á facilitar el de-
sarrollo de las comunicaciones y colo-
car á éstas á la a l tura del admirable 
progreso y de las maravillosas trasfor-
maciones que se vienen observando en 
todos los órdenes de l a humana activi-
dad. Y conocen también el proyecto do 
ley presentado por i a Comisión Consul-
tiva á la aprobación del Gobierno Pro-
visional y cuyas bases m á s esenciales 
estaban de absoluto acuerdo con la re-
forma aconsejada por los miembros da 
la L i g a Agraria . 
Pues bien: todos esos trabajos y ex-
perimentos encaminados á fomentar la 
iniciativa particular con respecto á la 
explotac ión del servicio te le fónico , que 
ta l como se halla aquí en la actualidad 
no responde eficazmente á las múl t i -
ples necesidades de la época, parecen 
no ser del agrado del señor Cancio, 
supuesto que los califica de ''caso de. 
prueba, para el Estado cubano,'' y nos 
habla después de que " u n servicio pu-
blico de carácter monopolista y de ma-
nejo fácil y económico quedará á l a 
discreción y bajo la presión lucratwa 
de l-a industria privada. 
/ .Qué pretende, pues, el distinguido 
publicista? ¿pretende acaso que volva-
mos á los tiempos aquellos de los es-
tancos y de los monopolios? Pensando 
en la conveniencia de monopolizar u n 
servicio tan importante y tan necesario 
como el de te lé fonos ¿por qué no pen-
sar igualmente en é l monopolio de los 
demás elementos de producc ión con 
que contamos aquí? ¿ N o ser ía esto lo 
lógico y lo prudente? E l articulista «Te 
Cuba y América cita, en apoyo de su 
tésis , la legis lación de Alemania, de 
Suecia, de H u n g r í a . . . ¿ P o r qué no ci-
tar también la de Inglaterra y los E s -
tados Unidos, es decir de los dos países 
libres por excelencia? ¿ P o r qué olvidar 
que Puerto-Rico y Fi l ip inas , dependen, 
cias hoy de la gran República, de la 
Unión , disfrutan y a de la legis lac ión 
que la L i g a A g r a r i a y la Comis ión Con-
" L a A c a c i a " 
F U S I D A M E K 1 8 7 5 . 
E e l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a © f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o 1,114. 
c 2t75 26- 12 Jl 
montado Gimnasio 
C O L U M B I A Í N S T I T Ü T E 
Hace más de tres greneraciones que es este el Colegio de Seño-
ritas y u ñas raí.0 acreditado del Sur.1 
Cuy*? insciiución está situada en la Región naris beila y saluda-
ble. Cocina excelente, por el limitado número de discípulos se 
atiendo con esmero en familia. Per la proximidad á Nashbile 
tienen las educandos oportunidades para distraerse sin necesidad 
de r i. la Ciudad. Un valuable Museo y Biblioteca, facilidades es-
peciales pkra Literatura, Arte?, Museo y LenyruHges. Un bien 
además hav un esmerado plan para el curso de Cultura Física. 
R B V . 
c 2526 
W A L T E i i 
alt 
P i D A i y C A T A L O G O S 
C A P E R S , P r i n c i p a l . 
8 - 1 9 
M E D A L L A S D E O E O . 
A m b e r e s Í 8 9 4 : 
A - m s t e r d a n i 1 8 9 5 
B r u s e l a s ' 1 8 9 7 
B a r c e l o n a 1 8 8 S 
B o r d e a u x 1 8 9 5 
P a r í s 1 9 0 0 
10506 
A g e n t e í r e n e r a h J o á é Vic tor i , A p a r t a d o 6 4 3 . 
alt 8-8 
" e c o s d e l a m o d a 
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
para el 
" D I A B J O I > E L A M A R I N A * 
Madrid, 8 de Jul io do 190S 
No &é á punito fijo s i « s , hoy por 
•hoy. moral ó iaimoral la influencia que 
ejerce el teatro en las costüím'bres. 
Verdad que y ó sá muy pocas cosas, 
y Larto me pesa, ipues quisiera ser 
s a p i e n t í s i m a . . .sin pedanter ía . Mas 
aun euando suipiera más que los siete 
•de Grecia juntos, mal -podría ahora 
entrar en detalles respecto de esa 
influoneia, no ya sólo por la índole 
de estos Ecos , sino porque el asunto 
es ipara un libro, ó para varios aitácu-
los y (¿cómo no?) para quo lo discu-
tan y •comenten otros entendimienítos 
menos menigua^.-os que el m í o . 
V o y á tratar ú n i c a m e n t e , y A la 
"ligera, de la influencia, gran influen-
z a , -eso s í , que el 'teatro parisiense 
ejerce en la elegancia femenina. 
Gl esmero, la verosiimilitud, el am-, 
'hiende..., es decir. Ia verdad en los 
d:i-alies para que 'la f icc ión sea vida, 
nos hacen hoy admirar esas perfec-
ciones (copiadas ya en Madrid) de 
" l a mise en secne." Perfecciones que 
contribuyen, y no poco, al arreglo y 
adorno de las casas particulares, so-
mbre todo del mueblaje, y y a era hora, 
porque en el pasado siglo se íV.- -
bastante el buen gusto en este sen-
tido. 
Hoy efl-teatro nos hace admirar y 
nos enseña á reproducir lo mismo el 
arte amtiguo que el nuevo, así como 
el singular estilo modernista. 
S i esto es en el modo de revestir 
las ¡paredes, ó de pintarlas, en el color 
de las puertas, en l a coilocación. de 
cortinajes y tapices, en la manera de 
colgar cuadros y espejos, en la dis-
tr ibución de "bibelo-ts" y en todo el 
mueblaje, l a influecia es 'todavía 
mayor en los modos de vestir. 
Insp irac ión ó reflejo, aquello que 
se refiere á l a "tiolette," cuanto 
realza la belleza de l a mujer, todo, 
todo, ha brillado antes á l a luz de las 
candilejas. 
Aquellas escenas parisienses serán 
más ó menos recom-endables como 
obras de ailte ó de moralidad, pero son: 
encantadoras como escuelas de ver-j 
"dadero gusto y exquisita elegancia 
en la vestimenta. > A s í se trate de 
lanzar nuevas usanzas ó de evocar 
las de otras épocas , el extreno de un 
drama, ó de una comedia, significa 
una hechura singularmente capricho-
sa, un adorno original, una tela muy 
linda, un calzado incomparable, un 
sombrero primoroso, un peinado en-
cantador, una envidiable joya ó un 
abrigo verdaderamemte nuevo. 
Ahora, con las bonitas sedas, ¿qué 
sucede? Que es una actriz, estrella del 
arte, reina de la moda, quien las ha 
impuesto. 
i Desde cuándo ? 
No precisamente desde ayer mismo,! 
sí desde hace poco. Desde que esa 
misma actriz representó el paipel de 
M a dame de Pompado ur, empezó el 
reinado de l a soda, que hoy hace ver-
dadero furor. 
T a l parece que volvemos á los sun-
tuosos espílendores de Bouchery, al 
'heeáiizo de L a Tour. i Seductora 
é p o c a ! 
E x c e p c i ó n hecha de los 'trajes 
práct icos *'estilo sastr , " más ó 
menos elegantes y guarnecidos; (tra-
jes estimados a d e m á s como conforta-
[ bles en los dias frescos que •taimpoco. 
| y por suerte, faltan en verano, casi 
todas las verdadera.-, " t o i l e í t o s " de 
vestir siguen siendo de. seda. 
Qué sedas ¡ oh cielos! han hecho 
su ILriunfal aparic ión en casa de los 
grandes " J a i s e u i s . " L a seda Ivamadn 
' 'regencia," hace gala, y gala de ga-
las es, de los más lindos tonos. S>-
bre todo, hay un " m o r d ó r é " claro, 
y un verde más bien obscuro, que son 
una preciosidad. Por lo pronto, no os 
posible admirarlos sin pensar ensc-
.guida en una falda pegada , no es-
casa de vuelo, pero escurrida, que 
traen á la memoria el -recuerdo de 
aquellas -mujeres que, vestidas así. 
inspiraron entusiasmos y car iños en 
desuso hoy; c a r i ñ o s m u ^ hermosos. 
¡ V a y a ! 
Otra seda, l a "s i l f ide ," es otro 
encanto de "tela . . . . y de recuerdos. 
Maticen suaves, trajes l i n d í s i m o s pa-
r a "perits d iners /* " m a d n é e s pri-
c é s " y i " gard ens parties. ' ' 
M á s que nada, "gardens-parties;" 
.porque 'las vestimentas y los matices 
m á s en a r m o n í a con ee&a d ivers ión , es 
decir, la tela "s i l f ide ," el rosa anti-
guo, el "beige" con flores, el celeste 
con guirnaldas, el amarillo con lazos 
y e'l verde pá l ido con ramas, 'tendrán 
principal atractivo de ser " m u y 
"Waiteau" 
Siguen en auge el "foulard T a k o n , " 
especie de seda jaipocesa, el "tussor,'* 
lo mismo de seda que de hilo, la 
•''celienne-tussor," las batidas, las 
muselinas, el dn l , el p iqué y la sici-
l iana. 
Y volvamos á repetirlo: ¿todaá es-
tas preciosidades, de d ó n d e vienen, 
sino del «teatro? 
E s muy bonita func ión esta fiesta 
de las modas bonitas. Aplaudamos. 
s a l o m e N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
TOA F O R T U I T A . E 1 T T H A J E S 
E l Pr ínc ipe Youvewsky, de la más 
alta nobleza slava ha dirigido una nue-
va súpuica al Senado de Rusia para 
que resuelva á la mayor brevedad el 
pleito en demanda de divorcio que 
tiene puesto á su mujer, hija del P r i n -
cipe de Oldemburg, que se ha hecho 
famosa en Europa . 
Desde hace dos años viene pidiendo 
el desgraciado marido ese divorcio. 
E s t á á punto de arruinarse por las 
deudas que contrae su mujer y que á 
él se las reclaman. Actualmente tiene 
pleitos pendientes en Roma, Viena y 
Paríü, y no hace más que viajar da 
un punto á otro, consultando á sus 
abogados de distintos países y gestio-
nando que se den largas á los pleitos 
en espera de que se decrete el divoiv 
ció. L a Princesa Youvcwsky ha in-
vertido en trapos y sombreros u n ca^ 
p i t a l . . . a l crédito. E n Viena ha de-
jado una deuda de 150,000 francos en 
casa de varios modistos. E n París es 
muy larga la lista. E n un tál ler de la 
calle de Rívoll i su cuenta asciende á 
29,250 francos; en dos casas de la ca-
lle de la Peix debe 7,000 y 18,000 fran-
cos, respectivamente. Esto sin contar 
que en otro taller tiene sin pagar 
27,000 francos de sombreros y 35,000 
en una per fumer ía . ^ estos acreedo-
res se les ha reconocido su derecho á 
cobrar del Pr ínc ipe , puesto que a l 
contraer su esposa las deudas no esta-
ban divorciados. 
Así anda él de afanoso, de pa í s en 
país , abrumado bajo este diluvio da 
telas con que está á punto de ahogar-
le su linda y elegante consorte. . . que 
no ha vuelto á ver y que sigue com-
prando al crédito . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — Julio 26 de 1908. 
Bnltiva, y con ellas, todo el país , de-
sean que se implante en Cuba ? 
Todos sabemos que en los países don-
de el progreso cunde y la civi l ización 
se hace m á s intensa, el gobierno pro-
cura i r despréndiendose hasta de 
aquellas funciones que viene ejercien-
do con carácter exclusivo y abrir más 
ancho campo á la iniciativa particular 
y proteger con la debida eficacia los le-
gí t imos esfuerzos de cualquier empre-
sa ó corporación que no dependa del 
Poder P ú b l i c o . Vivimos en un siglo 
que ha dado carta de naturaleza á to-
das las conquistas de la libertad y del 
derecho, y á su amparo viven y biza-
rramente se desenvuelven todos aque-
llos elementos que contribuyen á la ac-* 
t ividad e c o n ó m i c a , y sin los cuales se-
ría un tópico, un vocablo sin sentido, 
la libertad del trabajo y de la indus-
tria. 
Los años no pasan en balde y los 
pueblos que no quieran vivir en el es-
tancamiento y en la rutina tienen que 
amoldarse forzosamente á las necesida-
des del progreso contemporáneo y aco-
modar todos los servicios de carácter 
público, de índole social, á esas mis-
mas necesidades. Y como y a se ha visto 
ine el tutelaje del Estado no es el más 
i propósito , ni el que mejor responde á 
Heterminadas .funciones, y como la l i-
bertad en el trabajo engendra la com-
petencia y con la competencia vienen 
a facilidad y la baratura, de aquí que 
;onven gamos nosotros, s in atender á 
»tro e s t ímulo que al que se cifra en el 
bienestar común, que no cabe solución 
tnás acertada, ni m á s honrada ni más 
patriótica, en lo que al servicio telefó-
nico respecta, que la indicada en sa-
tón oportuna por l a L i g a Agrar ia y 
elevada después por la Comisión Con-
sultiva á la consideración del Gobierno 
Provisional. 
— ^ B H m m 
P R E V I S I O N Y SE&ÜRIDAD 
Proté jase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus t í tu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
J U S T O D É L A R A 
A y e r recibimos carta de nuestro que-
rido é ilustre compañero don José de 
Armas y Cárdenas . E s t á fechada en 
Vichy, donde Justo de Lar a l ia ido por 
consejo de las eminencias médicas que 
han comenzado á curarlo del mal hepá-
tico que padece, pues ta l ha sido el 
d iagnóst ico , comprobado inmediata-
mente con la expuls ión de piedras y 
arenilla en gran cantidad, que s iguió al 
inicio del tratamiento. 
Nuestro compañero se encuentra tan 
bien, que tiene el propósito de em-
prender el primero del próx imo Agos-
to el viaje de regreso á esta isla donde 
tanto se le quiere y admira. 
No tenemos para qué consignar el 
placer con que comunicamos á nuestros 
¡Lectores esta noticia. 
L A C U A R E N T E N A 
U N A A C L A R A C I O N 
L a s medidas dictadas contra la pes-
te bubón ica , para las procedencias del 
Bras i l , Urugmay y l a Argentina, no 
comstituyeín una cuarentena en el L a -
zareto del Marie l como p ú b l i c o un co-
lega, sino solamente la "derratiza-
c i ó n " ( ? ) del .buque y l a o b s e r v a c i ó n 
del personal de á tbordo, lo que ni im-
plica la d e t e n c i ó n del ibuque, el cual 
puede hacer sus opea aciones sin per-
juicio p a r a el t rá f i co comercial. 
N O S A L E G R A M O S 
Con gran sat is facción nos enteramos 
de que l a nietecita de nuestro colabora-
dor y bien querido a m i ^ don Joaquín 
N . Aramburu, se <• • -ntra bastante 
mejorada en l a enf—:edad que puso 
en peligro su vida. 
Celebramos que la deseada mejoría 
haya devuelto á los atribulados padres 
de l a enfermita, así como a l cariñoso 
abuelo, l a tranquilidad y la calma, que 
durante varios d ía s se ausentó de aquel 
hogar. 
P A R A C X T R A R ra R E S F R I A T I O K N 'If 
DIA wme LAXATIVO BROaíO-QÜIN [XA. 
E i botlca.flo áevolvrri el dinero si no lo cu-
ra. La firma de E . W. Grove se baila en cada 
E L T I E M P O 
Observatorio M e t e o r o l ó g i c o Nacional 
Julio 25 de 1903 
S e g ú n telegrama recibido por la 
S e c c i ó n Central de T e l é g r a f o s , ayer 
l l o v i ó en S a n Cristóbal , Conso lac ión 
del Sun, Santa C r u z del Norte, G-uana-
bacoa; en Campo Florido torrenciai-
mente por espacio de cuatro horas; 
Marianao; Jaruco, Colón, Perico, Mar-
tí , Jovcllanos, Agramonte, Corral 
Falso , L imonar , Cifuentes, Rancho 
Veloz, Corral i l lo , S ierra Morena, Que-
mados de GKlines, Sagua la Grande, 
Sancti S p í r i t u s , Cruces, Ranchuelo, 
San J u a n de las Yeras . Esperanza, L a -
jas. Fomento, Santa C l a r a , San Ge-
rón imo, Ciego de Avi la , C a m a g ü e y , 
Babiney, Cacocum, H o l g u í n , San An-
drés , Veguitas, Manzanillo, Media 
Lmna, Niquero, Baine, S a n A g u s t í n , 
Bane«, V ic tor ia de las Tunas. M a y a n , 
Preston, Gibara, Cristo, Songo, v L a 
Maya, Tiguabos, G u a n t á n a m o , Gal-
manera, S a n Lu í s , L a Sierra, Palma 
Soriauo y Santiago de Cuba. 







U V m m m m m fin 
d i l @ s G u r a á o s . 
P a r a f o r m a r s e i d e a d e l a a b s o l u t a e f i -
c a c i a d e l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s , 
i m a g í n e s e m í a p r o c e s i ó n i n t e r m i n a b l e 
d e l a s p e r s o n a s c u y o s m a l e s s u u s o h a 
d i s i p a d o . S e r í a u n a o v a c i ó n i n s i g n e a l 
i n v e n t o r d e t a n v a l i o s a m e d i c i n a , a l 
q u e e n d i m i n u t o f r a s c o s u p o e n c e r r a r e l 
r e s a l t a d o d e s i g l o s d e e x p e r i e n c i a e n e l 
a r t e d e c u r a r l o s a c h a q u e s d e l e s t ó m a g o . 
L o s p o c o s q u e á c o n t i n u a c i ó n p r o c l a -
m a n s u g r a t i t u d , é i n f i n i t o s m á s , s e 
c u r a r o n c o n l a s l e g í t i m a s P a s t i l l a s d e l 
D r . R i c h a r d s , d e N e w Y o r k , y n o 
c o n b u r d a s i m i t a c i o n e s , n i c o n p a s t i t a s 
h e c h a s d e s i m p l e b i c a r b o n a t o y o t r o s 
i n g r e d i e n t e s d e í n f i m o c o s t o . L a ef i -
c a c i a d e l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i o h a r d s 
e s t á p r o b a d a u m v e r s a l m e n t e . S e r e m i t e 
g r a t i s u n p o m o c o n m u e s t r a s á q u i e n l o 
p i d a d i r i g i é n d o s e á 
Dr. R i c h a r d s D y s p e p s i a T a b l e t Assoc ia t ion 
Post Office Box 2 2 6 , New York, E . U. de A. 
T R I U N F O J I O R I O S O 
L A S P A S T I L L A S . D E L D R . R I -
C H A R D S C U R A N U N A P E R -
T I N A Z D I S P E P S I A D E 
T R E S A Ñ O S A U N 
C A B A L L E R O D E 61 
No hay en Casa Blanca, Habana, 
persona m á s popular y estimada que 
don Francisco Ruiz , domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 
"don P a c o " y toda Casa Blanca dará 
informes suyos. 
íltinn 
Laxoconfitos del D r . Richards, que me 
lo quitaron casi al instante. 
E n resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr . Richards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo. ) Francisco Ruiz." 
Los señores D r . Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del D r . Richards, al 
señor Ruiz , y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, ñrman en el 
testimonio. H a y además un certificado 
de la veracidad y honradez dol señor 
Ruiz, firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodéc ima esta-
ción de Pol ic ía . Aparece un sello en 
tinta roja-obscura que dice: " F a r m a -
cia de Casa Blanca.—Marina 6." 
D E T ü N A í T D E Z A Z A 
V E R T I G O S , D O L O R Y A C I D E Z E N 
E L E S T O M A G O , A B U R R I -
M I E N T O , A R D E N T I A E N 
E L C O R A Z O N E T C . 
Don Antonio J . Calvo es un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Ins trucc ión , casado y residente en T u -
nas de Zaza, Cuba, calle Molinet nú-
mero 2. L e conoce toda la sociedad de 
aquella población y es persona que go-
za de est imación general. He aquí lo 
E l señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
mente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de sü edad, que son 61 
años. 
Damos traslado 4 los siguientes pá-
rrafos de su carta á la D r . Richards 
Dyspepsia Tablet Association: 
11 Mi enfermedad, que duró tres años 
enteros, pr inc ip ió por merma dé ape-
tito y malas digestiones. S e g ú n el mal W escribe 61 señor Calvo: 
avanzaba, sent ía mucha fermentación 
«n el es tómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parec ían de jabón. Este s ínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
fermedad pulmonar. E n el estómago 
sol ían darme unos calambres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era de gran 
mortificación, y también solía tener 
dolor en los r íñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescr ipc ión del Dr . Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del D r . R i -
chards, comprándolas en la " F a r m a -
cia de Casa B l a n c a , " del señor Lino 
Junco del Capote. Como tenía estreñi-
" P o r espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante ese tiempo estuve bastante 
¡ desganado, es natural que no comiera 
mucho, pero lo pooo que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y se fermen-
taba produciendo gases que me hacían 
miento, empecé tomando uno dosiu de 1 sentirme repleto y muy incómodo. 
Con frecuencia me dolía la cabeza y 
á veces me daban vértigos. Invariable-
mente me sent ía después de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente 
cuando sentía gran calor en el corazón 
con palp i tac ión excesiva de este ór-
gano. 
Y a hacía tiempo que ven ía usando 
otros medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadas las Pastillas del 
D r . Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opin ión de varias personas sobre los 
méri tos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad hi-
ce venir de la Habana las Pastillas del 
D r . Richards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sancti 
S p í r i t u s las venden todas las Farma-
cias- y empecé á tomarlas. 
E l resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más que 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre de 
1905. 
(Fdo . ) Antonio Calvo. 
D . A N S E L M O M O R O 
J A Q U E C A S A G U D A S Y F R E C U E N -
T E S , D E S V A N E C I M I E N T O S , 
V O M I T O S , S O F O C A C I O N 
Y D O L O R D E E S T O -
M A G O . 
• E s hombre de unos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. E s probable que no exista una so-
la persona en Cabezas que no conozca á 
este señor. 
Véase lo que dice: 
" M i enfermedad duró dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas del 
Dr . Richards que me fueron recomen-
dadas en l a Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víct ima 
de frecuentes dolores de cabeza, desva-
necimientos, vómitos , dolor y sofoca-
ción en el es tómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad. 
Pero lo que m á s me molestaba era la 
jaqueen que me atacaba con bastante 
i frecuencia. 
"No me descuidé y probé con mu-
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del D r . R i -
chards como medicamento de reputa-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
cí el consejo, pues con el uso persisten-
te de esa, preparación he logrado hacei-
desaparecer todos mis sufrimientos 
además de recobrar las carnes perdi-
das. 
" M e es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del D r . Richards 
como al señor Zurbitu, dueño de la ¡ ̂  j ) r Richar^g) 
punzadas que sufrí en toda mi enfer-
medad. Sent ía poco ánimo para acu-
dir á mis labores y esto me daba gran 
pena, pero no lo podía evitar. 
Comía poco y atribuía al cansanei© 
de mi trabajo Un dolor de espaldas que 
sentía, pero a l fin tuve que convencer-
me de que provenía directamente de 
mi enfermedad. Otro s íntoma molestí-
simo era la sal ivación y el mal sabor en 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo quQ algúa fc 
día no tenía fuerzas n i para levantar 
los brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-
perimentaba después de alimentarme, 
me t en ían nerviosa, violenta, disgusta-
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí en un periódico 
que se edita en la capital de esta Re-
públ ica , un anuncio de las Pastillas 
del D r . Richards, que más tardé en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser víct ima 
diez y seis meses de mi penosa enfer-
medad. 
No sólo consiento que se dé á cono-
cer mi curación, sino que me declaro 
incansable propagandista de las Pasti-
que reconozco 
Farmacia donde las compré. | co,mo tesoro d2 iUe¿)timabie valor por 
"Cabezas, Provincia de Matan^a>,. 
Cuba. v 
(Fdo . ) Anselmo Moro." 
E l señor don Eduardo Andavia, te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores A n t o ñ i o Calvo y Ansel-
mo Moro, son personas verídicas y de 
buena reputac ión en el contomo. 
H A B L A U N A 
T I L L A R I A 
sus efectos bienhechores para aquellas 
L a señori ta Cándida Toledo, resi- personas que lentamente se van consu-
dente en Coronel Vergara, provincia' miendo de una enfermedad, como es la 
de Santa Clara, es acérrima propagan-' del estómago, y para la cual no existe 
dista de las Pastillas del D r . Richards. • más sa lvac ión que las Pastillas del Dr, 
H e aquí las razones en que se funda: ' Richards. 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil y pesa-
da. Me daban vahídos hacia la tarde, 
después de comer. 
S i me hubieran dado golpes en. la 
cabeza no me habr ían producido las 
( F d o . ) Cándida Toledo." 
U n certificado que dice: " Y o , Do-
mingo F . Marrero, Alcalde de Barr io 
manifiesto: Que la señorita Cándidí 
Toledo es persona honrada y ver ídica 
y que la firma anterior es la suya. 
(Fdo . ) Domingo F . Marrero. 
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f . A P R E Ñ A 
Cuando tras ruda pelea cae vencido 
tm luebador, no le cabe ni mengua ni 
deshonra; ha cumplido como bueno: 
sucumbió, porque sus fuerzas se agota-
ron, porque se encontró impotente an-
te la superioridad que le aplanaba. Lo 
mismo que* con los hombres acontece 
con los pueblos. Sobre Roma ha la his-
toria colocado los laureles más glorio-
sos, porque se hundió después de un 
apogeo de grandezas y de triunfos; y 
á Grecia la profesa la humanidad pu-
rísimo cariño, porque entenebreció sus 
horizontes después de haberlos cegado 
con el sol de la más alta poesía, con la 
luz de una ciencia prodigiosa, y con 
mos poet-as, de un Velázquez, para que 
fuéramos pintores... 
Creemos que no habrá nadie, ni par-
tido ni persona, que se atreva á con-
vertir en mamarracho cera que puede 
dar una obra de arte... La historia y 
la humanidad le cubrirían dé lodo si lo 
hubiese. 
• • 
Insiste La Unión Española en que 
nos fijemos... 
Y nos fijamos—por última vez—en 
que ella copia en su número de ayer 
todo el artículo que le aplaudió á La 
Luclia, menos los párrafos en que pre-
cisamente se funda nuestro argumen-
to; es decir: menos los párrafos que 
nosotros comparamos con los que acá 
un sin fin de hazañas que no pudo í hemos escrito, y que son pre.cisamente 
los únicos que correspondía exami-
nar, copiar y ver. . . 
tro pueblo es digno de disfrutar las ¡Ri-i-ichs... ! Allá va un latigazo; 
conquistas de nuestras guerras de in - | dijo La Discusión hace unos días: 
dependencia. 
De las elec 
lir una 
de nuesf] 
»s próximas podrá sa-, ^ ^ " ^ v „rt * r^:^,.,, (Fie aquí se van estableciendo, es la de de estas dos cosas: renac.mien o ^ ta5 en favor de los'cand¡tía. 
tro crédito o perdida absoluta ^ ^ ^ ^ un buen bar6raet 
del poco que nos ha quedado. Si sabe- los y ^ ^ ex; 
mos ser cultos la confianza renacerá. observai. v 
'Otra de lais costumbres americanas 
Si fuésemos incultos, el capital se re-
traería más de lo que está y el país 
correría vertiginosamente hacia la rui-
na de sus ideales y de su riqueza. 
Por razones espaciales, que están en 
la conciencia de todos los cubanos, 
nuestra conducta electoral ha de hn-
liarse inspirada en el más puro patrio-
tismo; v no puede tenérsele por pa-
calcular. 
i Las apuestas en favor del general 
i Núñez, que estaban muy firmes, se es-
| taban ya haciendo ayer con logro á su 
favor. 
Sólo en la Bolsa de Valores hay ca-
| sados más de cinco mil pesos en favor 
de Núñez.. 
Las acciones de Asbert están flojas y 
cantar la poesía ni calificar la cien-
cia. 
Naturalmente, es muy justo que el 
pueblo que ha cumplido su misión, que 
ha llegado á la vejez cargado de proe-
zas y de palm-as, caiga al fin en la 
tumba del repeso, ó para resucitar con 
nuevos bríos joven otra vez y fuerte, 
6 para servir de base al engrandeci-
miento de otros pueblos. Lo que no es 
natural, lo que no es jústo, es 
descienda á e?¡ 
Examínelos La Unión por consi-
guiente; cópielos en parangón con los 
nuectres de que hablamos, que fué lo 
Mota al ?ubano que Peaífce un fraude ^ de ^ cotizan €n el mereado 
e ectoral o que perturbe el orden pu- ccmo a<.eion€s de aglia." 
Diico o que no sea capaz de tener valor x 
para declararse ante él mismo ven- Y dijo La Z^w/ia ayer: 
(>K^ . _ <;Con motivo de una noticia publica-
;; Queremos eonservar nuestra mae- da €n . . ^ Discusi6n" d€ U11 am}. 
Pendencia? Pues .seamos qiudaaanoR \ go me supIieó á la Bolsa y apcs. 
diímos de la libertad, manteniendo el; tas<í ^ cantidad respetable á favor 
del general Asbert. 
Porque el lector se dirá:—si on esto 
se nos da gato por liebre, cuando debía 
el hostelero por la fama de la casa no 
acudir á argucia alguna; si en esto, 
que es tan fácil de probar, se nos ta-
pan los ojos con las manos ¿ qué ocu-
rrirá en lo demás-que no admite prue-
ba alguna? ¿Qué en aquello del ejérci-
to parecido á la serpiente? ¿Qué en 
esa información voluminosa á que el 
colega es aficionado?— 
orden v acatando la voluntad de las 
mayorías. 
Es preciso que líegue hasta la con-
ciencia de todos que si Cuba necesitó 
que nosotros hicimos y después que lo '• un tiempo de ése valor que llega has-
ta el heroismo y el martirio, ahora ne-haga, parlaremos. 
" Y si esclavos, canuros d¿ la disci-
plina, que es la única manera, de que 
.1 hava. partidos que merezcan el nombre 
q I d-tales acuden á sacar triunfantes de f™?™ todo el amor que a la patria so 
tumba-un pueblo qwi | ^ ^ día primer0 áe Agostó, 
no ha alcanzado todavía, su período de j los canf|idat03 que nuestras asambleas 
cesita de otro valor distinto, aunque 
tan patriótico como aquél. Apfesj hn-
A las tres menos cuarto me personé 
en la Bolsa, y comisioné á mis amigos, 
los señores corredores Forcade y Ade-
ma, para que aceptasen todas las apues-
tas contra el general Asbert. 
Estos queridos amigos, después de 
estar haciende pública mi proposición, 
vivir, no 9ORRE Cuba, sino POR Cu-
ba y PARA Cuba, dándola vez de 
e • 
le debe. 
Nada del valor de los guerreros: to-
e vigor, que está dando to-1 respectivas han elegido para, los cargos j ^ ^oáo el valor de los pacíficos; como 
an de proveerse, en es- \ fllie ^ porvenir sera venturoso si es de 
bia que ^ i ^ W ^ ^ > e hicieron presente que en la Bolsa 
davía los primeros pasos de avance, y ¡ públicos que h i 
que no cuenta en su historia más pa- tas elecciones, el Partido Liberal ano-tará el más hermoso de sus triunfos, 
gmas gloriosas^ sublimes que laŝ  que ^ país la prueba .vickn. 
tísima de que él cuenta en sus filas con 
la inmensa mayoría de los cubanos. ^ 
Liberales! A vetar como un sólo hom-
bro, sin selecciones que entrañan im-
perdonables a.postasías. la candidatura 
liberal. íntegra, cerrada... y los clari-
nes del éxito anunciarán, entre vítores 
y aclamaciones jubilosas, por las calles 
de la Habana y por todas las de la 
República, la victoria del liberalismo, 
para, gloria nuestra y salvación de la 
Patria I . . . " 
con su sangre le escribieron las héroes 
que realizaron sus ansias de indepen-
dencia : los que naéfcíeron su cuna cuan-
do surgió á la verdadera vida. 
Animosidad, valor, fé y altivez son 
las dotes que llevamos en la sangre, 
que nos infundió la raza; somos campo 
abonado y fecundjsimo para ahitar de 
savia vigorosa todcs los sentimientos 
elevados; sabemos pelear, vencer, mo-
r i r ; sabemos mirar al cielo y levantar 
el espíritu lleno de las concepciones 
más hermosas, más nobles y más hi-
dalgas; y en nuestro modo de ser, de 
pensar, y de sentir hay todas los ele-
mentos que inspiraron las proezas de 
un Cortés, los cantos de un Garcilaso, 
los pinceles de un Velázquez. y la cien-
cia de un Quevedo... Somos como una 
cera rica y pura, la mejor cera posi-
ble ; como una cera virgen, y dispuesta 
á tomar las figuras que la den, á con-
vertirse en una obra de arte, ó en un 
adefesio innoble: blanda está: blanda 
la hallamas... 
Hasta hoy. recorrimos un catnmo 
que no era nuestro camino: marchába-
mos errados al futuro, y cuando los 
caminos se equivocan, no hay más re-
medio que volver atrás, para entrar en 
el recto, en el seguro y emprender la 
partida nuevamente: eso hicimos, ó 
mejor, eso nos han hecho hacer.... A 
punto ya de coger camino nuevo, vamos 
con esa cera en nuestras m^inos; un gol-
paz. , 
Aquí hay cordura, claridad, conci-
sión, y lógica. 
Y sobre todo, no se les pone motes 
feos á los amigos. Ni á naJie. 
no había nadie; pero absolutamente 
nadie, que .apostase, no ya una canti-
dad respetable, ni siquiera quinientos 
pesos á favor del señor Emilio Núñez. 
En cambio había un señor que tenía 
dos mil pesos á favór del señor Asbert. 
otro mil y otro setecientos pesos, sin 
poder encontrar tomadores. 
Siempre afectuosamente, 
P. Diazmartín^z." 
Esto, y dar un coscorrón al colega 
queridísimo cubano, escrito para el 
pueblo y por el pueblo, todo es una 
misma cosa. 
La Comisión Consultiva ha elevado 
un nuevo informe al Honorable Go-
bernador Provisional, relativo á un es-
crito presentado por el señor J. M, Ta-
rafa, haciendo objeciones al proyecto 
de ley de Teléfonos. 
Publicamos ese informe: y pedimos 
á les Ayuntamientos que no se hayan 
adherido todavía á la precitada ley, lo 
lean con detención: en él adivinarán 
sin duda alguna e l i x t e r e s p a t h i ó t i c o 
que hay en dejar aplazada la resolu-
ción de un asunto de esatclase. 
L O m f Y A S B E R T 
La apuesta de cinco mil pesos entre 
los partidarios de los generales Loinaz 
y Asbert. para el Gobierno Provincial 
de la Habana, está dando mucho que 
hablar, y entre personas ajenas á la 
política se cruzan también muchas 
apuestas en favor de uno y otro can-
didato. 
¿ Saben ustedes quién vencerá 1 
Pues el que gaste el magnífico y 
acreditado reloj suizo, escape de án-
cora, fina, obsérvelo al minuto. Caba-
llos de Batalla, que importa Marcelino 
Martínez, almacenista de brillantes, 
joyería y relojes, de todas clases, de 
Muralla 27, (altos.) 
N E C R O L O G I A 
DOÑA ROSALIA ALVAREZ 
Xuestro querido compañero don 
IManueJ. Alvarez Marrón ha recibido 
la amarga noticia de la muerte de su 
señora madre doña .Rosalía Alvarez, 
fallecimiento ocurrido en Tineo á 
principios del mes actual. 
El dolor profundo de nnestro com-
pañiero nos afecta hondjamente, y pe-
dimos á Dios le conceda la resignación 
necesaria en -tan terrible trance, y que 
le sirva de paliatrvo la verberación 
cristiana que sentían por aquella san-
ta mujier cuantos admiraron sus vir-
tudes y bondadoso carácter. 
Dios la ¡tenga en su santa gloria. 
Ha fallecido en esta ciudad el res-
petable caballero don Femando Mar-
tín Eivero y Aguiar, hermano de nues-
tro distinguido amigo don Antonio, 
Administrador de la Red Telefónica 
de la Habana, á quien, como á los de-
más familiares, acompañamos en su 
hondo pesar. 
Descanse en paz el que fué buen 
amigo y honrado ciudadana. 
Ayer falleció en esta ciudad, des-
pués de recibir los Santos Sacramenr 
tos, la dignísima señora doña María 
Ana de Ajuria de García CarboneU 
muy estimada por sus virtudes y sus 
nobles prendas de carácter. 
Su muerte ha causado profundo 
duelo á cuantos estimaban á la dis-
tinguida dama. 
Reciban nuestro pésame su afligido 
esposo, don Juan García Carbonell y 
sus hijos y demás familiares y Dios 
tenga en su santa gloria á la inolvida-
ble finada. 
Hoy á las cuatro de la tarde será el 
entierro saliendo de la casa mortuo-
ria Cerro 597. 
4 » 
¡Carneros de la disciplina, hombre 
de Dios! 
Y es El Liberal mismísimo quien en 
su fondo de ayer da ese nombre—el de 
carneros—á todcs los liberales. 
No creemos—la verdad—que á los 
amigos de Zayas les entusiasme mucho 
tal apodo; y menos todavía si un gua-
són se toma la labor de deducir unas 
cuantas consecuencias. 
Para aconsejar á un hombre que va-
ya á la batalla electoral con altas miras 
de ideales é intenciones, con el propó-
sito de arrojar un granillo de arena 
.entre los miles que ham de formar el 
día de mañana el monumento en que la 
patria ha de asentarse, no es preciso 
llamarle.. . de ese modo. 
Porque, vamos, francamente, es pre-




Quien habla con hermosa sensatez en 
este caso es E l Mundo: con tanta, que 
pe la, va A moldear y endurecer: si el j es conveniente que los lectores le escu-
molde la deforma y la convierte en un chen; 
triste mamarracho, culpa será de quien 
ooírió tal molde... Y esa cera, endure-
cida para siempre, seguirá siendo pu-
ra, buena cera, de la cera mejor que 
* * . . . De nada valdrían las leyes si 
-los ciudadanos se dispusieran á bur-
larlas y escarnecerlas. Nuestra ley elec-
toral, redactada por liberales, conser-
se conozca, pero tendrá la forma aver- ™ldorts 7 , americanos y consultada 
« i k ™ ^ ^ - l , . ! después a la opinión publica, debe ser 
gonzante de un mamarracho pobri-1 b J ü a ^ 
slmo' I tos es preciso que quienes hayan de 
Y â historia de grandezas, de esas! usarla sean buenos también, 
grandezas á que tenemos obligación de Estas elecciones municipales y pro-
llegar, porque para que llegáramos se vinciales serán una prueba de la capá. 
•nm: ^ í o t v ™ i™ ™r>A- • cidad del pueblo cubano para el go-nos aieron les medios necesarios, mu*1- i • • ci- i j . i , , . "rr^MVB? mtre i^rao .propio. Si sabemos respetar el 
re en la pagina cruel en que marcó el ord€n público y si demostramos civis-
oprobio un mamarracho. Y muere en mo, reconociendo, si no con regocijo. 
flor, sin disculpa ante la humanidad y 
ante el futuro, ahogando con saña cri-
minal los dones fque heredamos de un 
Cortés, para que fuéramos héroes, de 
un Quevedo, para que fuéramos sa-
bios, de un Garcilaso, para que fuéra-
al menos con cortesía, el triunfo de los 
adversarios, disponiéndonos después á 
conservar los prestigios de las autorida-
des elegidas, habremos demostrado que 
las libertades constitucionales son pro-
piamente interpretadas por nuestro 
pueblo ó, lo que es lo mismo, que núes-
g u a n t a s , v e c e s 
t a l ó c n a l t r a s t o r n o ! 
d i c e u s t e d : ¡ S i y o feabiera h e c h o e s t o ó a q u e l l o , m e h u b i e r a e v i t a d o 
L A I M F K E V I S I O N E S H U M A N A y p o r t a n t o N O u o s c a n s a r e m o s d e r e c o r d a r l e q u e 
d o i 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. 1 'Ner-Vita'' es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACÉUTICAL CO.p Ltd. 
L O N D R E S : C R O Y D O N N U E V A Y O R K P A R I S 
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C a r t a d e ! D o c t o r B a n g o 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Mi estimado amigo: 
E l cablegrama que con fecha 2-i del 
mes próximo pasado tuve el gusto de 
dirigirle, dándole noticia del satisfac-
torio resultado de la operación de cata-
rata de que fui objeto el 10 del mismo 
mes, demuestra que la pregunta con 
que terminaba mi anterior carta, ha te-
nido una halagüeña respuesta. 
Las sombras que casi por completo 
me circundaban, hánse desvanecido de 
una manera completa. , 
La luz que por tantos meses encon-
tró cerrada con opaca lente la entrada 
en mi ojo izquierdo, penetró en él ávi-
da de iluminar todos los ámbitos que 
Con viva é intensa claridad me vi 
sorprendido, wrao aquel que de una 
oscura habitación sale á la claridad del 
dúi. 
Permítame que le dé á conocer el 
nombre del notable oculista y hábil ci-
rujano que llevó á cabo la operación 
que rae devolvió la vista. 
E l doctor Valude: este es el nombra 
á quien debo el más inestimable de los 
servicios. 
E l mismo cablegrama á que aludo 
explicará la causa de mi prolongado 
fiüoncio. 
El mes de Junio lo entregué de lleno 
é mi operación. 
Apenas si en él cabían tantos temo-
res y angustias como ŝ  apoderaron de 
mi ánimo antes y después de la feliz 
operación. 
El que no se explique estos temores 
y las vacilaciones de un espíritu en ta-
lea circunstancias agitado, es porque, 
sin dada, puede sustraerse al conoci-
miento de las numerosas complicacio-
nes q ;. • sobrevenir en una ope-
ración de ésta*clase.. 
Yo eonfiteso que fui esclavo sumiso 
de tantas como pudieran haber agitado 
el pensami nto del menos sereno de los 
mortales. 
Aun «hora, después de un mes de 
realizadíi la obra, me figuro que puedo 
llegar á perder mi tesoro, y como el 
avaro guardo el mío. Economizo el mi-
rar, creyendo que ha de volverse á 
apagar sino la cuido y la economizo, la 
luz que á raudales penetra ahora en mi 
pupila. 
Obligado estoy á consignar aquí, an-
tes de ocuparme de otras asuntos á mí 
no referentes, que en el acto operatorio 
me acompañaron, me sostuvieron y uk. ' 
«Jentarcn con palabras de cariñoso 
«fecto, cuatro médicos cubanos, dos 
que fueron mis discípulos y dos que 
sin haberlo sido me dieron esa prueba 
de respetuoso cariño: los doctores Mo-
rado y Alvarez Guanaga fueron mis 
discípulos allí presentes; los doctores 
García Casariego, ayudante de cirugía 
en Covadonga y el doctor Ramos, fue-
ron los otros dos. 
Durante el tiempo que permanecí en 
!a casa de salud, ellos me visitaron to-
dos los días y ayudaron, bien eficaz-
mente por cierto, á que yo pudiera so-
portar aquellas largas horas de oscuri-
dad y encierro. 
Con el les acudieron también el doc-
tor Albarrán tan conocido ya en el 
mundo como en la tierra que lo vió na-
cer, .el doctor Peña, ayudante del emi-
nente cirujano que acabo de citar, 
gran número de miembros de la colo-
nia cubana residente en París, muchos 
españoles (en París de tránsito) y al-
gunos amigos franceses que acudieron 
solícitos á ofrecernos sus afectuosos 
respetos. 
Puedo asegurar que ni en la misma 
Habana hubiéramos sido más visitados 
como lo fuimos en París durante aque-
llos largos días. 
Para todos ellos sirvan estas lineas de 
prueba de afectuosa gratitud. 
No era mi intento ocuparme tan ex-
tensamente de un episodio de mi vida 
para los demás bien insignificante; pe-
ro no he podido sustraerme á esta rela-
cicn porque ex abundantia coráis os lo-
quitur." 
Perdóneme usted tantos detalles, y 
por no prolongar esta la suspendo aquí 
para ocuparme en la próxima de cosas 
interesantes que nada tienen que ver 
con su afectísimo y s. s. s., 
d b . m . BANGO Y LEON." 
Eaux-Bonnes. Julio 11 ¡908. 
C E N T E N A R E S D E P E R S O N A S T E 8 -
t P f I C A N . N Una \ la mayor oend.c.on ^ o . 
JmfK 1̂ m e j o T ^ r r r i n a d o r de l¿mbrio«. 
F E R N A N D O R I V E R O 
Habana 26 Julio 1908. 
Sr. i>.rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido compa-
ñero: 
Para dedicarme á trabajos de otra 
índole, he de abandonar, siquiera sea 
temporalmente, las tareas que en el 
D i a r i o me tenían asignadas. 
Por todas sus bondades lo doy las 
gracias y le ruego me despida de mis 
compañeros, poniéndome al mismo 
tiempo á la disposición de usted. 
Suyo afectísimo compañero, 
f . RIVERO. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a • 
Nuevo informe 
sobre la Ley de Teléfonos 
Habana, Julio 13 de 1908. 
Al Honorable Señor Gobernador Pro-
visioíiiail. 
Honorable Señor: 
En escrito ifeeha (i de Abril último, 
se sirvió Vd. solicitar de esta Comi-
( onsultiva. i& le mformase si es-
timaba ooaivunicaite que por el Gobier-
no Provisi-ciaaí se promulgase una Ley 
sobre construcción de líneas telefóni-
oaa locales y de largas distancias, aña-
diendo que, de opinar aürmativamen-
te, la Comisión reda/ctara un proyec-
to de Ley sohre la materia. 
Así las eo-sas, la Comisión Consulti-
va redactó el proyecto de Ley -corres-
pondiente, estando en ella implícita 
su opinión en el sentido de ser conve-
niente que esa Ley sea promulgada 
por el Gobierno Provisional, y, en ta-
les eendicicnes, se somete á i-nforme 
de la Comisión un escrito del señor J . 
M. Tárala, dirigido á ese Gobierno 
Provisional, bacieaklo •cJbjeoioines a¡l 
proyecto de Ley redactado por la Co-
misión Consultiva. 
La fuente eseneiri en que descan-
san todos los fundamentos del señor 
Tarafa, estriba en un proyecto de Ley 
votado por el Congreso Cubano el día 
22 de Mayo de 1903 y vetado por el 
Sr. Presidemte de la Kepúblioa, opor-
tunamente. 
Se cree, por eoasiguiente, que la na-
tura/lez'a. de estas objeciones sería la 
más claramente entendida por la com-
paraelón analítica del proyecto de la 
Comisión y el del Congreso Cuibano. 
(1) E l proyecto de Ley se diferen-
-cia de la Ley eongresional en que 
aquel dispone la concesión exclusiva 
y ofrece ciertss ventajas á la compe-
tencia libre. 
La Ley de Teléfonos del Congre-
so Cubano, aprobada prácticamente 
por unanimidad, pero á la eual el Pre-
sidente puso su veto, tenía por obje-
to la otorgación de una conceción ex-
clusiva por '' el plazo máximo de cua-
renta años para líneas de larga dis-
tancia y veinte años para las de servi-
cio local, coa el derecho, á la termi-
nación del plazo de la eoneeción", de 
eontin-uair en explotación su sistema 
sin privilegio exclusivo y en la forra» 
que determkie la legislación entonces 
•\igente. E l Artículo 30 dispone que 
la coneesión se otorgará raedia'nte 
su-basta pública, que versará sobre el 
menor tiempo que se requiera del mo-
i.apolio ó derecho exclusivo á que se 
reíiere el Artículo 2 de esta Ley." E l 
Artículo 33 dice: que si en la primera 
subasta que se ccavoque no hubiesen 
lieitadores ó las proposiciones no fue-
sen admisibles, queda autorizado el 
Presidente de La República durante 
el plazo de un año, para otergar la 
con ees i ca á cualquier particular, ó 
empresa, que lo solicite, y que se obli-
gue á las prescripciones de esta Ley." 
Por Las disposiciones ya menciona-
das se ve que lia aspirae-ión especial 
del Congreso Cuba-no era de abrir el 
campo telefónico á la competenei-a li-
bre y no otorgar ningurla coneesion 
rxelusiva, si se pudiese evitar; y en 
caso contrario, reducir el carácter ex-
cluiáivo de tal ceneesión al menor nú-
mero posible de años. Las prescripcio-
nes probable raen te se motivaroai en la 
dudki sería en cuanto á la posibilidad 
de conseguir el eapital para ia-vertir-
se en uaia co-neesión que no fuera ex-
clusiva; y la eliminación totai ó par-
cial de este rasgo o'bjeciouable era 
la única consideración que pidió el 
Congreso por el privilegio. 
(2) E l proyecto, siguiendo las lí-
neas generales de la legislación para 
competencia libre, no señala eampo 
especial paca explotación, sino la per-
mite en un solo pueblo, aunque exi-
ge cocecciones de larga distancia en-
tre todos los pueblos en donde el due-
\}m del privilegio explota un servicio 
loi'al; m.ieutra«, la Ley Correccional 
señala espeeífu-anionte el territorio 
qtte tiene que cubrir el concesionario. 
(3) E l proyecto resuelve de una 
manera práctica, según se cree.- la 
cuestión de cc^s id oración es existen-
tes, proporcionando al Estado el valor 
entero, que la Comisión podía calcu-
lar, de los derechos reversibivs de 
aquel en la propiedad de tales conce-
siones; euando. por otro lado, la Ley 
Congresiomil no ofreció, práctioa-
meintc, mnguna resolución de este pro-
bíi tna, dejándole en oandi-einnes que, 
por lo mecos, estorbarían gravemen-
te La aplicación de la Ley y basta 
cierto punto pudieran impedir su eje-
cución. 
(é) E l proyecto de Ley dispone la 
toma de dominio sobre la propiedad 
por el Estado, la Provinci'a ó el Muni-
cipio, mediante el pago de su valor, 
tasado á la expiració.n de veinte años 
6 la de cuslquicr período de diez años 
subsecuente; mientras La Ley del Con-
greso de ininguna manera prevée el 
dominio por el Gobierno. 
(5) E l p'royecto de Ley dispone 
que además del pago de todas las con-
tribuiciones ordinarias sobre bienes in-
muebles, ediíicios y (bienes muebles, 
la empresa telefónica pagará, ade-
más, cada'año, al Tesoro Municipal, el 
dos por ciento de dichos ''ingresos 
brutos", correspondientes á los res-
pectivos Municipios," mientras la 
Ley Congresional prescribe que: "Pa-
sados Los diez primeros años el conce-
TOS 
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si.ctniario .p-agará el nueve por ciento 
de sus utili-djades líquidas como con-
tribución al Estado, á la provincia ó 
al Municipio, según lo esta-blezcian ks 
Leyes." 
(6) E l proyecto de Ley prescribe 
•que toda tarifa máxima, de teléfonos 
podrá ser ,alte<rada en cualquier tiem-
po, por el Congreso; mientras la Ley 
Congresional prescribe que: "Estas 
T&rifas (refiriéndose solamente á las 
ioeales) serán revisadas cala cineo 
«ños, después de traoscurridos los 
diez primeros de la eoncesión". 
(7) E l pnoyecto no es tan liberal 
como Ja Ley del Ccragreso con respec-
to al uso del servicio teíefónieo por 
les ofiic-ia-les del QoWermoj pero á jui-
cio de la Comdsdón, cubre todo lo ne-
cesario. 
(8) E l proyecto de Ley prescribe 
que los privilegios podrán ser altera-
dos ó revocados por el Congreso por 
razones de intereses generales, pagán-
dole ios perjuicios así causados cuan-
do la revooaeiem no esté basada, digo, 
fundada en fadtas por la Compañía. 
Ninguna prescripción de esta natu-
raleza «parece en la Ley Congresio-
nal. 
Los reparos del señor J . M. Tarafa 
pueden anaJizaase en la forma saguien-
te: 
I. —La Ley propuesta es contraria 
á los intereaes generales y á la volun-
tad del pueblo. 
(a) Desde el momento que no obli-
ga á les propietarios de las más gran-
des Redes Teklfónicas locales á ins-
talar líneas de larga distancia,, dejará 
incumplido el propósito de suminis-
trar ese servicio á l-arga distaneia. 
(b) Porque es diferente de la Ley 
aprobada por el Congreso Cubano y 
vetsda por el Presidente Estrada Pal-
ma. 
II . —No es lo más cuerdo, y desde 
cierto punto de vista es inconstitucio-
nal, adoptar en la actualidad una Ley 
de Teléfonos, sea cuel fuere esta Ley. 
(a) Es inconveniente, como medi-
da pública, promulgar una Ley de Te-
léfonos, porque dicha Ley no es nece-
saria para la pacificación de la Isla. 
(b) Una nueva Ley de Teléfonos 
sería, en la actualidad, inconstitucio-
nal, porque ya hay una Ley semejante, 
pendente de resolueión ulterior en el 
Congreso Cubano. 
I I I . —La Ley propuesta por la Co-
misión favorece de una manera espe-
cial é improcedente á las redes ya es-
tablecidas en detrimento de los intere-
ses del Estado y de los particulares que 
deseen establecer la comunicación tele-
fónica. 
(a) Porque no dando á toda perso-
na ó empresa una oportunidad de pre-
sentar licitaciones en subasta pública 
de toda la propiedad telefónica, rever-
tiendo al Estado, á la expiración de las 
concesiones otorgndas bajo la Ley vi-
gente, las Compañías Telefónicas exis-
tentes resultan particularmente aven 
tajadas. 
(b) Porque los derechos de rever-
sión al Estado en las actuales oonoesio-
ne? pueden cancelarse en ciertos casos, 
mediante el pago del valor en que di-
chos derechos sean tasados. 
(IV) Porque la Ley perjudica el 
dereeho preferencial concedido al se 
ñor Tarafa en la Ley adoptada por el 
Congreso Cubano y vetada por el Pre-
sidente Estrada Palma. 
Estas reparos pueden considerarse en 
el orden en qu^ han sido presentados 
I.—La Ley propuesta es contraria á 
los intereses generales y á la voluntad 
del pueblo. 
(a) Desde el momento en que no 
obliga á los propietarios de las más 
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Son b u r l a d o s con l a s ca jas p a r a c a u d a l e s y v a l o r e s de 
S A N C H E Z Y . fóOSTEIRO, 
grandes Redes Telefónicas locales á 
instalar líneas de larga distancia, deja, 
rá incumplido el propóisto de suminis-
trar ese servicio á larga distancia. 
Pairtiéndose del pmto de vista de 
los intereses generales del pueblp, ha 
de ser mas perfeetamente manifiesto, 
en vista de la ineficacia absoluta de 
la legiisiaeión de teléfonos vigente, su-
fi:'î ntem»ente notada en la oarta de 
trasnjisión del provecto de la Comi-
sión, que legislación nueva de teléfo-
nos de caTácter algo eficiente está ab-
solutameote requ/erida por los intere-
ses generales del pueblo. 
Ed axiomático que mientras un pue-
blo sea más rico, el Estado lo es tam-
bién, y el proyecta de Ley de la Con-
sultiva, si como Ley llega á aplicar-
se, ál favorecer las ink-iativas indivi-
duales, fa.vorecerá el bienestar de la 
Naedóo; al engrandecer el comercio, 
al elevair el movimiento productor, al 
suscitar la eompeteneia en todas sus 
elases y proveehosíaimias coosé&ten-
cLas, al levantar el espíritu industrial, 
al alentar el desenvolvimiento ecouó-
mi-oo, al promover la actividad maara< 
factureira: en una palabra, al unir y 
aproximar distintos pensamientos y 
reaMzar de un modo fiel el ideal del 
comerciante. 
Los adelantos aetuales de la Cien-
cia Polítiea demuestran, al par que 
los progresos de la Ci.eneia Económi-
ca, que á mayor individualidad, ma-
yor solidaridad, es decir que á mayor 
beneficio individiual, mayor beneficio 
social, dado que los eiudadanos de 
un país y sus habitantes son las par-
tes homogéneas de un todo y represen-
tan los sumandos de un total ó suma 
general; y Ja Aritmética nos dice que 
si aumentan los sumandos, aumenta 
el total y es lógico que si se quiere 
aumentar el tcíal de una suma se em-
piece por acrecentar sus distintos su-
mandos. Por lo que la Comisión Con-
sultiva al favorecer el desarrollo de 
los intereses particulares, protege, 
vivifica y aumenta los intereses so-
ciales. E l Estado Cubana se engran-
deoe si sus ciudadanos se enriquecen 
y progresan comercia.!, fabril, agríco-
lamente, etc.. etc., y todo esto se con-
sigue ó puede lograrse merced á la 
protección individual, racionalmente 
concedida, como ae efectúa en el ac-
tual proyecto de Ley sobre Teléfo-
nos. \ 
''Es indudahi? que las leyes tele-
iónicas existentes en Cuba hasta la 
(Eecíha. son restringidas y absorbentes 
y centralizan y limitan el servicio, 
coartando todo progreso y mutilando 
su excepcional ventaja en materias 
agrícolas y comerciales." Esta opi-
nión no es sólo d,o la 'Comisión Con-
sultiva, sino -fruto de la opinión .pú-
blica, consciente del pais. como se ve 
demostrado en la. página 57 en la M"-
moria de los trabajos de la iComisióti 
Consultiva Agraria Cubana de 1908. 
Habiendo considerado la materia 
del punto de vista de los intereses ge-
nerales del pueblo, vamos á eonside-
rar los datos á nuestro alcance qu3 
pueden tomarse ômo expresión do 
la voluntad pública sobre .este asun-
to, y, á este fin. analizar, primero, la 
significación del voto, prácticamente 
unánime, de los representantes del 
pueblo cubano, en el Congreso. La 
acción, • prácticamente unánime, del 
Congreso, consta enfáticamente, por 
parte del pueblo, de la convicción de 
que hacía falta la legislación de telé-
fonos y que era su voluntad que la 
hiciese. De la carta del señor Tárala 
parece, y hay que admitirlo, que el 
objeto del Congreso, en aprobar su 
Ley. era la competencia libre y la 
implantación de "una línea telefónica 
principal de larga distancia." de Pi-
nar del Rio á Santiago de Cuba" y 
otras línj-as rurales conectando U 
principal con gran número de pueblos 
rurales." La opinión de la Comisión 
es que la Ley preparada por. ella es 
mucho más ventajosa para el Gobier-
no y pueblo cubano que la del Congre-
so: si aquella consigue el servicio á 
larga distancia y el local en los pue-
•olos menores, y que alcanzaría el ob-
jeto expresado del Congreso más 
satifactoriamente. 
Además, cuando se estudió esta 
asunto en la citada Comisión Consul-
tiva Agraria, se tuvieron, en cuenta 
muchos antecedentes; se abrió.una in-
formación de hacendados. comsr-
eiantes é industriales, lo cual parecía 
demostrar que ellos estaban, general-
mente, deseosos de la promulgación 
de una nueva Ley soibre Teléfonos, y 
esos antecedentes constituían la me-
jor evidencia que podía entonces con-
seguir esta Comisión, en cuanto á lo 
que era la verdadera y sensata opi-
nión pública ciibania, en materia d-j 
esta índole. 
Es de tenerse también muy en con-
sideración que al .redactarse la Ley so 
escucharon y se tuvieron en cuenta 
para mayor ilustración á ipersonas in-
teresadas en esta cuestión, entre ellas 
al mismo señor Tarafa. qne ante cst:i 
Comisión Consultiva en pleno y con 
la extensión que estimó oonveniete, 
expuso, ipoco más ó menos. cuant> 
ahora reproduce en la eomunicación 
fpeha 0 de Mayo de 1908, de que sa 
d-eia 'hecha retferencia. 
\De mane-na que. con datos tangi-
bles, con 'htrdhos reales y partiendo do 
una base verídica y nunca presumible, 
ha procedido en este caso, la Comi-
sión Consultiva. 
Habiendo tratado la materia de la 
legislación general de teléfonos, en 
abstracto, desde el punto de vista de 
los intereses generales y la voluntad 
del pueblo, debemos considerar el re-
paro específico del Sr. Tarafa, qne 
alega que el proyecto de Ley es con-
tra los intereses y la voluntad del 
pueblo "porque por no obligar á los 
dueños de las mayores plantas tele-
fónicas locales á construir líneas de 
larga distaneia, fracasará en su obje-
to de conseguir tal servicio de larga 
distaneia." Este reparo, en efecto, 
suscita una cuestión seria. V el pini-
to de vista del Sr. Tarafa,-como el da 
sus abogados, en apoyo de esta obje-
ción fué presentado ante la Subco-
misión y la Comisión en pleno, y loa 
detalles esenciales se presentan á con-, 
tinuación. 
El Sr. Tarafa cree que aunque en 
los Estados Unidos y demás países la 
(vunpetencia libre podría ser suficien-
te para forzar la explotación de teló-
fonos en pueblos pequeños, por laa 
empresas, con conecciones de larga 
distancia, no sería suficiente en Cu-
ba, y que, por el proyecto, la explota-
ción de teléfonos sería limitada á la 
Ilahana y algunas otras ciudades 
grandes, como campo único de explo-
tación lucrativa; y que la aspiración 
del Congreso y la esperanza de la L i -
ga Agraria para un servicio de lar-
ga distaneia no serían realizados por 
medios legislativos. El reclama que 
como la Habana constituye un campo 
müy lucrativo para la explotación do 
teléfonos, el privilegio para ese cam-
po debe ser usado para comprar el 
servicio para campos menores y no 
lucrativos; y su opinión que la expío-
J a m á s s e o x i d a n ; 
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de larfra distancia, cubriendo 
taC t nsion de Pinar del Río á San-
â eX ¿e Cuba, resultaría en la pérdi-
^nero. Sus objecionefl sui^en 
é* v*.. nQra seria consideración. - tpria para ———.— 
e cree que él ha expresado co-
PueSt ^ente el objeto del Congreso. 
? la implantación de líneas de larga 
• ncia y sus ramales, como el Con-
o tenía en vista, resultaría ó no 
¡f ta competen ciá libre, es algo dudo-
La Habana está reconocida co-
^ * clave de toda explotación de 
befónos en Cuba, y es muy claro que 
se puede evitar la consideración 
j0la condición de la Habana con rela-
Vm á la cuestión telefónica y el he-
c! 0 que allí existe actualmente un 
concesionario, bajo la Ley antigua, 
ue en nombre suyo ó sustituido, de-
clara qne está listo y anheloso de so-
licitar un privilegio bajo las prescrip-
ciones del proyecto. El Sr. Tarafa y 
sus Abogados, como también el señor 
Talbott. comparecieron varias veces 
ante la Subcomisión nombrada para 
redactar la Ley, y muchos anteceden-
tos de importancia fueron obtenidos 
de sus contestaciones. La manifesta-
ción del señor Tarafa, que el servicio 
¿e larga distancia no resultaría como 
consecuencia de la Ley proyectada, 
dió lugar al ruego, por parte de la 
Subcomisión, á que^ el concesionario 
de la Habana hiciera, si le parecía 
bien, una declaración del programa 
¿e la Compañía, con referencia á la 
nueva Ley. La contestación fué la 
presentación del croquis de un mapa 
y la declaración de que ella solicita-
ría privilegio, bajo esta Ley, para cu-
brir un territorio no menor que el 
mencionado en diebo nUapa, derntino del 
pkizo iIflmit>ado de los dos años previs-
tos por la Ley; que en ta primera ins-
tancia solicitaría privilegio por un te-
rritotnio más extenso si se extendiera 
el plazo; que su motivo para mo pedir 
privilegio por más territorio que el 
descrito en el mapa, era por que creía 
que no se pudiera terminar más tra-
¡bajo dentro dei plazo de dos años. Es-
te concesioa.airdo dijo también que pre-
[ferentemente hubüera uno solicitado 
concesión bajo las prescripciones de 
la Ley del Congreso Oubano, renun-
«iando el derecho de su carácter -ex-
clusivo, pana cubrir el oampo que en 
ella -está especificado dentro del plazo 
de cinco «años ñj-ado en da Ley, y 'para 
mostrar su ¡buena fe entraría en un 
convenio por escrito á cumplir con 
cualquiera de ias proposiciones men-
ckmiatdas, presfcanndo fianza, si se le 
proponía ia forma de ha-cetrlo, para ga-
rantir el cumplimiento de su oferta. 
Dijo, además, ese señor que era la in-
lencáón de su Empresa -cubrir todo 
el campo telefónico de Cuba. Estas 
paioposiciones hicieron impresión en la 
Comisión, y como tenía La apariencia 
de buena fe, se les eonsideraron sns-
ceptibl̂ es de ser aproveehadas en vía 
práctica, bajo las condiciones legisla-
tivas actuales, para contosüar com-
pletamente á los ireparos del señor Ta-
rafa. El señor Tarafa y sus Aibogados 
son de la opinión que el -capital no se-
ría atraído á este campo bajo las pres-
cripciones extri-otas de la Ley. Somos 
de la misma opinión. Dicen que el 
capital inglés, ahora eoji vista, no será 
disponible cuamdo las 'prescripciones 
estén -conocidas. Nosotros le contamos 
lo proipuesto por la Compañía de Tal-
bott. Ellos nos dijeron ique ésta nunca 
Jo cumpliria, que soLaimente estaba 
procuffiando salvar para sí el oampo 
de la Habana y que si á la Compañía 
le pidieraai una fianza respetable co-
mo .gararrtía paja el -cumplimiento de 
su promesa, rjO la daría. Entonces le 
pregnmtamos si en el caso d-e poder 
asegurarse la proposición, la Ley se-
ría ^beneficiosa para Cuba. Ellos con-
testaron que, ibajo csais condiciones, 
Cirba no podía tender mejor Ley; y 
estamos de acuerdo con ellos. Se ha 
hecho -la sugestión -de que esta mate-
ria pudiera ser resuelta definitiimmen-
te, especificando en la Ley que el pri-
vilegio no será otorgado para un oam-
po menor del cubierto por la proposi-
ción de la Compañía, y -aplazando el 
tiempo de cumplir el trabajo á un 
plazo no menor del presenipto en 
la Ley Oongresional. Esta eaunieoda 
no traería prácticamente ningún oam-
bio en das demás disposiciones del pro-
yecto.̂  La única objeción especial es 
que éste impediría la implantación 
de servicios en competencia c j u un so-
lo pueblo ó campo más pequeño del 
En la enfermedad y en la p r i -
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ningiina como la 
de LA TROPICA Li. 
especificado en la Ley. Como el Con-
greso está facultado pana modificar la 
tarifa en cualquier tiempo, puede ser 
que esa no sería una objeción muy se-
ria. Sin embargo, como la Habana, se-
gún parece, presenta la única dificul-
tad digna de consideración en rela-
cicn con esta materia, la Ley pudiera 
prescribir que no se otorgaría nin-
gún privilegio .para la Habana, que no 
cubriera también los campos locales 
y de larga distancia prescriptos, que 
pudieran ser, bien el del Congreso 
Cubano, bien el del señor Talbott, ú 
<.tTo que ahora cubriría mejor las con-
diciones. • 
(b) Porque es diferente de la Ley 
aprobada por el Congreso Cubano y 
veiada por el Presidente Estrada Pal-
ma. 
Si -es verdad que el Congreso Cu-
bano realizó la necesidad para la le-
gislación general de teléfonos, y tiene 
como aspiración y objeto, en sus ges-
tiones sobre el asunto, la compoten-
coa libre y la implantación de una 
línea principal de larga distancia de 
Pinar del Río á Santiago de Cuba y 
otras líneas (ramal'es conecta la prin-
cipal cen .gran número de pueblos ru-
r '.>", se verá fácilmente por refe-
rencia, al .análisis comparativos de los 
dos proyectos, tomando en considera-
ción á la misma vez, las modificacio-
nes que la Comisión indique ahora 
pudieran hacerse en su proyecto, que 
éste no solo alcanzaría el objeto y as-
piración del Congreso Cubano sino 
protegería al Gobierno y al pueblo, 
no solamente en todo lo esencial con-
tenido en la Ley del Congreso, si-
no en muchas otras absolutamente 
esenciales y no cubiertas por la Ley 
del Congreso. 
El Artículo 62 de la Constitución 
Cubana dice: "Todo proyecto de Ley 
que h-aya obtenido la aprobación de 
ambos Cuerpos Goilegisladores, y to-
da resolución de los mismos que haya 
de ser ejecutada por el Presidente de 
la República, deberán presentarsie á 
éste para su sanción. Si los aprueba, 
los autorizará, desde luego, devol-
viéndolos, en otro caso, con las obje-
ciones que hiciere, al Cuerpo Colegis-
lador que lo hubiere propuesto; el 
cual consignará las referidas obje-
ciones, íntegramente en acta, discu-
tiendo de nuevo ed Proyecto ó Reso-
lución." 
No hay, pues, necesidad de razonar 
sobre este particular, pues se vé de 
un modo claro que tal proyecto de Ley 
de 22 de Mayo de 1903, del Congreso 
Cubano no tiene fuerza alguna y es 
completamente inexistente; si el Cuer-
po Colegislador Cubano no tomó 
acuerdo alguno, como no ha tomado 
(y como así lo -confiesa el mismo se-
ñor Taraáa en su objeción I , párrafo 
primero) sobre el veto puesto por el 
Presidente do la República Cubana 
contra dicho proyecto de Ley, éste ca-
rece de toda virtualidad, eficacia y 
trascendencia legal. 
II.—No es lo más cuerdo, y desde 
cierto punto de vista es inconstitucio-
nal, adoptar en la actualidad una ley 
de Teléfonos, sea cual fuere esta Ley. 
(a) Es inconveniente como medi-
da pública promulgar una Ley de Te-
léfonos, porque dicha Ley no es nece-
saria para la pacificación de la Isla. 
Si bien es cierto que en la proclama 
del Secretario Taft, al establecerse la 
Administración Provisional se enun-
ciaba que: 
" E l Gobierno Provisional estable-
cido por la presente por orden y en 
nombre del Presidente de los Estados 
Unidos, sólo existirá el tiempo que 
fuere necesario para restablecer el or-
den, la paz y la confianza públicos, y 
una vez obtenidos éstos se celebrarán 
la* elecciones para determinar las per-
sonas á las cuales deba entregarse de 
nuevo el Gobierno permanente de la 
República;'' 
y que: 
* continuarán en vigor todas 
las leyes que no sean inaplicables por 
su naturaleza, en vista del carácter 
temporal y urgente del Gobierno;'' 
existe, por otra parte, en el ánimo del 
público, la consideración de que la 
existencia de la administración provi-
sional no debe ser obstáculo á la pro-
mulgación de las medidas legislativas 
que sean necesarias y que el pueblo pi-
da con urgencia, aún cuando dichas 
medidas no se relacionen con el pro-
pósito de asegurar la pacificación 
moral de Cuba. Nadie niega que la 
actual legislación sobre teléfonos ne-
cesita reformarse, y si la veraz opinión 
pública cubana desea conseguir inme-
diatamente mayor facilidad en la co-
municación del pensamiento, no pue-
de resultar políticamente inoportuna 
una Ley sobre Teléfonos. La Comi-
sión está dividida sobre la cue^Vón Je 
si la opinión pública desea la Ley ac-
tualmente, ó prefiere aplazar el asun-
to para la resolución del Congreso Cu-
bano. La mayoría de la Comisión opi-
na que el Gobernador Provisional ten-
dría motivos suficientes para promul-
gar la Ley, mientras que una minoría 
de aquella se opone tenazmente á se-
mejante acuerdo y desea que la mate-
ria sea aplazada para que el Congreso 
Cubano la considere. Algunos de los 
miembros se sienten apoyados en su 
actitud á favor de la Ley, por las pe-
ticiones y cartas recibidas de perso-
nas de consideración en todas partes 
de la Isla, mientras otros miembros 
sostienen que dichas comunicaciones 
no pueden considerarse como manifes-
taciones de la opinión pública, puesto 
que en mayor número de casos eran 
evocadas por una carta circular del 
Presidente de la Liga Agraria y de las 
gestiones de la Havana Telephone 
Company, y que son solamente sancio-
nes de principios generales, y que ce-
saron tan pronto como la Comisión 
Consultiva empezó las consideraciones 
de la Ley. 
(b) Una nueva Ley de Teléfonos 
sería, en la actualidad, inconstitucio-
nal, porque ya hay una Ley semejan-
te pendiente de resolución ulterior en 
el Congreso Cubano.*' 
Tan clara es la facultad de la Ad-
ministración Provisional para dictar 
Leyes, sin excluir la Ley sobre Teléfo-
nos, que resulta insostenible la actitud 
del señor Tarafa en lo concerniente á 
este extremo, y huelgan por lo tanto, 
los comentarios. 
I I I . —La Ley propuesta por la Co-
misión favorece de una manera espe-
cial é improcedente á las redes ya es-
tablecidas en detrimento de los intere-
ses del Estado y de los particulares 
que deseen establecer la comunicación 
telefónica. 
(a) Porque no dando á toda perso-
na y empresa una oportunidad de pre-
sentar licitaciones en subasta pública 
de toda la propiedad telefónica rever-
tiendo al Estado á la expiración de 
las concesiones otorgadas bajo la Ley 
vigente, las Compañías Telefónicas 
existentes resultan particularmente 
aventajadas. 
Se desprende del estudio de la Ley, 
que los actuales concesionarios resul-
tarían en efecto, aventajados. Todo 
plan telefónico que permita la libre 
competencia, ha de dar forzosamente 
esos resultados. ¿Cabe dudar que se 
pudiera redactar Ley alguna que no 
daría ventajas más ó menos á las plan-
tas establecidas? En el caso concreto 
de la concesión de la Habana se hizo 
ver á'la Comisión que no había falta 
de equidad en semejante estado de 
cosas, puesto que la Compañía que se 
había fundado para refundirse prácti-
camente con la actual concesión, bajo 
otra concesión, que fué declarada in-
válida por los Tribuuales, ha desem-
bolsado sumas considerables para es-
tablecer una nueva Estación Central 
que, de otro modo, constituiría una 
pérdida para la Compañía. 
(b) Porque los derechos de rever-
sión al Estado de las actuales conce-
siones pueden cancelarse en ciertos ca-
sos mediante el pago del valor en que 
dichos derechos sean tasados. 
Este reparo no es verdaderamente 
digno de seria consideración, por 
cuanto el Estado en todos los casos de 
cancelación ha de recibir el valor de 
sus derechos de reversión. Se cree 
que el Estado ganará, en vez de per-
der, bajo las prescripciones de esta 
Ley., Es cierto que en algunos casos, 
el Estado podría al expirar el plazo de 
la concesión sacar á remate la propie-
dad y obtener por ella una suma ma-
yor; pero también lo es que en otros 
casos, al volver la propiedad á manos 
del Estado, puede hallarse en tal con-
dición que carezca, prácticamente, de 
valor alguno. De todos modos no pu-
diera redactarse ninguna Ley satisfac-
toria sin semejante prescripción. 
IV. —Porque la Ley perjudica al de-
recho preferencial concedido al señor 
Tarafa en la Ley adoptada por el 
Congreso Cubano y vetada por el Pre-
sidente Estrada Palma. 
Es verdad que la Ley votada por 
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I las Cámaras Cubanas reconoció ciertos 
' derechos preferenciales á favor del se-
| ñor Tarafa; pero este reconocimiento 
no obliga á la Comisión á tomar en 
¡ consideración esos mismos derechos, 
¡ ni la naturaleza del proyecto tampoco 
, admitiría de tal acción. 
El curso entero de todo argumen-
to sobre la legislación telefónica, se-
: gún parece, corre por la cuestión del 
campo de la Habana, é independiente-
mente de los reparos del señor Tara-
fa, debiéramos tomar bien en conside-
ración la situación de otras, además 
del concesionario actual, que querían 
j entrar en este campo dentro de las 
¡ prescripciones de la proyectada Ley. 
¡ Cuando tomamos en consideración el 
j hecho de que la concesión actual ex-
| pire al fin de unos diez y ocho meses, 
y que el proyecto de Ley prescribe que 
; la ^explotación de líneas locales debe-
| rá comenzar dentro de diez y ocho me-
ses, y las de larga distancia dentro de 
dos años, contados desde la fecha de 
la otorgación del privilegio, sería bien 
practicable para cualquier Compañía 
entrar en el campo de la Habana sin 
tener que pagar un centavo al con-
cesionario ni invadir de ninguna ma-
nera los derechos de éste, y estar listo 
para comenzar su operación en el día 
de la expiración de dicha concesión. 
Es difícil que un sistema nuevo pu-
diera ser instalado aquí, listo para 
funcionar en menos de ese tiempo. 
Hay miembros de la Comisión que 
opinan que el principio de la compe-
tencia libre es hasta cierto punto una 
ilusión en Cuba; que en las localida-
des fuera de la Habana un sólo siste-
ma siquiera tiene que luchar por la 
vida, y en la Habana no habrá dinero 
para más de una Compañía; que si se 
forman otras Compañías, los pequeños 
dividendos les obligarían á combinar-
se ; que la existencia de más de un sis-
tema de teléfonos en la misma locali-
dad es, en efecto, una molestia; y 
que en todo lo concerniente á la co-
modidad pública, sera preferible un 
monopolio regulado por la Ley. Sin 
embargo, se verá, al examinar deteni-
damente las prescripciones del Pro-
yecto de Ley, que si la materia se re-
solviese precisamente en un monopo-
lio, este estará bajo un reglamento tan 
extricto como se pudiera exigir á 
cualquier monopolio. De todos modos 
deja el campo para el desarrollo de la 
competencia libre cuando las condicio-
nes hayan cambiado materialmente. 
Si después de considerar este infor-
me, el Gobernador Provisional opina 
que se pudiera mejorar la Ley sobre 
algunas de las líneas indicadas, la Co-
misión le ruega respetuosamente la de-
volución de la Ley para las enmiendas 
convenientes. 
Muy respetuosamente, 
Blariton Winship.—Otto Schoenrich 
—Rafael Montoro.—Maiio García Ko-
ly.—Alfredo Zayas.—Felipe O. Sa-
rrainz.—E. H. Crotvder.—M. M. Co-
ronado.—Erasmo Regüeiferos.—M. F. 
Viondi.—F. Carrera Júztiz. 
L a Guardia Rural y la política 
El Gobernador ProvitsiomaJ firmó 
ayer taird-e el siguiente decreto: 
"Habana, Julio 25 de 1908. 
En vislja de la campaña electoral 
pendi-enite etn la actualicbad, se ordena 
á los miembros de la Guardia Rural 
que ten.ga'Q presente las instrucciones 
siguientes: 
Ia.—El deber más importante de la 
Guardia Rural es el mantenimiento 
del orden y Ja protección de vidas y 
bienes de los ciudadanos. La Gmrdia 
Rural no debe inmiscuirse en la polí-
tiea, nd directa ni indireotramente. Los 
resultados de lias contiendas polítieas 
son asuntos que nada les coneiieirnen. 
2a.—Se recuerda á Jos miiembros de 
la Guardia Rural, que el Reglamento 
del Cuerpo les pnohibe tomar parte.en 
la política, directa ó Indirectamíente, 
así como hacer propaganda de doctri-
nas políticas, en forma alguna. 
3a.—Cualquier miembro de la Guar-
dia Rural declaradlo culpable en Con-
sejo de Guerra., de haiber tenido par-
ticipación en la política ó hecho pro-
paganda por ella, con fin determina-
do, será expulsado' del Cuerpo, 
4a.—Sólo en los casos expresamente 
daiapuestes en la Ley Electonal, podrá 
entrar miembro alguno en lugar de-
signado para la votación durante el 
día de la elección, ó antes que la Jun-
ta del Colegio Eleetorail haya firmado 
y sellado su resultado, á menos que 
su auxilio sea requerido por el Presi-
dente del Colegio, en cuyo casa acu-
dirá el guardia inmediatamente al lla-
mamiento. Tampoco se aproximará 
riingún miembro de la Guardia Rural 
á m-cr-üs de veinticinco metros de 
cualquier Colegio Electoral, excepto 
en los casos expresamente prevenidos 
per la Ley Ele.3l-.cral. 
5a.—Durante el día Io. de Agosto 
de 1908, los Guardias Rurales presta-
rán el servicio por parejas en toda la 
Isla, de la manera acosiumbrada. pe-
, 1*0 no se aproximarán á ningún Cole-
gio Electoral, cambiando, al efeto, el 
itinerario de su recorrido lo suficiente 
: para evitar la aproximación á cual-
qui'era de esos Coleg-ios que pudieran 
hallar á su paso. 
Los J-c'fes de los Destacamentos se 
pondrán antiicipadameate de acuerdo 
| con Ibs Presidentes de los Colegios 
i Electorales dentro de sus respectivas 
j demarcaciones, para la distribución 
| de Guardias en parejas, el día Io. de 
; Agosto de 1908, á fin de que éstas se 
i hallen á las órdenes de los respectivos 
j Presidentes de los mencionados Cole-
I gios. Los Guardias así dispuestos, es-
¡ tarán á una distancia no menor de 
veinte y cinco metros, nd mayor de 
I treinta de cada Colegio Electoral, on 
I las localidades en que no exista Poli-
cía Municipal. 
Los Guardias preparados en la for-
ma expresada estarán en el deber de 
acudir inmediatamente al llamamien-
to del Pre&idente del Colegio. El res-
to del Destacamento que no se halle 
dedioado á prestar el servicio antes 
mencionado, quedará durante todo el 
día de l'a eleteción acuartelado, pronto 
á acudir al llamamiento de los Presi-
den-tes de los respectivos Colegios 
Electorales. 
Si algún Guardia Rural tuviese ne-
cesidad de intervenir para reprimir 
algún disturbio, debe limitarse estric-
tamente al deber de restablecer el or-
den, y una vez obtenido ésto, volverá 
á su cuartel, ó al lugar á que se halle 
destinado por órdenes anteriores. 
6a.—fNo solamente deben todos los 
miembros de la Guardia Rural evitar 
inmiscuirse en las contiendas electo-
rales, ó en política, sioo que deben 
conducirse de tal medo- que eviten el 
que se sospeche dte ellos á ese respec-
to. Deben tener 'presente las 'conse-
cuencias que han resultado en daño 
de la Gnardia Rural en época pasada, 
por su participación en -asuntos polí-
tiicioe. Las influencias de la política 
son perjudiciales á la disciplina y des-
truyen la eficacia de 'los organismos 
armados. 
CHARLES E. MAGOON, 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l . 
— o 
P I S U S O F I C I K A S 
P A L A C I O 
Aplioación de la Ley Electoral 
El Gobernador Provisional ha resuel-
to lo siguieijte: 
Primero: El efecto del Artículo 
12, Decreto 582, fechado Junio 3 de 
1908, y del Artículo primero Decreto 
765, fechado Julio 20, 1908, es de con-
firmar el derecho electoral de todas las 
personas cuyos nombres aparecen ins-
criptos en los registros de los colegios 
electorales el día en que se celebre la 
elección. A ninguna persona cuyo nom-
bre aparece en dichos registros de los 
colegios se le puede negar el derecho de 
votar por parte de las mesas electora-
les, excepto por una ó más de las cau-
sas de protesta especialmente enumera-
das en el Artículo segundo del Decreto 
número 765. El hecho de que cualquier 
persona inscripta en dichos registros 
de los colegios no está inscripta en el 
Registro Civil de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de 30 de Octubre de 
1902, no será causa de protesta según 
el Artículo segurido; y por tanto, no se 
le puede negar á cualquier persona que 
aparezca inscripta en los registros de 
los colegios el derecho de votar porque 
no está inscripto en el expresado Re-
gistro Civil. 
Segundo: Diferencias pequeñas en-
tre el. nombre y las generales anuncia-
das por una persona que pretenda vo-
tar y la inscripción correspondiente en 
el registro del colegio no se tomarán en 
cuenta. Una diferencia entre el color 
del elector y el color que se expresa en 
la inscripción correspondiente en el re-
gistro del colegio, no será conclusiva en 
contra del derecho del elector para de-
positar su boleta. Estas diferencias en 
el nombre y generales, y referentes al 
color de la persona que se presente pa-
ra votar, solamente pueden suscitar 
cuestiones de identidad y cualquier 
cuestión de identidad dudosa se consi-
derará resuelta cuando el elector cum-
ple con las formalidades prescritas en 
el Artículo 143 de la Ley Electoral y 
el Decreto 765 de 1908. 
El Gobernador Provisional ordena 
que se den instrucciones al Presidente 
de cada mesa electoral de acuerdo con 
lo expuesto cuando se presente á la 
Junta Municipal Electoral para reci-
bir instrucciones de acuerdo con. la» 
órdenes dictadas en conformidad con 
el Artículo 12 del Decreto número 750 
de 1908; que al mismo tiempo se entre-
gue al Presidente de cada una de las 
mesas electorales una copia de las re-
soluciones que preceden, con instruc-
ciones de presentarlas á la Mesa Elec-
toral en el día de la elección para su 
estadio y gobierno; y que se publiquen 
las resoluciones que anteceden en la 
"Gaceta Oficial" para informe y go-
bierno de todos los interesados. 
E. H. Crowder, 
Supervisor de la Secretaría de Estado 
y Justicia. 
S E C R E T A R I A 
Incendio 
El Secretario de Gobernación re-
cibió ayer tarde un telegrama del 
Gobernador Provincial d? -Matanzas, 
participándole que un violento incen-
dio ha destruido la farmacia estable-
cida en la calle de Martí número 53, 
icn Jovellanos. 
D E L . O B S ^ P A D O 
El Hospital de Paula 
El jueves próximo, á las cuatro de 
la tarde, se verificará el simpático 
y solemne acto de colocar la primera 
piedra de un hermoso edificio que se 
proyecta construir en Arroyo Apolo, 
para destinarlo á Hospital de Paula. 
En la ceremonia actuarán de pa-
drinos el doctor don Luis Azcárate, 
Alcalde interino de la Ha.bana, y su 
distiiDíguida esposa. 
El Padre Sainz 
iMañana refgresará á esta capital, 
de su excursión á los Estados Unidos, 
el Provisor General y Vicario de esta 
Diócesis, Presbítero don Severiano 
iSainz. 
Le damos por anticipado la bien-
venida. 
E 
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G O B I B R M O P R O V I I N O S A b 
El Jefe de Policía de BejucaJ. 
El Gobernador de esta Provincia 
Mr. Foltz, iha pasado al Alcalde Mu-
nicipal de Bejucal el siguiente tele-
.grama: 
"Informado •vieo'balmente en la Se-
cretaría de Estado y Justicia, que el 
señor Pranciseo^CkLrtaya, fué absueito 
en ed juicio seguido pc«* juego de Lo-
tería en esa localidad y oídos los des-
cargos del expresado Cartaya, respec-
to de los demás 'hechos imputados por 
esa Alcaldía, dispongo proceda usíed 
á rciponer al mencionado señor Fran-
cisco Oartaya, en el cargd de jefe-
de Policía de ese término. Acuse re-
cibo esta vía. —Foltz. Gobernador. "* 
A S U E T O S V A R I O S 
Despedida 
Según habíamos anunciado ayer, 
embarcó para los Estados Unidos, á 
bordo del vapor '4 Havana'' el Delega-
do Apostólico en Cuba y Puerto Rico, 
Monseñor Joseph Anversa. 
En la lancha *' Habanera'' se trasla-
dó desde la esplanada de la Capitanía 
del Puerto á bordo del buque que lo 
conduce. 
Fueron á despedirlo, entre otras 
personas, el Obispo de la Habana, se-
ñor González Estrada, Mr. William 
Redding, el señor Gelats, representa-
ciones de las comunidades religiosas 
y numerosos sacerdotes. 
También fué á despedirlo á bordo 
del "Havana" el Capitán Ryan, on 
representación del Gobernador Provi-
sional. 
Lleve feliz viaje. 
Nueva oficina de Comunicaciones 
En el día de ayer ha quedado abier-
ta al servicio público y oficial limita-
do, una Oficina local de Comunicacio-
nes en Velazco, Provincia de Oriente. 
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marca "Cuba. J-eliz". No hay 
otra mejor, siempre es tá fresca 
y se vende en todas partes. 
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C A R T A S D E A C E B A L 
A R T S O H E Y E L C E N T E N A R I O 
Promp»diainos ya el ''año del een-
trnario;'' pedemos ya ir vieado lo 
qne •dejsrá tras sí este "año nacio-
nal." Y presiento que va á dejar 
como rastro—luminoso rastro—uno^ 
cuaotos -ibros. Ello no me parece 
nada mel Aquella fe^a tnA^^a 
y sangrienta del año 8 que toda ima-
ginación española se representa como 
ada en color rojo, en color 
de sangre, parece que ahovi hay 
sii-rUar deseo de escribirla con <•! 
? n color de ia tii.ta le imprentr.. 
[jas irlt.'zas_de ía -=i>ada se con-
memoran bien con las pacíficas 
obras de la piuma. Yo lo repi-
to: bueno es ello, y en definitiva re-
vela reflexión, cultura, algo d.í más 
enjundia que la algazara de la fies-
ta callejera. 
L a verda-lert conmemoración po-
pular de aquella Guerra de la In-
-dencia se ha reconcentrado en 
Zai i iza, Y ¿dónde mejor? No 
habrá ciudad, ni villa, acaao no haya 
en todo el territorio de la Península, 
ni siquiera una ald'ebuela qu-e no 
guarde su recuerdo local d^ un he-
• ;>mo y d'e un héroe. ¡Fué aque-
ÍIo lau grande y ahondé tanto en 
el pueblo! ¡Sublime exaltación del 
sentimiento de la patria! No falta-
r k entonces, es verdad, loé tibios, 
los patriotas parcos, pero la genero-
sa íoíín.sidad de los puros destaca-
b.M más entre ellos y por eso se di-
ferenciaron con duro contraste los 
que se ponían—exponiendo vidas y 
hacieóctóa—del laido de la indepen-
déncia, de aquellos otros que recibie-
ron el noen'bre d'e afrancesados. E n 
estos momentos de sulblimidad he-
roica no cabe la acomodaticia cu-
quería del "término anedio". O de 
uno ó de otro bando. 
La semilla de la heroicidad flore-
ció en todas partes, pero acaso la 
ohi.iad—símbolo de aquel épico fío-
••(•c:miento es, ante la Historia, la 
invicta Zaragoza. Xadie puede, sin 
injusticia, olvidar á Oerona, ni á 
CÍudad-Rodrigo, ni á la misma villa 
madrileña. Pero no cabía duda: 
Zaragoza había de ser la ciudad dei 
Ontenario. Y lo está siendo; su 
Exposición hispano-francesa es el 
or "festejo" español de esta 
conmeunoración. L a idea de haber 
dado á este concurso un caráater 
esipañol y francés juntamente, no 
h-.y para qué alabarla; ella sola se 
ba. Clara está la significación 
que tiene. L a presencia de un mi-
nistro francés en Zaragoza recien-
t.'niente. ha venido á confirmarla; 
como por nuestra parte la ha con-
ui:lo la presencia del Rey áp Es-
paña acogido en la heroica ciudad 
con un entusiasmo nunca visto. 
Pero después de este gran feste-
jo zaragozano la ¡manifestación más 
espléndida del centenario la halla-
mos en la librería. Son mwohos los 
libros que con tal ocasión se vienen 
publicando durante el primer semes-
tre del año 8; y todavía se anuncian 
otros varios. 
Acabo de leer el del general Gó-
mez de Arteohe; publíeanlo sus he-
rederos y lleva por título: "Dos de 
Mayo de' ISOS." No un libro de 
mueblo volumen pero sí lo es de mu-
cha sustancia histórica. E r a el ge-
neral Artecíhe un gran historiador 
pap.^cialmente consagrado á los es-
tudios de la historia militar. Sus 
obras quedan como fundamentales 
en esta materia. Los Congresos ex-
tranjeros las han considerado como 
el verdadero arcíhivo de nuestra his-
toria en su aspecto militar. 
Pero todavía dentro de esta espe-
cialidad de la milicia—que amaba 
tanto—especializó, de una manera 
más concreta, su investigación á la 
guerra de la Independencia. Casi 
podríamos decir que aquella larga 
vida, laboriosa como pocas, estuvo 
en su mayor parte dedicada á his-
toriar amipliaineute aquella eipica lu^ 
cha. A3ií está, de todos conocidí-
sima, su óbra que no abarca menos 
de catorce volúmenes. No puede 
hallarse nada más sólido, más fun-
damental y más completo. Por eso 
el noraiibre de Artechc queda ya 
rigorosamente unido á la lista de 
nuestros grandes historiadores nacio-
nales. Lo que hizo Galdós de aquel 
período, con un carácter novelesco, 
lo hizo Arteche tairubiéu con tono 
de rigor histórico. 
Pero una vida- que, si no me equi-
v(jpo, llegó á frisar en los odbenta 
años, ó muy cerca de ellos, vida to-
da de trabajo paciente, sagaz y mi-
nucioso, revolviendo. comprobanJo y 
alambicando cuanto de aquel tur-
bulento período podía ofrecérsele, te-
nía que dar de sí materiales tan va-
rios y tan copiosos que ni aun den-
tro del formidalble caudal de su gran 
obra podían comprenderse todos, y 
ha-bían de qued'ar siemipre. como re-
tazos di«persos, estudios, monogra-
fías, apuntes y bocetos no incorpOr 
rados de una manera eseñcial á 
aquella, 
Y este es el interesantísimo libro 
que ahora, con fplaitsible oportuni-
dsd dan á la estaanipa los hijos de 
aquel glorioso investigador. Y aun 
hay motivos para esipeTar que no 
sea lo último, que se dé á la estam-
pa. Pocos díaa, ca<-i podía decirse 
que horas antes de su muerte, toda-
vía el general Artecihe trazaha apre-
tados renglones en ampi'as cuarti-
llas con su clá-sic;! letra española de 
tipo rancio, firme Mentara que en 
nada delataba los temblores del 
ochentón. 
Y quft era el trazo de su pluma 
reflejo de. su persona. A fuerza 
de rebuscar y de buscar en aquella 
época había llegado á tener en sí 
mismo algo de un español de aque-
llos días. Parecía vivirlos. Y oyén-
dole hablar parecía, en efecto, que 
los había vivido. Tenía su noble 
alma impregnada de ellos. Pocas 
veces se ven hombres con tan ro-
queña tenacidad aferrados á una 
obra que. redunda en alto prestigio 
de la patria. Y en verdad que pa-
ra una época como aquella bien va-
lía un historiador como éste. Es un 
caso como el de la "guerra de Gra-
nada'' ó .-1 de la "guerra de Cata-
luña" ó en más recientee días, el de 
la "guerra Civil". 
Historiar con grave depuración 
crítica eí movimiento hispano contra 
el invasor francés ofrecía una di-
ficultad injuensa por dos razones 
distintas: es un-a—aunque otra cosa 
parea&a—4a misma proximidad de 
los sucesos; y es otra el carácter 
popular y semi-legendario que por 
su magnitud1' heroica y por su gran-
deza adquirieron desde poco des-
pués de ocurridos. 
La proximidad de los aconteci-
mientos que se historian obliga al 
historiógrafo é una depuración más 
escrupulosa. E s todo el trabajo de 
primera mano; los materiales son, es 
verdad, copiosísicnos. el tiempo no 
louvo ocasión todavía de irlos bo-
rrando ó destruyendo, pero no tuvo 
ocasión tampoco de hacer una pri-
mera depuración, ese primer cerni-
do cauteloso de que tanto se apro-
vechan df>~.pué.s los que escriiben la 
historia "á fecha lejana". Por lo 
menos los 'materiales con el trans-
curso de ios años se v?n reuniendo 
y ordenando merced al trabajo de 
los imonograíistas. Arteohe tuvo que 
realizar toda la labor por sí mi.smo 
en largos años dlp depuración y de 
crítica, en la que á todos consta 
hasta dónde llevó la depuración. 
Nuestra Academia de la Historia así 
lo tiene reconocido, y por eso con-
taba á Arteche entre sus imiembros 
más preciados. 
E l carácter jHjpular de aquella 
guerra no fué lampeyo una de las 
menores dificultades que tuvo que 
ir venciendo día a día su historia-
lor. No fué ella, ni rtmcho menos, 
-una guerra regular, de las que se 
van siguiendo el hilo por el movi-
miento de grandes cuerpos de ejér-
citos. E n estos casos el rastro de 
los batallones guía al historiador. 
Pero aquella no fue una guerra 
regular y en cierto modo •metódica 
y como centralizada en un solo re-
sorte propulsor. Fué un ab: garra-
do y ardoroso levantamiento nacio-
nal con focos de bravia Violencia 
espareidos por todo el encandecido 
territorio de la Península. 
Ejércitos reguhr-^s había tarnnien; 
pero la historia de aquella epopeya 
quedaría incorrnpletn. como un frag-
mento, si solo comipr^ndiese esta 
parte muy esencial, pero no única 
de ella. Las guerrillas y los gue-> 
rrilleros tan denodados como ági-
les y gloriosos son elemento inmor-
tal de aquella luetha. Y los precisos 
y bien medidos movimientos de un 
general que guía y dispone su ejér-
cito, se siguen con facilidad, -es4án 
tóentífwaonénte "planificados". Pe-
ro los sinuosos y enredosos giros, 
las incesantes vueltas y revueltas, el 
mareante ir y venir, suibir y bajarse, 
presentarse y esedh ierse de los aris-
y abnetrades guez-rilleros ¿quién 
lo rastrea? 
Cuando se piensa en esto la obra 
del historiador nos rinde á toda ad-
miración y entusiasmo. 
Y añadid á esto los mil y mil he-
dhos parciales, pero de grandeza 
inaudita que salpican con «ns he-
roísmos el agitado enebro de aquel 
inmenso heroísmo. Es en el humil-
de pueblo, es en la awondida y casi 
ignorada a'dea en donde surgen es-
tos mrúltiples sucesos que no pueden 
ouedar luego ignorados ni escondi-
dos. 
A todo lo cual hemos de agregar 
otro factor muy valioso para el que 
traza el cuadro novelesco; muy pe-
ligroso para el que narra con la 
parquedad de lo histórico. Me re-
fiero al factor legendario. Téngase 
en cuenta que la leyenda de aque-
lla guerra cuajó pronto en nues-
tra tierra. Y era natural, era jus-
to, era humano, y aún digo que era 
indispensable que cuajara. Al fin 
y al ca'bo la luoha misma, con todo 
su rigor histórico, aún sometida á 
las depuraciones más severas, aun 
V-pojándola de todo adorno patrió-
twjo, escuetamente mirada, con la 
más fría mirada, se nos aparece co-
npip una "•Lucíha k-gendaria," como 
una ludha de edades remotas. 
¿Quién puede extrañar que el 
pueblo que le dió cuanto podía dar-
le: su alma, su sangre, le d:era 
también su fantasía? ¡Con cuánta 
v.-rdad se ha didho que "la leyenda 
es más verdad que la historia." 
Porque la historia puede equivocar-
se, y algunas veces se equivoca, pero 
la "leyenda" encierra en sí el ver-
dadero espíritu de una época, el que 
no se equivoca nunca. E l alma de 
las edades, como el de las raza;, 
florece en I e s leyendas. 
Pero si esto para todos es nn 
elemento muy grato y aceptable, y 
i aun propicio para el conocimiento 
sustancial del pasado, para el his-
toriador es un terrible escollo. Arte-
ohe tuvo que irle bordeando de con-
I tinuo. Parte no exigua de su gi-
| gsntesca labor fué ésta. Lo legen-
dario no puede, creo yo, quedar des-
deñado en los graves libros histó-
ricos; lo legendario forma tamlbién 
parte de la vida humana, está vi-
viendo en la historia y debe que-
dar, por consiguiente, "dentro" de 
ella, como un dato más, y de valor 
no escaso. Pero debe quedar depu-
rado y diferenciado. Si así no fue-
ra ¡ adiós historia! 
E l pueblo español elaboró pronto 
la leyenda de aquella guerra que 
en su misma sublimidad llevaba la 
más ardiente excitación de la fanta-
sía. Si hasta los héroes de bajo 
vuelo, hasta los héroes de la pi-
cardía en todas sus escala.--, tienen 
pronto resplandor de leyenda ¿có-
mo no iban á tenerla los héroes in-
mortales que hizo 'brotar aquella 
lucha contra Bonaparte? 
Véase por todo efíto lo que sig-
nifica y lo que vale la obra del Ge-
neral Arteche'; es uno de los monu-
mentos de nuestra literatura históri-
ca. Y aun este pequeño libro que 
acabo dte leer, que de corrido he 
leído, con ¿u modesta a-spiración de 
reunir unos cuantos estudios frag-
mentarios es obra que merece toda 
nuestra entusiasta acogida. Porque 
como dice un profesor hablando de 
é l : "es, en conjunto un excelente 
evocador de mn mundo de epopeya, 
que aunque distancisdo de nosotros 
solo por un 'centenar de años, pare-
ce iperdido en la misma lejanía es-
piritual que las legendarias hazsñas 
del fuerte Aquiles y las peregrina-
ciones (marítimas de Ulises el pru-
dente en busca de su patria per-
dida." 
De los estudios que contiene este 
libro acaso el primero es el más 
sustancioso de todos, y sin duda el 
que más cabe en la psicología popu-
lar de aiquellos tiempos. Demués-
trase en él como el "Dos de Ma-
yo" "no es un acto premeditado. 
como por ejemplo el de la eTnní 
s]ón de los "Treinta" de AtenaVi 
de los francesas de Sicilia, en L 
Trasíbulo y Prócida conspiran \ 
go tiempo, buscan auxiliares fue* 
del país, van juntando en el «*i 
parciales, los arman, é insoirán-í' 
les el entusiasmo de «u pat-inr 
mo, se lanzan al combate que i* 
de salvar á todos del yugo extra« 
jero. xNo; el d\3l "Dos de Mav0* 
es un acto exiponliáneo. sin conciertí 
ni preparación de ningún génem 
ejecutado tan pronto como nacida 
no en Ir. méate, sino en el corazós 
de los madrileños, provocados, ello 
sí. más que ,por la jactancia de Iq! 
soldados sus huéspedes, por la con! 
ducta del general al interpretar 
poner en ejecución los planes de sa 
aucusto amo el emperador de loi 
franceses." 
Son páginas en donde se estndii 
en vivo, con una sagacidad fin, 
aquella jornada sangrienta y memo, 
rabie. 
Las que dedica Arteohe á estudiu 
" E l dos de Mayo en la división d^ 
Marqués de la Romana," pn̂ <iei, 
parangonar-e en interés y sentida 
crítico con las anteriores. Narram 
en ellas de un miodo, con una clart ^ 
dad y presión definitivas la sitn* 
ción de aquel golpe de sold'adoi 
nuestros arteramente llevados po, 
Napoleón á Dinaanaroa en calidad di 
aliados. L a incomunicación con U 
patria en que permanecieron, sus p^ 
nalidades, sus angustias, y finalmen, 
te su heroico retorno á la patria pa. 
ra pelear con sus compañeros d« 
armas, de valor y de patriotis-m^ 
todo está historiado eon r.erfectfl 
conocimiento del episedio menos po-
pularizado de lo que merece, ( 'qj 
razón dice un sabio crítico que esta 
retirada es digna de iparaogonani 
con la que narra la átipa pluma di 
Jenofonte. 
Y así, poco más, poco menos, se. 
írún los diversos temas que deseá 
vuelve, es este libro que viene á ^ 
riquecer la ya •copiosa y sustanciosa 
bibliografía del Centenario de Ja Iq, 
d-T.'-.d-'n-.-ui. No es, no, un oĉ te. 
nario estéril y seco. Queda de él 
algo miás que el 'bullicio de un día 4 
la fogata de una noche. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
ufflj" ĝyiiüi ^ 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r cl« la cer-
veza la conv ier to e n aperitivo, 
j y no hay n i n g u n o que supera 
¡ en c u a l i d a d e s exc i tantes á la 
I c e r v e z a L A T l i O P I C A L . 
^ a p e r e s d e t r a v e s í a . J ¡ ^ & G m ílfi 13 M Í ü í i U f f l Í E E M 
m n m ü é w l f Trasatlaatipj 
w m É l É l » 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COI? E L GOBIKKNO FEA2ÍCS8 
L A N A V A R R E 
Canitin L^LANCHON. 
Esto vapor suidrú directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
Admita carga y pasajeros para dlclios puer-
tos y carga aolaxnentc para el resto de Ku-
iLipa. y 'a América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los diaí 
18 y 14 er el Muelle cíe Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debcríín 
enviarse precisamente amarrados y sellado». 
De más pormenores informará su consig-
E R N E S T O G A Y E 
KOTA.—Se Teuden en asta oñeifi^ billetes 
re î i-ia o pura los renombntdoi y raoidcn rra-
iiatí4nt¡co< de 1« mlamn. Compañía íNerv York 
ai Havre) - La Ĵ rovence, La Savoic, La Lorrni-
»»e, c;.c. —SaJida de Mew York todos los jue-
ves. 
C O M P A Ñ I A 
I a 
• (J'.am'ourg Arner k i LitiÁm 
i 1 vapor correo de dos hélices de 4.0̂ 1 tonelada? 
S a l d r á el 25 de Jul io , D I R E C T A M E N T E para 
Santa Craz te la Palma, Santa Cm de Tenerife, Palmas de GraD Canana, 
CORüÑA I SíIÍTANPdR (Esra» PLTÍoBíJ (MatsíSi) 
HATRE (Fraucii) ? W m m (Meniiim 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CANTARIA'i Y B9PAÑA: I K tÓÍ DRMAS PITRRTCH 
F.u PRIMEÍIA ciase, desde IIO-MK) oro emviol | En l» üeiJi $U4-n oro e.ipaiio), en addlaita. 
E n (ércéráf íH2S-tK) oro americano iuclin;> intpó^sco de ifasetoftaroiK 
Camareros y cocineros cspaüoles, y todu ciaseí de comodulüdes. 
{ M m m k m m ü w ) 
Ivaoor correo alsmia 
W E S T E K W A L D 
«aldra directamente 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el di a 3 de Agosto. 




. $ U8.(>0 I 14.00 
46.00 18.00 
Oficios 88, altos. 
c 2547 23-21 Jl 
COMPAÑIA TRASATUNTiOi 
1>E VAPOJftKS CO l i U EOsi 
DELA 
1 A U E E A l i G L E S A 
Saldfá F I J A M E N T E ei 2 de Agroa-
to á las 3 de !a tarde «ii vapor de do 
í»ie Irélice 
" S A B O R ' 
3 nUECTO PARA 
aija C1117 áe la Palm, 
¿ciiia Cruz it, Tsüerií) 
Lm Palias t Gran Canaria. 
Vto Ccrnna.. Santander. Eilcao, 
Plynif.nlli ílnglaterra) y Bam (Francia) 
1*2 eltctnca en los camarotoa de t«rcera. 
locira.lla española. Camareros es cañóles ' 
feirvic o eMUf rano. Los pasajeros de 3.' tie-
Ben m9m -«ar* comer. Cada diez pasaieroa 
t.< .ercera tienen su camarote. 
LlLLLTES de pasaje, para Vigo, Coraña. • atianaery Bilo.io. 
r n 11, $102.35. 1: áS.S'. oro esp&Sol. 
En 3!, L̂S.iO oro americano. 
Acudid á sns consigaatarloj-
D U S 6 A Q Y C O M P . 
¡facesores: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
C F I C I O S ÍS. H A B A N A . 
i( U lono 448. 
El \»por correo de C,CC0 tonelada* 
S a l d r á el 5 de A G O S T Ü 1 > iK. B C T Á M B N T B para 
V I O O y 3 3 . T X j 3 3 O r í ü s i o ^ ü s t ' 
U A V K E ( F r a n c i a ) y M A M B U I l í x t ) (Al i3Lu;mU) 
F K E C I O S D K P A S A J E . ; 
A ESPAÑA: A LOS DEMAS PUEUTOS: 
En PRIMERA clase, desde fUU-OO oro Cípalol desde $Hi-i'J oro ê p ifiai. ü ; i adelaats. 
E u tercera clase, ¡Ü^S-íK) or.> am»ric:i:v> í m c í u s j ini ».i.Mt;> a.í dcieuibarco. 
* :iaiar«*.ros y cOCillíBrOi 0*pi|tla^O>. 
Excelente trato de jo.-» purajeros do toúag clases, uuo tan acrcaitada tlone esta 
Compañía en todos lou scrvlcjos que tiene cstabltscldos. 
BmliaroUe de ios pasajeros y dei eaulpttje O^CATiS. (desde ia Machina).. 
Se hdmft.e CARGA para casi todos los ¡jut-rtos do liurora, Sur Ataérlca. Africa 
Australia y Asia. 
Para mis detallas, informes, prospectes, etc.. dlrigrlrFe & sus consurnatar.os: 
U E I L Í i ü T Y U A S C f í . 
San Ignacio 54. Correo: Coartado 7ai>. Oable: i l íOÍLllJ L'. H . V B W V 
C. 2 4 2 3 13-1J1. 
(En oro ejoafioi) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, COrdova, Irolo, Nogales. Ometascu, 
Drizaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
l-a Compañía tendrá un vapor remolcador 
! A dispusiclón de lo» señares oasajeros, oara 
i ronducirlos junto con eu eauipale, Ubre ea 
gastos, del muelle de la MACfciLNA al vapor 
! crasatlántlco. 
i.>e mas pormenores iaformaran ios con-
V A J P 0 R E S C 0 K E E 0 8 
t le í ^ m 
D E 
a J r f o s r í ú l c p s s Y ? 
I I . VAPOR 
K e i n a l i a r í a C r i s í i n a 
rsi|»iTán Feruaarlez 
saldrá para VEKACRUZ y TAMPICO sonre 
el 2 de Agoito llevando la correspondencia 
pú blica. 
• ariíM ) paMjcro* paira dléka purr< 
. " - o í billetes de pasaje aeran «xpeul-
io* nuste las dier del Ala de ia «alida. 
Las pOllaas de car«a *) nrumran por «i 
ironsi'-.r.atarlo antes an correrlas. tiz> cuye 
rcicjuisi::. eeran nulas. 
LeciDfc carg^ k boruo hasta e¡ d:a 
KL VAPOB 
A . M U M O L O P E Z 
capltau M I B 
Sal(5r<i para Puerto Um&n, '"olón, 
Habuuilla>« Curazao, Cari^iiauo. T r i -
nidad* Foiice, â̂ » Juan <le Puerto 
Kico, bauta Cruz de Tenerife, 
Ca<iiz j Barcelona 
sobre *] 2 de Agosto ilevando la correspon-
aeucia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Linibn. Co-ló*, Coras«u. 
y Sta. Cruz ue Tenerife. 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacrüco y para M.iravalbo con i.asborao en 
curazao. 
Î os billetes de pasaje ŝ in-n tipedl-*los nusta las diez del día de MUda 
Las pólizas de carga se armaran por ei i. r..signatario antes de correrías, cuyo requlsuo ser̂ n nulaa 
Se reciben los documentos de embarque 
bssra el día 30 y 1» oargi i b:>váo hasta" el 
KL VAPOSS 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbitle. 
saldrá para ííew York, Cádiz, Barjelona y 
Genova el ü j de Jul:o » i&s doca col di», lle-
vando io corres pendencia püuiioa. 
Adm te carjía y Mcu>i4jerus a ios qus se ofre-
ce el buen trato cu • esta antigua Compañía 
tiene acreditado cu sus dlfcnaMJ iióaai. 
También recibe carga para i iiKiaterra, 
Hatnouriiu, Brérntrn, Anuaerdan. i.'ottvrdao. 
Amoofea y uemas puortos de Kuroî a con 
conocituiente oirecto. 
Liua u'tiiaLoa ue j>u»aJe kolo ser.tn expedi-
dos lias ta la vísnitra del día üe salida. 
L a s pólizas dé carpa se firmaran por el 
Consigiuj-iario antes de correrlas, sin cuyo 
réqutellO êrAn nulas. 
Se reciben ios oooumeneos do emoarqaa 
hasit; ei oia 27 y la ofcrsa á oordo uasoa el 
cna . •. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Admiu.straciOn de Ccrreoa 
Todos tos cuites ce eampije iiovsra«i sti-
aueta ¡idn»-''3u. en la cu"-l conatara ci DUVIW-
ro ae Diüft.e -ze pâ aie y «i punte f»n oonoe 
estt iué expediio y no aern.n reciUUK î i 
oordo .es nuitcs en los c ia)ea íaltaro eua 
I oliuufcü 
i Uamamv/S la atención ce íes jnnor&t pa-
i snjeros, uacia el aruooUt l l aei Hugiauieoto 
. «ic pasajeroa y del orden :" régimen latenor 
d*. tus vaporea uu tsta Ocmp. uiu. ei cual 
i tuce asi: 
i "t̂ s pasajt-ios t'eierftn escribir so?re te-
dos los bultos oe t<iMipe.je. su nomcre / 
el puerto de Restiro, con toiius «u» letr...» y 
! ôn la nia>or cianüai*-" 
Fundándose en «ata aisnoaiciCn la Coz:¡̂ i-
no admitirá bulto alT-.-.r̂ - de equípale 
' o . i l iiê '- Claramente estan̂ naâ  el nom-
i bre 7 apclUd^ uc su cueno. asi como «i dsJ 
I puerto de Uestino. 
Para cniDphr el B '.>. del Gobierno <io Es-
pan:., fceba ¡¡S d<; Â : >.-to último, no se admi-
tirá eu el vapor iiíí:$ equipaje ane el declara-
do por ei pasadero OH ei «norneato de sacar «u 
billete en la casi CatíiigÉtxáriiL — lúfom-irá 
su < .'onsigfn:;tar:o. > 
Fara informes diriirse á su cousisrnssari j 
MAM EL OTAÜüV 
¡natariea 
c 2651 
KEILBÜT Sl RASCH 
A PAUTADO 738. 
9-25 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
o s 
e. eu C 
ÚbffilS OC LA i t ó í U 
dnrHnte ei tues de Julio de 1933. 
Vapor NUEVITA8 . 
Aliércoies 29 á i»s 5 de la tarde 
Pañi Oibara, Vita, Baríes, Sajrua 
<le tle Tánaiuo. Baracoa. Gruautána-
1 mo y Santiago de Ouoat retoruau-
i do por Baracóu, 8n^u.i de Táiiamo, 
| Gibara, Baiie<. Vita, Gibara uueva-
i mente y Habana. 
Vapor m m DE H É E B S S l 
C c ü o r los martes a Usa & de la tarOe 
Fcra Ihabeia ae oauuu y Cajbarir*c. 
roeibiéndo carga on eom&laacfOo cun ei 
•'Cuban Coütral lUUlv/ay". para Faimira, 
Caguasuas. Crucaa. ..«jai, t̂ pav^uza., 
Uaulá Clara y flodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
i p a r a S a e t í a y G a i b a r i e n . 
1 e Habana a éazui y noorsnk 
! Pacaje en primera f 7 - í íO 
Pasaje en tercera 3^50 
[ Víveres, lerrotcnay loza C-30 
Mtrcaaerlai.: 0-60 
.OBÜ AMERICAN Jli 
]S O T A S . 
CARGA OK CABtyiÁJW, 
ti* recibe tasta tan txia as ia taré« ««>' día 
•ie calida. 
CAKGA »B TKATKS1A. 
Bolamente se raoibirá na«s» (11 5 da la (ar_ 
de del día anterior al de la salida. 
a.traQuea en aUANTANAUU. 
Los vapores de í o í diai 4, 11 y 25, atraca-
ran al muella de Bognerón f loa aa Wi días 
8, 18 y 29 ai de Caiiaanar i. 
AVISOS 
I.os "Vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
• xiiKenio San Manuel" y los embarques qut» 
hagan de sus productos la West India Olí 
Kefining: Conipany" y la "Nueva Fábrica do 
Hielo y Cerveza La Tropical" con arreglo & 
los respectivos conciertos celebrados con las 
mismas. 1.0 que hacemos pública para ge-
neral conocimiento. 
Se suplica S. los señores cargadoras pca-
Ían especial cuidado para que todos los ultos sean marcados con toda claridad, y con el punto do residencia d«l receptor, io 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior üe los puertos donde 
se hace la descarga distinta» entidades y 
colectivldad'»s con la nusma razóa pocíal, io. 
Empresa declina en los remitentes (.oda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por ia falta de cuLuplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e> contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento k 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, í virtud de la Circular número 18 
de ia Secretarla de Hacienda de fecha ¿ de 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, pa.a genera; conoci-
miento, que no será admitido nlnsún buuo 
que á Juicio de los Señores Soorecargo- .̂o 
iiuoda Ir en las bodegas del buque coa la 
df»má3 carga. 
Habana 1 de Julio de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S, cm C 
C. 2422 78-1J1. 
EL NUEVO VAPOR 
Capitán Urtuoo 
saldrá de este puerco los iniórcoVei \ 
las cineo de la tarde, pan 
S a g u a v C a i b a r i é n 
fiérraos Zulnati y M m , ¡Jim m . í ] 
C. 2545 26-23JL 
V u e l t a A b a j o 8 . S . C o . 
El V-^jr " 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
X s X J J M E S J S 
Para Coloma. Punt de Cartas. Balléa, 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del trea de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
¡loa Miércoles para llegar á Batabauó loi 
Jueves ai amanecer. 
T 7 " I E 3 ^5.1?^r S 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla d« 
Pinos) después de la llegada del tren d« 
i pasajeros que sale de la Estación de VI-
I llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar A 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
, La carga se recibe diariamente en la 
¡Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
ipañia en 
| ZULUETA 10 (Bajos). 
i C. 2421 78-1J1 
G I R O S B E L E T R A S 
J , A . B A N G f i S ¥ m i l 
O B b P O l a Y 21 
Hace pagos por ei âble, lacllita carras do íiriüitü y s'ra letras ¿ corta y larga vista •v. ias principales pUtSM de esta Isia y las do Fiaacia, Inglaterra, Alemania i;ua;a, Ksiados Unidos. Méjico, Argentina, Pueñu .. . Ouina. JapOn. y sobre todas las ciuda-des y pueblos «Ve España. Islas Baiearea. Canarias é Italia 
C 2 4 1 7 78-:JL 
J . B A L O S L L i í m í . 
eu C>. 
AMARGURA. NUM. 34 
Haver. »e«os :)..r el cable y biran Jotra, á co-ta y la.gs vista sobre New Yorlt. Lonareí Paris y sobro taaas las caoltrin. y pueblos de España é ls;as Baleare» t cananas. ' 
Agentes de la Compañía de Seguros con tra inetndius. 
2418 158-lJl. 
TeHibana^ Caibarién y vlc^ísrjv 
Piea t̂ en primera. , 
en tercera 







N . G E L A T S Y C o m p . 
iOí>, AlxC'lA.it lÜ.S, esi|UÍiUá 
Hacen paqros por ei c ió lo . faeiUfc^i, 
carta» de crédito y ^irau letras 
a corta y laryra v i s c í i 
C. 242C 7 8 - 1 J L í 
T A B A C O 
De Caibarién y ái^ua a tiaoana, 2o contavoi 
tercio (oro americano) 
(Ll caroaro pa^a3 ) no uor î n » 
ÍJarg-n general á flete corrido 
Para Pairo , ra | a-53 
„ Cagnagas 0-57 
., Cruces y Lajas o _ h i 
., bta. Clara, 7 Rodas u - 7 j 
tf)l«) AJdLilICA^O» 
sella. Havre. Leí la. Nantes. 'Saint QÚln "n 
jpe. lo.ouse, Venccia, FloretocU. Tuxín 
.-imo. etc. asi romo sobro todas las Re-
píteles y provincias de ^ 
ESPATÍA K ISI^S OANARIAS 
152-14F 
BA.NUtECHOS ME2HCADKRE5 
Cosa arUclaalmcate eatableclda en I«4^ 
Giran ietras a la vista sobre todos loe Bancos Nacionales de los Estados Unldus y dan especial atención. 
T E á N S F a R í l M á í ? 0 R £ L BAB13 
C. 24HÍ 78-1JL 
Z A L D O Y 0 0 ^ . 
Hacen pagos por el cable giran letras % 
y laiba vista y dan cartas de crédite 
eubie^ew iork, yüadema, iSew Orieans, 
ban í-rancisco, Londre*, ir-ans. l̂aaud, 
Larcelona y demás capitaies y ciuaadsi 
. •.ái;ies de los Estados Unidos, Méjico f 
Gurbpa. asi como sobre todos I o ü pueblos éé 
España y capital y puertos de Méjico. 
i.n combinación con lo» señores F. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
uenes para la compra y venta de valores i 
acciones cotizables on la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabl« 
diariamente. 
C. 2415 78-1J1. 
b . O ' K Ü i L L Y , & 
KSQUINA A M E K C A D E I S E S 
¿lacen pago» por ei cable, i?"acuitan carta» 
ue crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Yorlt, 
.New orleans, M í i & ü , Turín i-ioma, Venecia, 
tfloronclar, Nápoies, Lisboa Oporto, Gibrai» 
lar, Bremeu, Hamburgo París Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. Méjico 
veraeru^ üan Juan de Puerto iiieo, etc. 
sobre todas ias capitales y puertos sobre 
•t do Mallorca. Iblsa. Manon y Santa 
».-iuz de Tenerife. 
3^ « 3 XA 0 ^ 3 X 2 3 , X s s l a 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, santa 
Clara, Caibarién, tíasua la Q.-ande, Trini-
dad, Cieníuegos. Banctl dpíritus ¿antiaga 
oe Cuoa. Ciego de Avila, Manzanillo, P», 
¡ei RlUj Gibara. Puerto Prlncipti y Nu«« 
C."2419 78-1J1 
B A N Q U U i C O S 
MEiíGAUiídiij 39. üA3í :ü 
Telít'unu uútu. CMt>>oa: "Uaiuuuursnf 
Depósitos y Cuentas Corrienti 
sitos de valores, haciéndose car 
bro y Remisión de divicienOi-s é 
trestaraus y Pignoraciói. üo vai 
tos.— Compra y ''enta de valor 
6 industriales — t'ouipra y vent 
de cambios. — Cobro de letras, ci 
por cuenta agena. — Giros sobre 
pales pia/.a1' y también sobre ĥ a 
España, islas Balearos y Oanafii 
cor Cables y Caitas de Crcdlto. 
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D E L T I E M P O V I E J O 
gIJMARIO. — Belleza de los relatos 
contemporáneos. — Encanto de los 
papeles viejos. — Misterio de un 
pasado que revive en nosotros.—El 
pórtico de Tacón en 1848. — ¿Por 
qué las damas llegan tarde al tea-
^•07 — ü n cronista filósofo. — La 
inmortalidad anónima. — Una car-
ta, de don Pancho Marty. — Un ca-
samiento sin la voluntad de los con-
trayentes. 
K- r:teres de gran fama han pre-
tenlido, cen más ó menos fortuna, 
rehacer Los tipos y Las costumbres de 
alguna época anterior á la que dichos 
aurores vivieron; y algunos se han da-
do tal maña on la empresa de rec-cius-
tituir el pasado, que su obra es teni-
da por una reproducción exacta de lo 
que fué en aquel tiempo la sociedad 
descrita. Así nos lo parece, sin duda, 
porque no contamos con otro medio 
de comprobación: pero es muy distin-
to el efecto cuamdo leemos um relato 
de costumbres hecho por un contem-
poráneo. El sabor local, la tonalidad 
del ambiieute, el lenguaje típico, las 
maneras de sentir y de juzgar; todo 
es dtatinto de lo que podíamos haber 
imaginado, y nos produce un embele-
go jamás sentido en las lecturas de un 
relato artificioso, escrito en días pos-
terioires. 
Con ese arrobamiento me encantan 
las columnas del D i a r i o d e l a M a r i n a 
de hace medio siglo, y encuen 
tro en ellas un aroma inefable, un-a 
iénsación peculiar imprégnala de una 
poesía extraña y fascinadom. Cuam 
do leo las gacetillas y los comenta 
a-ios á los hechos de entoraoes, siento 
el ánimo impresionado con una me 
iancolía dulce y suave. Los que escri 
bioron aquellas límeas ya han. muerto 
y al leerlos me pamece que tengo un 
poder de evoeación sobre ellos y les 
doy vida y me hablan desde ultratum-
ba, en un mundo fantástico que ya 
pasó y que revive y se me presenta á 
modo de una vista cra-emarográfiica té-
nue y borrosa, como animada por una 
luz amarillenta y desvanecida. 
No puedo explicar el efecto raro 
que míe hace, por 'ejemplo, una esce-
na de 1848, en que el gacetillero ha-
bla de las costumbres teatralles haba-
fcepas, á la hora de entrar el públi-
co al coliseo de Tacón. Dioe que un 
conde habanero acompañaba á un 
procea' francés que visitaiba La isla y 
le enseñaba lo más notablíe de la ca-
pital. 
Por la noche lo llevó al gran Tea-
tro. Las volaintas de aquella época 
eran de dos asieoitbs, y gem-eralmente 
ába»n en ellas las damas. Los hombres 
tomabau otro carruaje y Uiegaban an-
tes que ellas al poitico d-el teatro, don-
de solíaim esperar á sus familias. 
El caballero francés y el conde lle-
garon, y viendo «que se aglomeraiba 
gente y pasaban mucho tiempo espe-
rasndo. preguntó e'l forastero : 
—¿Qué hacemos aquí? 
—Aguardamos á mi mujer y mi hi-
—Y estos otros ja quien aguar-
dan? 
—Pues, á sus mujeres y á sus ami-
gas. -
—¿Y no podíamos esperarlas en el 
paseo de lenifrante, donde hace menos 
calor, ó en les palcos donde hay sillas 
para estar más cómodos 1 
—Sí, amigo, dijo el conde; pero si 
E L CABELLO ES NATURALMEN-
TE ABUNDANTE. 
Una vez que está limpio de Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa sou por regla cosas i r r i -
tanies y pegajosas que no hacen bien á nadie. 
E l cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y proíuso; pero la caspa es la causa segura 
de'nueve décimas psvt.es de los males que afeo-
tan elpelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, es el 
Herpicide Newbro, inoíe- is ivo en absoluto, 
exento do grasa, eediiaento. substancias t i n t ó -
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. "Destruid la causa y e l imináis el 
efecto." Cura la c o m e z ó n del cuero cabeludo. 
Véndese en les principales farmacias. 
Don tamiñoa, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vda. de J o k C Sarra é Hilos. 






H O m G O N 
S. C. Clow Concreto Co. 
Nnera o M n a y f o a r a n o 
I>pt. 12. 
Af i l ia r 103 
HABANA 
C2479 ait 12-^jl 
nos vamos de aquí i quién' dará la ma-
no á las damas al apearse del coche ? 
¿Quién las conducirá á los palcos, y 
quién cuidará de ellas por si alguien 
les falta al respeto ? 
—Enihofrabuema, dijo el caballero 
francés; pero entonces ¿por qué se 
Ivacen aguardar tanto las señoras ? Yo 
recuerdo que las de su casa estaban 
ya vestidas cuando salimos. ¿Por qué 
no hs-n salido detrás de nosotros para 
llegar al mismo tiempo? 
—¡Ay amigo!, dijo el conde; las 
damas,'querido huésped, se pondrían 
inconsolables si «al bajar de la volanta 
d o encontrasen aquí la ciudad entera. 
Ellas sE'ben que. cuanto más tardan en 
venir, más grande es la concurrencia 
que se lacumuia paira verlas. De otro 
modo, si fueran más puntuales no "ha-
llarían esta muchedumbre que apete-
ce tsu coquetería. 
¿No vé el lector en estas escenas 
de antaño un mo-do genialísimo del 
carácter de aquella sociedad, que se 
parece á la de aihora, pero con más 
ingenuidad y sen edil ez, con formas tí-
picas mejor «delineadas y un aire pecu-
liar 'que hace más encantadoras y pa-
triarcales aquellas cosí vimbres? Sm 
duda la acción del tiemipo influye en 
el encanto; pero, sea lo que fuere, los 
detall'--: de la vida socia-l pierden mu-
cho de su efecto cuando los cuenta 
quien no los ha vivido. 
Y no es que la sociedad habanera 
tuviese entonces las formas de un en-
sayo primitivo. Ostentá.base con tt)do 
el lujo y les reímamientos de la época. 
La aristocracia, aunque, menos nume-
rosa, tenía quizás más dinero que la 
de nuestros días. empleaban gran-
des oapitales en construir palacios y 
quintas de bella arquitectura greco-' 
romana, de -los que se ven todavía hri- ' 
liantes muestras ?)n el Cerro y en las ; 
Puentes y 'en Mari a nao. con magnífi-
cos salones, amplias galerías, gal/lar-
das columnas sosteni'Fndo •majestuo- ; 
sos arquitrabes; muy al revés de lo 
que sé 'hace ahora con esos chalets en 
forma de palomares. esíTechos y ama- ! 
^acotados, donde no puede uno vol- i 
verse sin tropezar con un bibelot ó j 
una silla. Dos cubanos ricos de enton-
ces empezaban por dejar que el arqui-
tecto fabricase coniforme '¿1 'buen gus-
to artístico lo que quisiera: y no h'a-
bia entrado aún La moda de h-aeer cas-
tillitos por piezas ajustadas á un mol- | 
de de contrata. 
Había entonces verdad'era afición á 
las artes. Venían compañías de ópera 
\ drama todos los años; se bacía mú- • 
sica selecta en varias corporaciones. • 
Bailies espléndidos 'en las glorietas de 
IVIarianao, las Puentes y otros -luga-
res de veraneo, y en muchos salones 
particulares, con todos los refinamien-
tos de Europa. Bien claro lo expresa 
el folletinista del DIARIO en 1848, 
cuando se lamenta del exceso á que 
habían llegado los compromisos de la i 
vidia •aristocrática y elegante. En uno i 
de sus foLLetines dice : 
' ' iCuántas enfermedades, cuántas | 
muertes se evitarían sí no estuviése- ¡ 
mos tan avanzado® en ideias de decoro, j 
de lujo y de bien parecer ? Las casa- i 
cas, los corsés y los fustanes llevados 
en este tiempo de horroroso calor 
conducen más huéspedes 'al eemente-
rio que una epidemia formal. El baile 
á una temperatura de veintiséis gra-
dos es un exceso que arruina la natu-
raleza; produce la vejez prematura. 
El baile no es una necesidad, " la 
idea" del placer es la -que nos lleva á 
sus brazos. El amor mismo, que es urna 
necesidad de nuestra naturaileza, ha 
llegado á convertirse-en "idea", au-
Si TOSEIS un poco 
t o m a d l a s P A S T I L L A S VIDO 
Si TOSEIS mucho 
t o 'mati e l J A R A B E VIDO 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin dolores de cabeza 
ó de estómago, sin estreñimiento 
o. d a v i d . rsrB" Es coamYoie, cerca de p a r í s 
D E G R I M A U L T Y C * 
Depurativo por excelencia 
P A R A P l R A R A 
LOS l u í , LOS 
NIÑOS M L ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
S.RueVivienne, PARIS 
mentando todos sus inconvenientes, 
perdiendo el encanto divino que lo 
santifica. El ochenta por ciento de 
nuestra juventud piensa que por tono, 
por orgullo, deben tenerse amoríos, 
resultando de tan extraña concepción 
que -las cuatro quintas partes de las 
relaciones que se anudan no tienen 
^ por fundamento las simpatías ni la 
I mutua estimación ;que la facilidad que 
hay para tomar y dejar los amantes 
I aglomera gérmenes de corrupción, 
¡ amortigua la sagrada influencia, del 
| pudor en la mujer, enjendra la des-
I confianza en el hombre, y que su fruto 
I •es, en fin, la desventura social." 
Estas reflexiones morales y otras 
'por.el estilo llenan un folletín del 
; DIARIO, y su autor, que no fírma el 
! trabajo, parece esconder bajo aque-
i Has líneas de honda penetración filo-
sófica un espíritu sagaz y humanísi-
mo, de los que Dios envía á la tierra 
para moderar, ya que no sea posible 
: evitar del todo, el vértigo febril de 
las ostientacioncs sociales. Aunque al 
¡ parecer no se nota que semejantes 
I predicaciones tengan eficacia, porque 
vemos continuar en una serie infinita 
las«locuras y vanidades humanas, no 
dejan de ejercer influjo saludable los 
moralistas de la pluma, como los de 
la palabra y les del pulpito. Ellos 
l impiden que la ¡humanidad se precipi-
' te á los abismos de una corrupción 
desenfrenada, ya que no logren curar 
definitivamente los males. 
Una buena obra no es perdida nun-
ca del todo; siempre tiene a.lgún eco, 
y repercute en algún corazón, y co-
mo una débil cáiispa en la obscuridad, 
marca una luz en el camino y señala 
un derrotero en el caos de tinieblas 
que nos rodea. El autor anónimo ríe i 
ese folletín, del «que he copiado unos 
párrafos, escribía, para ser leido sólo 
unas breves 'horas; el periódico des-
aparece al día siguiente, y el autor 
es olvidado de quienes Jo leyeron en 
un momento de distracción ó de fas-
tidio. ¡ Quién le dijera que al cabo de 
medio siglo sus pensamientos habrían 
de ser leídos y comentados por un al-
ma curiosa del <bien y del mal, y que 
habría (lie reproducirlos en el mismo 
diario donde vieron la luz aquelllas 
ideas fructíferas hace sesenta años! 
¡ Quién sabe si estas líneas de añora 
serán también exhumadas por algún 
otro coleccionista de papóles, y las 
pondrá de nuevo en letras de molde 
más ó menos adobadas, y quizá el 
autor de estas líneas, ya hecho polvo 
bajo la tierra, sienta vihrar su alma 
allá en el seno infinito del misterioso 
porvenir que nos espera. Raro es el 
hombre ó mujer de cuya vida no se 
desprenda un chispazo de inmortali-
dad que deja un rastro luminoso en 
las ideas. El ser más insignificante 
ha llamado la atención de los otros 
por algún rasgo de genialidad, de 
talento, de rareza, ó de tontería; luego 
el individuo dirsaparece, pero el rasgo 
queda en la "memoria de alguien y se 
trasmite de generación en generación 
y viene á ser la partícula de inmorta-
lidad mundana que nOs corresponde 
á cada uno. ¡Qué importa que el 
nombre personal se pierda! Nuestro 
ser es algo nrás qu.s un nombre. Si yo 
ignorase que el autor de la Eneida se 
llamó Virgilio, no dejaría por eso de 
admirarlo con la misma intensidad 
en su maravilloso poema. 
En ultratumba no existen las vani-
dades que aquí preocupan á casi to-
dos. Y, á fin de cuentas, ¿qué es la 
gloria y la celebridad en la vida? El 
gusto de ser conocido de muchas per-
sonas á quienes no conocemos. Este 
placer no vale las molestias que oca-
siona. 
Doblemos la 'hoja y vamos á otro 
asunto que siempre da materia para 
interesantes observaciones: el tema 
de los teatros. 
En 1 8 4 8 funcionaba en Tacón una 
compañía dramática dirigida por don 
Pancho Marty, y con motivo del re-
parto de papeles en una obra, el gace-
tillero del DIARIO publicó lo si-
guiente : 
"Nos aseguran positivamente que 
; la nueva temporada dramática se 
• abrirá con la octava representación de 
I La Gracia de Dios," ihaciendo la se-
I ñorita Mur el papel de María. Si se-
; mojante idea ha ocurrido al señor 
j Empresario, ó si íhan conseguido ha-
cerla aceptar los que la concibieron, 
debemos augurarle desde ahora un 
I mal resultado por dos razones: por-
que aquel melodrama se ha visto eje-
cutar muc'has veces en la Habana, y 
no es una pieza de verdadero mérito, 
norque en él acaba de alcanzar seña-
lado triunfo la señorita García Luna, 
la actriz mimada del público habane-
ro y la señorita Mur está muy dis-
tante de poseer las grandes faculta-
des de aquella. 
Al liablar así no nos mueve otro de-
seo que el d.e no ver perjudicada la 
Empresa y amenazado de muerte el 
teatro nacional; quisiéramos que 
aquella se situase fuera de la órbita 
donde rayan las pasiones del "foro 
escénico" y acordase con imparciali-
dad lo que juzgue conveniente, y esto 
no puede conseguirse sin una buena 
ejecución, especialmente cuando pue-
dan ĥacerse comparaciones." 
Estas observaciones parece que 
molestaron al insigne procer y em-
presario y fundador del teatro don 
Pancho Marty, el cual envió al día si-
guiente la carta que reproducimos á 
continuación: 
Señores redactores. 
Muy señores míos: Tomo la pluma 
para decir á ustedes que en lo sucesi-
vo eviten en lo posible dar publici-
dad á artícxilos cuyo contenido per-
tenezca exclusivamente al gobierno 
y régimen interior de la empresa tea-
tral que está á mi cargo y en la que 
yo solo tengo derecho de entender y 
no ningún otro. Juzguen ustedes en-
horabuena de la ejecución de los es-
pectáculos usando de su derecho co-
mo periodistas; pero de ningún modo 
consentiré que prejuzguen mis ope-
raciones como empresario antes de 
ver estas la luz pública. Relevo á 
ustedes del cargo que gratuitamente 
se han tomado de aconsejar á la Em-
presa y de mirar por sus intereses. 
Los consejos que dicta la, verdadera 
amistad y el desinterés no se hacen 
por la prensa periódica cuando es fá-
cil el ver y hablar á la persona á 
quien se la quiere aconsejar; por lo 
•tanto, espero no volverán ustedies en 
adelante á escribir en los términos 
con que lo han hecho een su número 
del 1 9 del actual; pues si lo hacen 
me veré en la dura pero imprescindi-
ble necesidad de hacer uso de los de-
rechos y acciones que conceden las le-
yes á todo hombre en guarda de sus 
intereses personales, cuando son di-
rectamente atacados. 
Creo mi deber y de la buena opi-
nión en que á ustedes tengo el haber-
les hecho las observaciones que de-
jo anotadas; pues tal vez pudiera 
acontecer que el que no estuvieran 
sustraídos del objeto y fines de los 
artículos á que me he contraído, ó 
que hubieran sido puestos bajo ideas 
equivocadas; por no haber sido la pri-
mera vez que esto ha sucedido, de to-
dos modos reitero á ustedes lo di-
dio, y espero no darán lugar á otro 
reclamo de igual naturaleza al que 
se repite á sus órdenes su seguro ser-
vidor y S. S. M. M. B.—Francisco 
Marty y Torrents. 
No es de extrañar que el célebre 
y muy querido Pancho Marti se mos-
trara -en semejante actitud, por la 
crítica de las interioridades de su 
empresa teatral Entonces aquello era 
una audacia de entremetimiento que 
había de chocar por lo nuevo y atre-
vido. Si hoy resucitase el bueno de 
don Pancho ¡ qué no diría ¡ gran Dios! 
al ver que los actuales revisteros se 
meten á contar lo que pasa en los 
boudoirs y las alco'bas de las artistas! 
El afán de procurar informaciones 
nuevas obliga á escudriñarlo todo; y 
debe culparse de las indiscreciones 
periodísticas, no al que las comete, 
sino al lector que saborea con deleite 
estos manjares íntimos. 
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DEpé'j-rn : reAhMACTBOEWraAt^OTfl LOMBAEDS . 8 0 . 5 2 . S 4 . B m des Lĉ bards. PARIS. 
Ha La Haüan" <- íi.t»A JuiHl SAB&i á HIJO 7 w. • 
i m n g o i l l h 
í m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — £ s t e a 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f n i s y H e r m a s o a u e a 
b r a o u r a s . 
*» HALSA. Sí A 4» 
C. 239S 1J1. 
B O M B A S D E V A P O R P A T E M T " M A R S H " 
Más sencillas y económicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ing-eaios. \ 
Tipos especiales para miel, ag-ua caliente y presión liidránlica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL COMPLETAS, DES1>E »185-00 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C.2409 1-J1. 
R E I N A 21. T E L É F O N O 1300 
Y SUS SUCURSALES 
A O C p A 4 7 A L 5 3 . 
T e l é f o n o S80. 
M O i Y T E 3 9 4 
T e l é f o n o 6 0 6 0 
Daremos fin á las notas curiosas 
de hoy con una noticia que tomamos 
del D i a r i o d e l a M a r i x a de 1 8 5 3 . 
Dice que en el Estado de Conecti-
cut había un Mr. John Rogers, fun-
dador de la secta llamada Rogerista. 
cuyos partidarios eran enemigos del 
matrimonio oficial. Sostenían que la 
unión de un hombre y una mujer no 
necesitaba ser consagrada con ceremo-
nias de ninguna clase. Las Escrituras 
manifiestan que Dios dijo "No es bue-
no que el hombre esté sólo" y sin 
más fórmulas decían que el hombre 
debe elegir esposa por la voluntad de 
ambos. 
El tal Rogers predicaba su doctri-
na y vivía públicamente con una mu-
jer llamada Sara, presentándose en 
todas partes con ella. Un día el Go-
bernador se propuso dar fin al escán-
dalo. Llamó á su casa en una recep-
ción á Rogers y á Sara; y delante de 
todos los presentes que estimaban á los 
dos amancebados (los cuales, aparte 
de eso, eran personas cultas y hones-
tas) se dirigió á Rogers y le di je , 
—Y bien, John, ¿por qué no 03 ca-
sáis con Sara ? ¿ No la habéis tomado 
por vuestra única esposa? 
—Sí, señor, contestó, pero mi con-
ciencia no me permite casarme con 
ella en la forma conque la demás gen-
te lo hace. 
—Pero bien, ¿la amáis? 
—Sí, por supuesto que la amo. 
—¿La respetáis? 
—Indudablemente. 
—Y vos, Sara, amáis á John y le 
obedecéis, y le respetáis y le cuidáis? 
Y Sara contestó, sin vacilar: 
—Sí, lo amo, lo respeto y lo quie-
ro con toda mi alma. 
—Pues bien, dijo entonces el Go-
bernador levantándose; en el nombre 
de Dios, y en virtud de las leyes del 
Estado de Conecticut, os declaro legí-
timamente unidos en matrimonio. 
En vano quisieron . protestar John 
Rogers y Sara contra aquella sorpresa. 
El lazo del himeneo estaba consagra-
do en debida forma por la primera au-
toridad. 
Esto puede llamarse un casamiento 
por sorpresa y sin la voluntad de los 
contrayentes. 
p. GIRALT. 
E L J E R E Z A N O 
P a r a almorzar, hoy domingo, las familias 
elegantes de la Habana, no existe más res-
taurant que E l Jerezano, por sus e sp lén -
didos reservados y mejor cocinero. 
P R A D O 102. Telérfono 556. 
—aas*— • 
E l C e n t r o d e C a f é s 
En la última sesión celebrada por 
el Centro de Cafés, 'bajo la presiden-
cia d-el señor Llamosa, se acordó lo 
siguiente: 
Tomar /posesión oficial de la casa 
Amargura 1 2 , ya qae según la 'escri-
tura otorgada en 1 7 del corrieaite an-
te el Notario don Pedro Galindo, es 
una propiedad d-el Oemtro, destinada á 
ser domicilio social del mismo. 
Designar á los señores José Llamo-
sas, José A. Fernández, Josá Cuenco, 
José A. Alvarez y Nico-lás Gayo, para 
que (estudien, fijen y propongan á Id 
Directiva, las obras que deban reali-
zarse en la citada casa, antes de tras-
ladar -á ella las oficinas de la Corpo-
ración. 
Recomendar á los asociados el uso 
del aparato "Babeock" de dos mues-
taas para los análisis de leche y que 
así se comunique al receptor don 
Francisco Vilfegas. 
y S a c c a r a t 
Cr i s t a le r í a de fama univer-
s a l . — L á m p a r a s . 
Servicios de mesa tallados. 
Juegos para tocador R E C I B E 
Coiflíostela 52.54, 56, 58 y Otirapia 61. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por t e l égra fo ) 
Cárdenos, Julio 25, 7-25 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Ayer han lieg'ado á ésta los delega-
dos de las Colonias de Oieníuegos, Sa-
gú a, Matanzas y Pinar del Río y del 
Casino Español de la Habana. * 
Anoche fueron obsequiados con una 
recepción en el Casino y esta mañana 
visitaron el Sanatorio. A las dos de la 
tarde se celebró la asamblea, asistien-
do diez y ocho delegados. 
Aprobadas las bases con ligeras mo-
(üñcaciones quedó constituida la Fe-
deración, confiriéndose la representa-
ción al Casino de la Habana. La asam-
blea hizo suya la moción de erigir un 
monumento á la República, en esa ca-
pital. 
Se acordó celebrar en Sagua la pró-
xima asamblea y dirigir un saludo á 
todos los Centros hermanos. de Amé-
rica. 
En este momento comienza el ban-
quete de 60 cubiertos, en el hotel "Eu-
ropa". 
El Corresponsal. 
i C A S D E A C E R O " C A R N E C i E " 
Garantizada coi» los siguientes «pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas , 















L a e c o n o m í a de estas vigas estfi bien explicada en nuestro catá logo en EspañoL 
Se envía gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
C. 2408 1J1. 
E M U L S I O N 
C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Jrremiada con medalla de bronca en la ñ l t ima E x p o s i c i ó n de París. 
Cora las toses rebeldes, tisis y demás ent'ermedadee del pecho. 
C. 2351 1J1. 
M A R C A C O N C E D J Q A 
E l m á s sol ic i tado v i n o de mesa, en cajas de bote l las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y bar r icas t i n l 
U n i c o s recentores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o s ^ 4 . 
son las casas preferidas de las familiias habaneras, porque sólo expenden 
artículos de calidad superior, siempre frescos y con el peso completo. 
V é a n s e a l g u n o s prec ios en p l a t a : 
Vino Rioja Clarete Duque á $3.70 garrafón y 22 cts. botella. 
Vino tinto Pera Grau. á 63.10 garrafón y 17 cts. botella. 
Vino Navarro superior, si $3.80 garrafón y 22 cts. botella. 
Vino Rioja blanco, á $5.30 garrafón y 20 cts. botella. 
Vino Moscatel de Jerez superior, á 57 cts. botella. 
Vino Garnacha superior, á $1.60 galón. 
Crema de guayaba de Luhi.4n„ á 40 cts caja. * 
Crema de guayaba de Remedios, á 40 cts. barra. 
Crema de guanábana de Remedios á 60 cts. caja, 
ílanteqnilla lata amarilla á 32 cts. lata. 
Café molido superior de Hacienda de Puerto Rico, tostado y molido 
en nuestro propio local por lo que podemos garantizar que es 
completamente PURO, á 40 cts. plata libra. 
P í d a s e nues t ra l i s t a genera l de precios en 
R E I N A 2 1 - T e l é f o n o 1 3 0 0 
Y SUS SUCO RSAXES 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 M o n t e 3 9 4 
E l ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o racional de las p é r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica 'claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éx i to . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v en todas l a s toticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 2401 1JL 
l l M í C O - N U T R I T l V O i LCON QUINA tTCACAC 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Par ís en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 rtslco, ANEMIA, TLAQUÉZA 
CONVALECENCIA, ATOMIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L A O S . 
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BEGQNST1TUVEHTES 
1 0 DIARIO DE LA MAHINA—Edickit do la mañana.— Julio 26 de 1908. 
P A R T I f i O S J O L I T I C O S 
EL GENERAL GOMEZ EN MARIANAO 
Maxianao, Julio 25, 3 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A IfiH once y treinta salimos de la 
estación del Arrsnal los generales Jo-
sé Miguel Góüiez. Susebio Hernández, 
Enrique Collazo. Lara Miret y Loi-
nas del Castillo, el doctor Manuel 
Gómez de la M¿za, José Pennino, Mo-
rúa, Cairillito, un redactor de " E l 
Triunfo", el señor Jorge Alberto 
Anmguren, de " E l Mundo", y el que 
Al pasar per la estación de la Lisa 
fueron aclamados los generales Gó-
mez, Ensebio Hernández, Loinaz del 
Castillo y Saldomero Acoeta, por un 
grupo de liberales. Al llegar á Arro-
yo Arenas hallamcs numeroso públi-
co que también aclamaba incesante-
mente á los candidatos liberales his-
tóricos, no faltando muchos entusias-
tas vivas para el popular Pennino y 
para el veterano general Enrique Co-
llazo. 
En la carretera esperábannos co-
misiones de los comités de la Lisa, Los 
Quemados y Arroyo Arenas, con sus 
respectivos estandartes, y una caballe-
ría de cerca de cien jinetes. Enseguida 
organizóse la manifestación, llevando 
catorce coches ocupados por las comi-
siones y por los visitantes, siguiendo 
por la carretera hasta Marlanao, don-
de entramos con unos ciento cincuenta 
jinetes, á pesar de lo desapcuáble del 
tiempo. Ya en la población, incorpo-
róse un inmenso gentío, siguiendo has-
ta la morada del señor Manuel Pa-
checo, donde se disolvió la manifesta-
ción. 
Próximamente á las una y media se 
sirvió un almuerzo de 160 cubiertos, 
en la casa del señor Pacheco, resultan-
do sumamente simpático por la cor-
dialidad que predominó. Los vasos 
donde se sirvió el vino eran de metal 
y tenían la siguiente inscripción: " L i -
berales Históricos". Las tarjetas para 
designar el puesto de los comensales 
ostentaban el retrato del general José 
Miguel Gómez. 
Entre los comensales figuraban el 
señor Arana, presidente de la Colonia 
Española y candidato por el partido 
conservador para el cargo de concejal, 
y el señor don Julio Valdés Infante, 
presidente del partido zayista. 
Brindaron el señor Loinaz del Cas-
tillo, el señor Valdés Infante, Adolfo 
Odriozola, el doctor Angléa, el gene-
ral Ensebio Hernández y Carrillito. 
Todos hablaron de la necesidad de 
inspirarse en el bien de la patria, pa-
ra lograr la restauración de la Repú-
blica. E l señor Valdés Infante, presi-
dente Áe los zayistas, dió una," nota 
simpática y digna de ser imitada por 
sus correligionarios: aoonsejó el res-
peto al adversario y al gobierno que 
resulte elegido, por que debía acatar-
se la voluntad del pueblo. 
Durante el almuerzo cayó un fuer-
te aguacero; ahora continúa llovien-
do, pero se celebrará el mitin. 
De Guanajay vino una guagua-au-
tomóvil con una comisión presidid^ 
por el general Carrillo. También vino 
desde San Antonio de los Baños el 
general Carlos Guaa. 
La esplendidez de la fiesta débese 
I la iniciativa de los señores Baldo-
moro Acosta, José de la Cruz Silvestre, 
Manuel Pacheco, Manuel Sanjurjo, 
Miguel Parrado y el Dr. Octavio 
Poey. 
Oscar Pnmariega. 
Marianao, JuHo 25, á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
£1 anunciado mitin de propaganda 
de los defensores de los candidaturas 
de los generales Enrique Loinaz del 
Castillo y Baldcmero Acosta para Go-
bernador Civil de la Provincia y Al-
calde Municipal de esta dudad, se ha 
celebrado ante inmensa concurrencia. 
El público permaneció oyendo á los 
oradores hasta el último momento, á 
pesar de la pertinaz lluvia que caía. 
Hablaren Sánchez Ourbelo, Sondo-
val, Céspedes, Adolfo Odriozola, Diaz, 
los generales Loinaz del Castillo, Co-
llazo, el doctor OasteiEkros y el Sena-
dor Morúa Delgado. 
Mañana irá el general Gómez á Ca-
banas y Quiebra Hacha. Acoedisndo 
& los deseos de los generales Llaneras 




Barrio del Pilar 
' ' E l próximo lunes 27- del corriente, 
y con arreglo al programa adjunto, 
se efectuará en este barrio una mani-
festación y mitin de propaganda elec-
toral. 
A. AveJino Oria, 
Presidente. 
LA MANIFESTACION DE HOY 
Esta noche, 4 las ocho, celebrarán 
una gran manifestación los zayistas en 
honor de los candidatos de su partido 
para las próximas elecciones. 
La manifestación llevará el siguien-
te orden: 
1. Cuerpo do caballería de los co-
mités rurales, con su banda de clari-
nes. Vanguardia, mandada por el ge-
neral Julián Betancourt. Centro, man-
dado por el general Asbert. Retaguar-
dia mandada por el general Arenci-
bia. , 
2. Comisión de orden: Jinetes de 
la Juventud Liberal, comandados por 
el doctor José Pereda. 
3. Comisión Organizadora, presidi-
da por fl doctor Emilio Escudero y 
4. Candidatos de la Coalición Li-
beral Independiente, para los cargos 
de Consejeros y Concejales, y repre-
sentantes de las Asambleas Nacional 
y Provincial, presididas por el doctor 
Alfredo Zayas, señor Juan Gualberto 
Gómez, doctor Felipe González Sa-
rraín y señor Enrique Meesonier, 
5. Convención Municipal de los Li-
berales, presidida por los señores 
Agustín García Osuna, Ortelio Foyo, 
Eulogio Guinea y Ambrosio Borges. 
6. Convención Nacional los Na-
cionales independientes, presidida por 
los señores doctor Mario GarcíaKohiy. 
José Manuel Covín, doctor Francisco 
Carrera Jústiz y José Díaz Martínez. 
—Banda de música. 
7. Coiniírs de Arroyo Apolo. Calva-
rio, Puentes Grandes, Arroyo Naran-
jo, Casa Blanca y Regla.—Banda de 
música. 
8. Comités del Primer Distrito: 
Angel, San Juan de Dios, San Felipe 
y Templete,—Banda de música. 
Santo Cristo, Santa Teresa, San 
Francisco, Santa Clara, Paula y Tem-
plete.—Banda de música. 
9. Comités del Segundo Distrito: 
Punta y Colón.—Banda de cometas 
de la Juventud Liberal y banda de 
música. 
Monserrate, San Leopoldo y San Lá-
zaro.—Banda de música. 
10. Comités del Tercer Distrito: 
Marte, Peñalver, Guadalupe,, Drago-
nes y Tacón.—Banda de cornetas de 
la Juventud Liberal y banda de mú-
sica. 
Ceiba, San Nicolás y Vives.—Banda 
de música. 
11. —Comités del Quinto Distrito: 
Pilar, Atares, Villanueva y Chávez.— 
Banda de música. 
Pueblo Nuevo, Príncipe y Vedado. 
—Banda de música. 
13. Comités del Sexto Distrito: Je-
sús del Monte.—Banda de música. 
Cerro.—Banda de música. 
14. Todos los organismos llevarán 
sus respectivas banderas, coches, es-
tandartes y candilejas, y el trayecto 
será iluminado con profusión de luces 
de bengalas. 
E l itinerario que seguirá será el si-
guiente i 
Reina, Galiano, Malecón, Prado, 
Parque Central, Obispo, Tacón, O 'Rei-




Se invita por este mecbio á todos los 
.simpatizadores de la ca-ndidatura deJ 
Dr. Juan Ramón O'Farrill para la Al-
caldía de la Habana, á un mitin que 
celebrarán los comités de los barrrios 
Cristo, Santa Teresa, San Isidro y San 
Felipe, en el parque del Cristo, el 
miércoles, día 29 ¿el presente mes, á 
las ocho de la noche. 
Se ruega la más puntual asistetn-
cia. 
E l Secretario, 
Francisco Martínez. 
A LOS LIBERALES DEL 
BARRIO DE TACON 
Se cdta por este medio á todos los 
iliberales de este barrio, para que con-
cmrran á las 6 y 30 p. m. del domingo 
26 del actual á la ealLe de Aguila en-
tre las de Dragones y Reina, costado 
E. del Meroado de Tacón, lugar de 
reunión del Comité y Juventud Libe-
ral, para de dicho lugar partir á in-
corporarnios á lia mam?estación; sig-
nxficaindo que los nuerabros de ambos 
organismos He varán ihaehones en 
gran número, así como una hermosa 
carroza y una banda de música. 
E l Secretario del Comité, Andrés 
Navarro.—El Secretario de la Juven-
tud, Angel Díaz. 
Comisión Especial Electoral 
Se cita por este medio á los señores 
Presidentes, Secretarios y Delegados 
para que concurran el día veintiséis 
del corriente á las seis de la tarde á 
los entresuelos de Payret, con objeto 
de asistir á la gran manifestación que 
llevará á efecto ese día la Coalición 
Liberal, siendo el punto de partida el 
Paseo de Carlos I I I , esquina á Belas-
coaín, recordándose á los afiliados á 
esta Agrupación que se incorporen á 
los Comités del Partido Liberal, en sus 
respectivos barrios. 
Julio 25 de 1908. 
Dr. Francisco M. Casado. 
Se recuerda á los señores Presiden-
tes, Secretarios, Delegados y afiliados 
á los Comités de esta Agrupación, que 
deben concurrir, el lunes veintisiete, á 
las nueve y media de la mañana, á la 
Estación de Regla con objeto de salu-
dar á los señores Jefes que regresan 
de Matanzas y Colón á esta capital. 
Habana, Julio 25 de 1908. 
Dr. Casado. 
]SEDUCTORA A LOS 8 DIAS! 
I Qué es lo 
que más con-
tribuye á ha-
cer i una mu-
jer hermosa 7 
Seguramente 
lúe su hl&aca 
i e n t a d n r a . 
^ ^ u j r * ^ _ 3 | Pues bien; lean 
e Muy Seño-
res míos : — 
He usado el 
Dentol como 
A M E L I A B A L L A R G E A U P o r 
espacio de 
8 días, y al cabo de esto tiempo sor-
prendía ya la blancura de mis diente. 
Estoy, pues, decidida k continuar con un 
deutífrk-o que tan rápidamente procura 
resultados en verdad brillantes. Firmado : 
Amelia B a l l a r g b a d , Marans (Gharente-
liiférieure). » 
Ei Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentifrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está doiado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos dn Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidien'to, po.' 
tanto, 6 curando seguramente la caries 
d̂  les dientas, las inflamaciones de las 
encías y los niales de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja on la boca una sensación de fres-
cura dedeiosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. -
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Per fumer ía 7 
T E A T R O N A C I O N A L 
La función de Santiago. 
Como es y a una eostumbre tradicio-
nal en l a colonia gallega, ay-M- Docfite se 
celebró la gnm i'uueián á bem lieio do 
l a Sociedad de Beneficencia de Natu-
rak-rs de Galicia, con el esplendor mag-
nífico de tantas veces. . 
La fachada del gran teatro Nacional, 
pmpiedad del Centro Gallego, estaba 
p r o f u s í i i v i ote iluminada. Los pórticos, 
att'̂ tü'.les de MxocarHtróif i ¡ en el mtfi 
rior un lleno co lo sa l ; sin una luneta ni 
im palco desocupado, lo mismo que en 
las altas galerías. 
Muy distinguidas y bellas damas en-
cantaban el teatro. 
La banda de música de la Casa de 
Beneficencia tocaba en el patio duranto 
los intermedios. 
A las ocho y media»comenzó la fun-
ción con la representación de la chis-
tesa zarzuela cubana " E l Ciclón", por 
l a compañía de Alhambra; después el 
Orfeón Español Ecos de Galicia, diri-
gido por el maestro Chañé, ejecutó el 
gran Himno *' ¡ Gloria á España!'', del 
inmortal Clavé; el joven barítono 
Cristino Inclán cantó con esplendorosa 
magnificencia de voz y gallardo estilo 
la romanza de " E l Diablo en el Po-
der" y el aria " L a mia bandiera". 
Representóse luego 41 Los Merito-
rios", de los hermanos Quintero; el or-
feón cantó "A Foliada" magistral-
mente, dirigido por el inspirado Cha-
ñé, y después los artistas de Alhambra 
representaron la bella zarzuelita de los 
hermanos Robreño " L a Flor de Man-
tua", ganando muchos aplausos. 
Nuestra enhorabuena á la sociedad 
gallega y á la colonia entera de los no-
bles hijos de Galicia, por el feliz éxito 
de la función en honor del glorioso 
Santiago, patrono de España y protec 
tor de Galicia. 
P Ü B L I C A C Í Q N S S 
Periódicos. 
"Se han recibtdo en " L a Moderna 
Poesía" las siguientes periódicos ilus-
trados: "Hojas Selectas" con una bo-
nita y extensa información científica, 
artística y literaria. "Blanco y Negro" 
trae tantas y tan buenas copas que se-
ría prolijo enumerarlas aquí, conten-
tándonos con recomendarlo eficazmente 
al público lector. "Los Sucesos" como 
siempre y " E l Mundo Científico" muy 
instructivo. 
A L Q U I L E R E S 
A T E N C I O N ; en Trocadero número 7. rjran 
casa para familias y hombres polos, amplias 
y frescas habitaciones con 6 sin muebles. 
Se da comida si lo desean, no se admiten 
nífioí». 11654 5-26 
SE ALQUILA 
L a rasa. Calzada del Cerro 620, es muy 
fresca y espaciosa. Informan en la misma. 
^ 11686 8-26 
A G U A C A T E 65. bajos, casa de famMla, una 
habitac ión para matrimonio ft persona res-
petable. 1163S 8-26 
S E A L Q U I L A . 
E l piso principal de Animas 91. con cielo 
ra^os, escalera y pisos de marmol y de mo-
saico. Tiene recibidor, hermosa sala, cuatro 
capaces cuartos y uno más en la azotea, co-
medor, bafio, 2 inodoros y cocina. Ivia llaves 
en el bajo é informan de su precio y con-
diciones de alquiler, González y Costa, Ba-
ratillo número 1, Plaza de Armas, te lé fono 
número 170. 11639 10-26J1 
S E A L Q U I L A en la Calzada de Jesús del 
Monte número 440 una esp léndida ca:Mi com-
puesta de sala, comedor, 9 habitaciones, co-
cina, patio y traspatio, cen todos los ser-
vicios sanitarios. Informan en el 509 de la 
misma Calzada. 11540 4-26 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á. la calle muy 
frescas con toda asistencia, servicio esme-
rado. Se cambian referencias. 
11542 4-26 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los her-
mosos bajos de Aguila 70. L a llave é infor-
mes en los altos. 11646 4-26 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mo-
dernos altos de Manrique 31 D y E con sala, 
saleta, corrida, cuatro cuartos y doble ser-
vicio. Las llaves é Informes en San Nico-
lás 42. 11661 8-26 
L esqnina 11—Vedado 
Se alquila una c&sa de alto y bajo enn 
8 habita.clonea. acabada de construir. A l 
lado, otrá con cuatro cuartos en ocho cenva-
nes. Informes Prado 34 y medio. Teléfoi io 
número 848. 11514 4-26 
S E ALQUÍLAN* 2 habitaciones Interiores 
a, personas de moralidad, en los bajos de 
ORel l ly 27. Casa del Corsot Misterio. 
11515 4-26 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan l-s altos de 
la ca-sa San Lftzaro 232 tienen sala, come-
dor, dos cuartos y dem&s comodldade-?. F i n -
dor 6 dos meses en fondo. Su dueño San Lá-
zaro 390 de 11 y media á. 12 y de 6 á 8 p. m. 
11616 4-3S 
S E A L Q U I L A N rx^s i-aVtactoiun juntasj 
oon entrada indepeutiinnto, ventana á h'-
calle, baño. Inodoro, pa'.io y una h^rmoaa 
cocina. A personas Je tuda inor*l:«í:ul; se 
cambian referencias. San Lázaro OóA. 
11519 4-t8 
A P E R S O N A S que quieran vivir en casa 
decente, do gntn apariencia y donde no hay 
niños, se alquilan dos habitaciones con bal-
cón A la calle. Salud 22. 
11524 4-26 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila una en $8 y dos juntas en 3 
centenes. Son muy grandes, muy frescas y 
muy hermosas. Oficios 5 altos. 
11525 4-26 
S E A L Q U I L A N el piso principal con toda 
sus comodidades para una familia, en la ca-
lle de Progreso número 8. Las llaves en los 
bajos, Fonda, Informes Ricardo FiaJacio, 
Obrapta y San Pedro. 
11526 8-26 
Se a lqui la 
L a preciosa casa Lealtad 151, entre Reina 
y Salud propia para un matrimonio. Ultimo 
precio siete centenes. L a llave en la bode-
ga de Reina y Lealtad. Informan en Monte 
número 166. 11532 10-26 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de la calle de San Nico lás 71. entre 
San José y San Rafael, compuestos de sala 
y dos grandes cuartos, cocina, baño é ino-
doro, dos llaves do agua, azotea al frente 
y a l fondo á familias sin niños . Se toman 
y dan referencias. 11534 8-26 
¡Se a lqui lan 
E n trece centenes, los cómodos y elegan-
tes bajos de la casa San Miguel 76 y 78. 
esquina á San Nicolás, con insta lac ión e léc-
trica y portero. Puede verse & todas horas é 
informes por el te lé fono número 1.348. 
11633 8-2» 
Los hermosos bajos de Crespo 16 y 18 
frente & Refugio, compuestos de 5 habita-
clones, sala, saleta, espléndido cuarto de 
baño, cuarto de criado con servicio, gran 
cocina y patio y puerta de entrada comple-
tamente independiente. Precio 14 centenes. 
llave c p la Bodega esquina ft Refugio. 
Informan en Monte 155. 
11531 . \10-2G.11. 
S í : A L Q U I L A N en ¿ T i e n t e n e s ' í o s altos 
de la -aí?a Arrular, es'quinii ft Muralla. I n -
formarán Aguiar 97, tiar.jía Tuflón y Ca. 
11504 ' 4-£6 
S E G E O E 
un apartamento de una casa del Vedado, 
situada á una cuadra de 17, compuesto 
de doa habitaciones, una grande y otra 
i chica, amuebladas, y cuarto de baño, to-
I do con instalación eléctrica. Se dá servi-
dlo y comida si se desea. Se cambian r^-
! ferenclas y no se admiten niños.» Dirlgir-
] Be por escrito fi B. Lecoq. Apartado 134 
Habana. 11557 8-26 
C o m i d a á d o m i c i l i o -
meradumente atendida por un excelen-
te maestro ¡ ulinKiMo. se pirven en tatfleroa 
condimentada con ar t ícu los do primera fla«e 
puntualidad en las horas que la pidan (ia-
liano 76. Teléfono 14(11. 
"S43 4-26 
S E A i . g t T L A N A fumllia sin ni<W, | o r 
altos con entrada iiHU-pemllente, de la casa 
Avenida Estrada Palma número 52 (Víbora) . 
Constan de seis piezas, con terraza al fren-
te y azotea. E n la misma Informarán 
1H71 8-25 
S E A L Q U I L A N en módico precio dos líaT 
bltacior.es muy frescas, en el principal y tres 
en el entresuelo. Reina 34. 
__114Í2 4.o5 
S E A L Q U I L A N loa hermosos y ventiTados 
altos de Compostela 141, frente al colegio 
de Kelén. Son propios para familia de gus-
to por sus elegantes babitacionos y lujo-
sos juegoí. de mamparas, punto céntrico . Tie-
ne 5 cuartos, sala, antesala y saleta de o<i-
mer. Baño y doble servicio de inodoro. I n -
forman en Prado 88. L a llave en los ba-
jos. Vidriera. Precio Í7 centenes. 
1149S 6-26 
POR 12 C E N T E N E S se alquila, e l~ent i lar 
do y fresco alto independiente. Segundo piso, 
frente á la brisa; de la casa número 116 dé 
la calle Habana entre Amargura y la otra. 
Informan en Teniente Rey 44. • 
11863 6t-22-6m-22 
S E A L Q U I L A N 2 departamentos con c o é r 
na, baño é inodoro. Independientes, uno con 
sala, comedor y 2 cuartos, 6 centenes; otro 
Interior, 4 centenes, á matrimonio 0 oorta 
familia sin niños ni animales. San Ignacio 13 
entre Obispo y Obrapla. 
11500 4-25 
H A B I T A C I O N : A do» señoras solas ó~ma^ 
trlmonio sin niños, que sean personas de 
moralidad, se alquila una habi tac ión por 
un centén al mes. P e ñ a Pobre 17 
_ n 4 9 9 4-25 
SÉ A L Q U I L A N 8 habitaciones, dos juntas 
con su cocina en $12.72 y la otra en $8.48 
piso de mármol Paula 12 
11490 4-26 
ÉÑT37.10 S E A L Q U I L A N los bajos "de uña 
preciosa casa Campanario 178 entre Estre-
lla y Maloja, con sala, comedor, tres cuartos 
con pisos de mosaicos. Informes Galiano 12i. 
L a Rosita, Te lé fono 1332. 
11496 4-25 
E N |50 Cy. la casa b número 110B eñ^ 
tre 21 y 23, libre de mosquitos; con cuatro 
dormitorios y otro para criado, baño, co-
cina, cuarto ue tarecos y baño para criado. 
Informarán en el 110D. 
11497 4-26 
OUANABACOA. E n siete centenes se a l -
quila la casa calle de Martí número 74. an-
tes Real, con sala, antesala, saleta de comer, 
cinco cuartos bajos, uno alto, patio y tras-
patio y agua de Vento. I^a llave en el nú-
mero 76. y para »u ajuste Trocadero 93, 
Habana. lLiSl 4-26 
E N S I E T E centenes se alquilan los mo-
dernos bajos Espada 3 entre Chacón y 
Cuarteles. L a llave en la carbonería de es-
quina ft Chacón. Su dueño San Lázaro 246. 
Te lé fono 1S42: U489 8-25^ 
S E - A L Q U I L A un looal propio para fonda, 
muv barato. Esperanza número 118 
11465 4-25 
S E A L Q U I L A N en 16 centenos los hermo-
sos altos Monserrate 138. sala, reclbidory • 
cuartos en el principa! y 2 cuartos altos, 
con cocina, además de la cocina del prin-
cipal. A dos cuadras del Prado y Teatros. 
Informarán Teniente Rey 41. 
11472 8-25 
S E A L Q U I L A á dos cuadras del Prado. 
Parques y Teatros, en 11 centenes los es-
paciosos bajos. Monserrate 133. acabados d» 
pintar y arreglar. Informes Teniente Rey 41 
11473 _ 8 " 2 5 _ 
S E A L Q U I L A N lo» bien situados y mo-
dernos altos de Aguacate número 39. L a 
llave en los bajos é i n f i r m a r á n Manrique 
número 4^ 1 1475 _ _ _8'2,;' 
S E A L Q U I L A la 'asa ef:n.e R número 7 
Vedado, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, inatalacii'jn sanitaria, 
pisos de mosaico, portal, azotea corrida, 
próx ima á los baños. 11474 4-26 
m A C l O M M A l 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito cuartos A $5.30 al mes 
amueblados y con su servicio á $8.50. $10.60 y 
$15.90 según piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C 2,!95 34 -6 
S E A L Q U I L A un alto independiente de 3 
cuartos y comedor con sus mamparas y per-
sianas en $63.00 oro. Prado 80, también hay 
habitaciones á $848, $10.60 y $12.72 con 6 
sin muebles; hay todas las comodidades 
11479 4-36 
STC A L Q U I L A la cómoda y ventilada cas>> 
de Concordia 5. entre Amistad y Aguila. L a 
llave en la bodega de la esquina de Aguila. 
Impondrán en Carlos 111. calle de Subirana 
número 6. 114^ ?"26 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles y con toda asistencia. 
E n las mismas condiciones en Reina 49 y en 
Galiano 136. Se desea sean personas de mo-
ralidad. 11482 36-35J1 
Calle Paseo, G r a n d í s i m o s ; p ú b l i c o s v re-
servados á 6 centavos b a ñ o , hay . W a s re-
servadas por un mes, pudlendo i r m.stsi "t 
foTo0n9m& $2, , 3 , $6, *S y n ' p l a t a í e , « -
C 25rÍ2 45-24.11 
CONSULADO 65 y 57 altos entre Colón y 
Refugio, á una cuadra de Prado se alqui-
lan habitaciones especiosas propias para 
el verano por lo frescas, con balcón .1 la 
calle é Interiores, amuebladas 6 sin amue-
blar desde un centén al mes. 
1 1449 4.24 
M U R A L L A 6 8 ~ 
Se alquilan estos espaciosos altos co-. seis 
habitaciones, sala, saleta, con todos los ser-
vicios sanitarios modernos. Informan en los 
bajos Almacén de sombreros. 
_ ' H l . l 8 23 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e 
uno» altos nuevos para pequeña" familia 
entrada independiente, todas las comodida-
des modernas, en Lampari l la número G9B 
entre Bernaza y Monserrate, sitio muy cen-
tral, razón Habana 94 á toda hora 
11410 ' 4 .,-( 
C a s a n u e v a 
de esquina, Bernaza 28 esquina á Lampari-
lla, altos muy frescos y centrales, siete cuar-
tos, sala, comedor, dos Inodoros, cocina 
agua y toda clase de comodidades- se alqui-
la á familia de gusto: la llave y dan razó'n 
en Habana 94, á toda hora. 
1 1409^ 4 .03 
V I B O R A 
Hermosos bajos se alquilan en la callo 
de Luz número 20 ^ n la Víbora) seis habi-
taciones, sala, comfdor. zaguán, gran patio 
con frutales, agua y desbague á la cloaca-
preciosa vista á la bahía, aire purg. L a llave 
en el «o lar de la esquina, razón en la calle 
Habana 94. á toda hora. 
_J1<08 4-23 _ 
SU A L Q U I L A N E N trece c e n t e n e s ~ l ^ 
hermosos y amplios bajos de San Rafael 
104 y 106 y en 15 centenes los hermosos y 
espaciosos altos del 104. Es tán provistos 
de los efectos sanitarios más modernos. L a 
llave en el luO altos, é informes en Suárez 7 
11388 8-23 
SE A L Q U I L A " 
E n Muralla 119 un espléndido piso. I n -
formarán en Muralla 123. 
n s s y 4-23 
A L Q U I L O E N San Nico lás 94, casi esquina 
á San Rafael, tres hermosas habitaciones 
juntas ó separadas y un cuarto alto pequeño 
en precios módicos y á hombres solos de 
moralidad y orden. 
1 1392 4.23 
Esquina á Zulueta se alquila en el primer 
>isa una casa fresca, cómoda y de moderado 
alquiler. 11404, 8-23 
S E A L Q U I L A N dos ^a.^tr..-; en 1̂ mejor 
punto del .vtercaüo cié Cojj n. Zulueta y Ani-
mas. L a Escocesa, Informarán en la misma. 
11384 4-23 
Se alquila una rasa Tercera entre 4 y 6 
con sala, cuatro cuartos, baño, gran patio, 
jardín y frente á los Baños. Informan Calle 
de Cárdenas número 60. 
_ J 1396 4-23 
S E A L Q U I L A )a píanta baja~de l a T Casa 
• z nnmero 70, lugar céntrico, tiene sala, 
comedor, tres habita-iones grandes, cuarto 
para criado, buenos pisos y todos los ser-
I vicios á la moderna . ' Informarán Aguila nú-
' mer2_J02- 11401 4-23 
BAJO^s'^GÍOSrSe"aTquTlan en V5arÍos~ni 
189. á dos cuadras de Reina, en 20 centenes 
(valen 23); con departamentos y servicios 
independientes para familia y criados: pisos 
do mármol y mosa eo .̂ Llave é Informes en 
• altos. 11402 8-23 
B U E N N E G O C I O : á los fonderos se alqui-
la un buen ¡ocal; no tiene que pagar con-
• ribución por fonda, á media cuadra del 
paradero. Informes en el mismo Calle 20 
entre Sépt ima y Noveuf;. Vedado. 
11397 8-23 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
f. 2380 1JL 
SE A l . y i ' I E A la rasa de Lealtad 40 altoi 
y bajos indepemlien'.eti. acabada de fabricar, 
muy fresca y á dos cuadras del Malecón, 
tiene sala, saleta, comedor, 4 cuartos gran-
des, uno de criado, servicio doble, en los al 
tos, ga ler ía de persianas y un gran sa ló i 
en la azotea. Informarán Obispo 121. 
11246 10-21.11. 
S E ALQUÍI.AN' los inodHrnos H'.in-: AvenU 
da del Golfo esquina A Campanario, com-
puestos de s.'ila, comedor, cinco cuartos ha-
loa y uno alto, cocina, b a ñ o , inodoro, piso» 
de mosaicos. Precio 18 centenes. La llave 
é informes Ancha del Norte 240, altos d* 
la Farmacia. 11290 8-21 
C o n s u l a d o 9 8 
Con sala, comedor, 4 cuartos y baño. P i -
sos de mármol y mosaico. Ins ta lac ión sanl-
tarta completa. Doce centenes con fiador. 
11304 8-21 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina nmero 76, compuesta do sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la lie;;e el portera 
do la misma casa. Informan en Prado n ú -
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
11127 8.2! 
S E A L Q U I L A N lo* bajos de la casa V i r -
tudes 144 y medio compuestos de sala, sa-
leta y cinco cuartos. L a llave en la cas» 
de vecino» al lado. Informan Monte 116 
11228 8.21 
P A R A OFICINA" U H O M B R E S -oíos erTla 
calle de Cuba número 67, entre Teniente Rey 
y Muralla se alquilan 4 espaciosas habitacio-
nes altas, juntas ó separarlas Se .ift. l lavín. 
Teléfono 865, Informan en los bajos. 
_ 11276 s .2i 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas altos, 
Oquendo entre Virtudes y Animas, v la l la -
ve en la fábrica de mosaicos de la "esquina. 
H^Te 8-21 
E N L A C A L Z A D A de J . del Mon íe número 
636 muy cerca de los carros, so alquila una 
accesoria acabada de conatruír y con todo su 
servicio; gana 3 luises. Informan en Reina 6 
^255 J5.21 
S E A L Q U I L A N los magníf icos y elegantes 
altos de la casa Paseo Carlos 111. infor-
m a r á n en Infama 62. T e l é f o n o 1123 
_I12G8 g-21 
S E A L Q U I L A N los hermosos alto^ San L A -
zaro 151, compuestos tle sala, recibidor, co-
medor, 6 cuartos y dos altos, baño y dos ino-
doros. Informan San N ico lá s número 136 a l -
tos. 11261 s-2l 
V E D A D O Se alquila la ea=ia calle Cjulnta 
número 51 entre B y C. por ta l , sala, saleta, 
4 cuartos, pisos du mosaicos, inodoro y ba-
ño, dos cuartos más al fondo, precio módico . 
Informes San Miguel 202 (a l tos ) . 
E l demolida ingenio "San Francisco da 
Paula" ta) "La Jagua" d> 131 cabaMerfas 
de tierra con masí-nífleas aguadas; situado 
en el barrio de Guanlllas. t ' r m m de Ran-
cho Veloz en la Provincia de Sania Clara. 
Para informes Fernando Ruol a, caile da 
Animan número 3, Habana de ¡J á '8 p. m 
n l 8 6 ' 15-19J1 
EN LA U M DEL VEDADO 
se alquila la espléndida casa calle B 
n ú m . 45, casi esquina íi 17 con servicio 
«parte para criados y aderaíis cochera y 
caballeriza: pr«ciü 18 centenes. E n la 
misma informan. 11508 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
17 entro A y B. con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño. E n la misma infor-
man. 11507 8-26 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa en Ange-
les 78, tres plsow Independientes. Precio 
módico, acabada de fabricar con los ade-
lantos modernos. También se da en arrenda-
miento á la persona que quiera entender-
se con toda. Informan Angeles número 71. 
11606 15-25.11 
S E A R R I E N D A una finca de cinco caballe-
rías con buena casa de vivienda, aguada co-
rriente, terrenos de primera para siembra 
y para crianza, frutales y arboleda, media 
legua por calzada. Informan Santa Clara 29 
11463 4-24 
E N P U A D O 
Se alquilan los modernos altos del núme-
ro 58, sala, saleta, comedor, 9 espléndidos 
cuartos, servicio sanitario y toda clase da 
comodidades. L a llave é informes en San 
Lázaro 24 altos Teléfono 552. 
11465 1-24 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los precio-
sos altos de SÍiárez 116, sala, saleta, come-
dor, 8 grandes cuartos, servicio sanitario y 
toda clase de comodidades. L a llave en la 
bodega. Informarán en San Lázaro núme-
ro 24. 11464 8-24 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada casa 
Neptnno número 94 entre Manrique y Cam-
panario, propia para establecimiento ó casa 
particular, compuesta de sala y saleta 
de mármol, siete habitaciones da mosaico 
y demás comodidades. L a llave en el 96, su 
dueño C y 25 Vedado. 
11466 5-34 
SE ALQUILAN 
Los bajos de Refugio 32 con sala, saleta 
y cuatro cuartos. Precio 10 centenes. 
11464 ' 4-24 
E N A M A R G U R A número 61 se alquilan 
dos departamentos altos, juntos 6 separa-
dos, propios para una familia de gusto, con 
los servicios á mano, baflos de mármol y 
lavabos: se dan en módico precio. 
11462 4-24 
SE AbQlJILA 
V E D A D O . Se alquilan los espaciosos bajos 
de la casa calle Novena n ú m e r o 88, entro 
Paseo y Dos, acabada de construir, infior-
mar4n^Baratnio_7: 1 1427 ?1.21_ 
S E ^ L Q U I L A en Industria número 115, 
un departamento y una cocina, buen punto 
á dos cuadras del parque. También hay dos 
cuortos chicos en A g u i l a n ú m e r o 14". 
filM »->4 
A PERSONAS DE GUSTO QUE Q U I E R A N 
vivir con comodidad, higiene y decencia, se 
alquilan doj habitaciones juntas 6 separadas 
frescas, grandes y muy hermosas. Lealtad 
númeroj_20. 1\iJf V 2 4 _ 
"SE A L Q U I L A N dos cuartos amueblados 
luntos ó separados, en segundo piso, muy 
ventllado y media cuadra del Prado, en pre-
cio sumamfntc bajo. Refugio 4. 
11444 f-24. 
SE A L Q U I L A N ' los bajos y altos de la ca-
sa Pra4o número 16. Informarán en Prado 
aum«r« l«k "405 6-23 
S E A L Q U I L A N ios ventilados y preciosos 
altos y bajos de Lealtad 37. en 11 y 9 cen-
tenes. Llave é informes en ia Casa Borbolla. 
11399 , 9-23 
S E AX.QUILA una casa moderna para una 
familia de gusto, con 6 cuartos, sala, come-
dor, cuarto de baño á la americana, comodi-
dades para criados, jardín, abundancia de 
agua, gas, luz e léctrica, punto más sano y 
alto del Vedado. Calle 26 y Baños. Informes 
San José 113, Almacén de vinos. 
11380 8-22 
A u t o n R e c i o n u n u r o ( m 
sala, comedor. 4 onartos, pico mof leo y 
Kcrvtelo Ktmlturio, í,a llave c d U bodega 
de Viven. Su d u e ñ o Merced 18, do I I ft 
12 n. m. 11215 8-19 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte v Cá^ 
diz se alquilan varias acce.sorian de cons-
trucción moderna, piso de mosaico y un buen 
servicio sanitario, patio indepen$!< r.te. Pre-
cio dos luises. I n fo rman en la m l « n a fl en 
Reñía 6, 1 1207 11-19JI 
B N T R O C A D E R O 637CASA'de una familia 
de mucha moiElidad se a lqu l a'i fr . cas y 
aseadas hab taciom ^ con toda asi-tencla, 
TamMín se admiten abonados á comer 
_ C . 2621 19J1 
S E A L Q U I L A In fresca y ventilada e s a da 
altos y bajos. Corcel número 27 esquina & 
San Lázaro acabada de fabricar, prop a para 
f a n ü i a s de gusto. L a llave en ¡a Bodega da 
enfrente é informes Alcantari l la número 42. 
11194 8-19 
&Lnta L u c í a n ú m e r o 4 
en Mnrlanao. E l carrito y el ícrroonrrll 
ni frente y tiene (tgun de Vento. L a llave 
en el aúmero 8. E l dueüo en Merced IS de 
11 A 12 a. m. 
11217 . 8-19 
SE A L Q U I L A un espléndido alto en Zu-
luetí1. número 73. para familia de gusto. E n 
la misma informarán. 11150 8-18 
SE A L Q U I L A la casa de alto y bajo, pro-
pia para eslablccimiento por estar rerca de 
los Muelles. Cal'e del Sol número 13. Informa 
su dueño Obispo 14. _ J J H ? S'22 
SE A L Q U I L A en Lampari l la 94 altos, es-
quina á Bernaza una hermosa habitación 
piso de mosaico y balcón á la calle, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños, de mo-
ralidad. 11314 ' «-22 
H A B I T A C I O N K S 
Se alquilan cuatro magníf icas habitaciones 
prooias para escritorio ó para hombres so-
los, en uno de los puntos más convenientes 
do la ciudad, por su proximidad á todos 
los Centros oficiales. Obispo 29. altos. 
Hay teléfono, luz eléctrica, pisos de .mar-
mol, baño é inodoro y mucha claridad. 
Precio: tres Inliien cada una. 
Informan en la misma casa. De 1 & 4 p. m. 
' C . 2540 6 - " 
C a s a d e f a m i l i a 
E n la calle d¿ la Cárcel número 7 altos 
á una cuadra del Prado ae alquian butnas 
habitaciones. Mesa de lo mejor. Casa la más, 
fresca de la Habana. 
.1325 U-iiJL 
S E A L Q U I L A N dos cuartos altos y fres-
cos, con baño y servicio sanitario, en Do-
mlnguei 1 Cerro. 11826 8 - 2 L _ 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta O separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 10í bajos. 
1184 5 16-23 
V E D A D O : so alquilan tres hermosas ca-
sas, acabadas de construir con sala, saleta, 
cuatro habitaciones, cocina, baño^é inodoro 
situadas entre las l íneas 17 y 23 6 sea calle 
C. entre 19 y 21. Su precio ocho centenes. 
Informes en ia panadería Primera de Aguiar 
6 en las mismas. 11348 6~22 
S E A L Q U I L A N los cómodo.'» bajos de la 
casa Sol 65 propios para familia decente y 
de gusto; compuesto de sala, zaguán, come-
dor, tres cuartos, y uno de criado, baño, dos 
Inodoros y todos los t ranv ías pasan por el 
frente. L a llave al lado. Informes Prado 29, 
altos. Te lé fono 3231 
11356 »-22 
SITIOS N U M E R O 17. AL'."OS ê alquilan 
con una sala v cuatro cuartos, todo dta mo-
saloo. baño: la llave en el 19. Informan 
Callo de Cárdenas número 61). 
T u t t i g-ag . 
E N F K R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz, se alquilan uno altos con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, sal» ta y 
tres cuartos, pisos de mosaico. ser\ icio sa-
nitario. Gana seis centenes. Liforman en la 
misma ó en Reina 1 1 1360 .S-22 
B N R E G L A : so alquila una fresca y her-
mosa casa on la calle C. García 47, tiene sa-
la, saleta, ocho cuartos y altos; se halla 
situada en el punto m á s céntr ico de la po-
blación. Informa C. García 65. Guanabacoa. 
1136R 8-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y frescos 
altos de la casa calle de la Estre l la número 
90 esquina A Campanario, local que se pres-
ta bien para tina sociedad ó para familia: 
tiene cuatro balcones á la. calle del Campa-
nario y su precio es módico. Sus dueftos 
en Carmen número 9 v la llave en la bodega 
dei frente. 11309 8-¿i 
SE ALQUILAN 
Los preciosos, bajos de San Miguel 92 con 
cuatro habitaciones, sala, comedor y baño . 
Obispo 87 I n f o r m a r á n ;•la l lave en ja oodega. 
U242 8-21 
SE A L Q U I L A , Vedado, la cómoda y venti-
lada casa calle 8 número 34, en la loma 
á cuadra y media de la l ínea: sala, comedor, 
7 cuartos, adelantos sanitarios, baños, fru-
tas, inodoros y toda comodidad, á personas 
de gusto. Impondrán en la misma y en la 
calle de Paula 59. m 3 1 8-21 
1 9 , e n t r e 1 4 y 1 6 , e n e l C a r m e l o 
sala, comedor, 3 cuartos, agna de Vento. 
L a llave eu la iniauic. E l duefio Merced 
48, <e 1 á 12 a. ta. 11218 8-19 
SE ALQUILAN 
Dos departamentos espaciosos y otro que 
sirve para cocina, fresca y altos, on San 
Ignacio 90, donde informarán. 
11140 8-18_ 
S E A L Q U I L A ia casa San Joaquín 35 qua 
se acaba de reedificar, coít todos los servi-
cios necesarios; las llaves en la bodega do 
Omoa. Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
y Obrapía. 11183_ 8-1S _ 
PÓlT 9 C E N T E N E S dos pisos altos acaba-
dos de fabricar, modernos y los más frescos 
y saludables de la ciudad, con saU. sale-
ta y 6 cuartos, San Jacinto 17 al contado de 
la iglesia del Pilar. Informan on los bajos. 
Almacén de Víveres E l Brazo Poderoso. 
11181 8-18 _ 
S E A L Q U I L A N 10 caballerizas con buan 
patio é insta lac ión sanitaria. Gloria r¡ame-
ro 2 entre Economía y Zulueta. 
U l ? 4 . . 8'1S-
S E A L Q U I L A la gran casa, Calzada del 
Cerro número 500, propia para casa de h u é s -
pedes, fábrica ó taller, por lo espaciosa. 
Tiene comodidades para una larga familia. 
Precio 25 centenes. Informan Cerro 566 da 
8 á 12. 11177 8-18 
S E A L Q U I L A N los-bajos de Gloria esqui-
na á Florida número 95. Propios p '.ra esta-
blecimiento. Llaves número Si . Informea 
Mercaderes 27. . 1113C 8-18 
V E D A D O se alquila una hermosa casa con 
todas las comodidades modernas en la callo 
J entre 19 y 21, próx ima á las dos l ínea* 
que comunican con el Vedado, informes en 
la misma y en Prado 111, precio módico. 
11109 10-17JI 
S E A L Q U I L A 
la gran caíia calle 19 eiuialna ft F , Vedado 
para familin de gnMto. hermosa* nnln y 
caleta, 4 graedeti ctsartOH, amplío» eorre-
dores, Jnr^tn, traspatio con frutales, pa-
rra», klguera* etc. L a llave ea 3n bortega 
frente A la cas*. Informes eu Oüclou i a 
Teléfono 8»S. 
C. 2607 11 . 
" V I R T U D E S 138 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa Mrtud^a 
188, á media cuadra de Belascoaln, compues-
ta de sala, unterala. cuatro hermosas habita-
clones ba as y una al ta, caleta, baño . -coc i -
na A inodoro L \ llave en el numero 122 da 
SfcifaTaUe. Registro de ^ Propiedad. I n -
formarán en Cubn 15. 11069 15-16J1 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se* alquilan los espléndidos altos de la c a -
sa Monto 72. entro nidio y Sao Nicolás: tie-
ne muv buenas habitaciones y todas las co-
m'odld¿des propias para una extensa fa-
milia v zaguán y entrada Independienta 
de los bnjos. E n la misma Informarán. 
C. 2426 1J'- . 
P u e d e V d . a l q u i l a r 
tn ¿mam. aue más le agrade, de las que se 
encuentren desocupadas, SIN D A R F I A D O R . 
Kf r A M Ás 1WS1 <!NIFICANTE G A R A N T I A . 
V«y» 4 E M P E D R A D O número 60, y d í g a n o s 
la casa que desea. 
11006 I b ' i a j ' -
Se a l q u i l a n 
Los hermosos, bonitos y frescos altos dq 
Industria 34 (esquina Colónj la llave en el 
36; precio 18 cenlens y también los b o n : ^ 
cómodos y frescos bajos de Escobar 38 ua-
ve 9n los altos, precio 13 centenos. 
mo i" 1&-14JI. 
BE A L Q U I L A la casa Consulado n ú m e r o M 
B, 4 c u a r t o » altos, inodoro y baño. 1 cuarto 
entresuelo y cuartos bajos, sala y saleta. Jii¿-
ño. inodoro y cocina. La l lave Prado 63. f?9ft 
lar Habanero. 1123ft 
B A Ñ O S D E M A D R U G A 
CASA D E F A M I L I A S 
Situada en lu plaza del Recreo junto a l 
í lo te l tan Luis, el punto más céntr ico y sa -
no de Madruga. 
Con insta lac ión sanitaria, baño de aseo, 
ducha, jardín, inodoros á la moderna y alum-
, brado do carburo. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
Trato familiar esmerado aseo, moralidad. 
I Mesa redonda y asistencia especial para las 
personas delicadas que no pueden hacer uso 
de los alimentos de uso corriente. 
| Café, leche, nieve y frutas del país A to-
das horn.s. Precios eronómlco» y conven-
cionales. No se admitr-n caballeros solos. E s -
triban á la dueña, Apartado número 9. 
1ÜS24 15-12JL 
I I 
L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — Julio 26 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
Peteneras 
¿Me preguntas si te quiero? 
No hagas coro & los guasones; 
te quiero, morena mía. 
Igual que Zayas á Gómez. 
E l Cuadra que aspire á edil, 
¿ edil con guita y cumplido, 
mientras no sepa escribil 
no salga de su apellido. 
Hoy gran manifestación; 
pero ¿quién se manifiesta? 
Política agrupación 
que santifica una fiesta. 
Bueno, pues. . . Kirie eleysc*.. 
E l Jai-AIal tiene ya 
las sabidas vacaciones. 
Loinaz, azul; Asbert, blanco. 
¿Quién quiere jugar, señores? 
—Embárcate con cautela, 
le dijo á un pillo, su suegro, 
y á embarcarse cautamente 
se fué á Cauto Embarcadero. 
TEATRO M i R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Lnnet-a 10 cts.—Tertulia. 5 cta 
E x i t o del i m i t a d o r e x c é n t r i c o 
G r a n triunfo del cubullero F E L 1 P 
M u y pronto: • • E l H o m b r e Mono" 
C A R N m A L O N 
; .Natalieios. — H o y ce lébranlo , dis-
tinguidas y estimadas amigas nues-
tras, entre la*i que recordamos, á las 
cultas y m e r i l í s i m a s damas: Mariana 
Mendive le V-aldés, Ani ta López de 
iMedinilla, Jac inta Mvreaio de Batte; 
las s eñor i ta s A n a Mar ía F e r n á n d e z , 
A n a 'Luisa Ramos^ Anita Zerquera y 
el correcto caballero señor Mariano 
García. 
' A todos enviamos nuestra í e l i e i t a -
c i ó n cordial . 
Welcome.—De regreso de la pro 
vincia de Santiago de Cuba, h a llega-
do en la m a ñ a n a de ayer, por el Ferro-
carr i l Central , nuestro estimado ami-
go, el a lentoso y eulto orador é ilus-
tre Qiomíbne públ i eo , s e ñ o r Generoso 
Campas Marquetti. 
D á m o s l e la ibienvenida. 
M a t m e e . — E s t a tarde t e n d r á efec-
to en la Sociedad " L o s J ó v e n e s de la 
Mariposa," la elegante "soiree' orga-
nizada ipor un grupo de distinguidos 
j ó v e n e s de esta capital, de la cual se 
•ha ocupado con interés en estos últ i -
mos di as la cróni ca iha'banera. 
T a m b i é n habrá matimee en la 
" U n i ó n del Vedado" esta tarde. 
Ambas fiestas es tarán muy concu-
rridas. 
R e c e p c i ó n — E l p r ó x i m o domingo 2 
se bai lará en la Sociedad "Centro de 
Coc'baros." 
S e g ú n nos lo h a participado el aten-
to «Secretario de es-a Sociedad, en la 
inv i tac ión que nos ha remitido, se 
pasarán ratos agradables r ind iéndo l 
homenaje á Teps ícore . 
Compromiso amoroso. —Nos hemos 
enterado de que muy en breve ss lle-
vará á e í e c t o el cumplimiento del 
compromiso amoroso contraido entiv 
dos j ó v e n e s muy estimados y conoci-
dos en nuestro mundo social. 
Trá tase de una agraciada y elegan-
te señor i ta , modista inteligente, cuyo 
oficio lo ejerce en una casa de con-
fecciones muy acneditada en esta ca-
pitaJ, y de un distinguido y culto jo-
ven, empleado públ ico que desempe-
ña un importante puesto, en uno de 
los distintos Departamentos del E s -
tado. 
S e g ú n informes, l a boda se realiza-
rá dentro de dos ó tres meses. 
Otro compromiso. — T a m b i é n una 
ilustrada, culta, inteligente y elegan-
te señorita, competente y conocida 
maestra de Ins trucc ión , que en la ac-
tualidad d e s e m p e ñ a un importante 
puesto en una de las Sociedades re-
creativas de esta ciudad, en la que es 
muy estimada, ha correspondido en 
sus pretensiones amorosas, ( s e g ú n se 
nos dice) (á un joven de esta ciudad y 
miembro de l a Direct iva de una So-
ciedad. 
E n tanto no logremos confirmar l a 
noticia,, nos abstenemos de citar los 
nombres ó iniciales de lellos. 
E n I05 teatros.— 
E n el Nacional se anuncia para 
¡hoy una extraordinaria mat inée 
con un buen programa y que se verá 
favorecida por nuestras más distingui-
das familias. 
Todas las vistas que se exhibirán 
son propias de los niños . 
Por la noche tres tandas, empezan-
do la primera á las siete y media y 
exhibiéndose magní f i cas vistas cine-
matográf icas . 
Tanto en la mat inée como en la fun-
ción nocturna trabajan las aplaudi-
das bailarinas hermanas Beraza, los 
arrojados hermanos Castellane que 
volverán á dar el doble salto de la 
muerte en bicicleta, Miss Alice de 
Garmo y " los reyes de la pantomima'' 
Byers y Hermann. 
L a mat inée que ofrece hoy el ele-
gante teatro Payret será el punto de 
cita de nuestro mundo infantil. 
Desde ayer quedaban y a pocos pal-
cos. 
Se exhibirán veinte magní f i cas vis-
tas. 
A d e m á s presentarán nuevos ejerci-
cios los notabi l ís imos acróbatas li l ipu-
tienses Heleno et Moris, la célebre fa-
milia Merodia, Miss Mary y sus 
grooms, el doctor J iménez e jecutará 
nuevos experimentos de letargía, cata-
lepsia, y t e l epat ía ; y Les Santanelles. 
Por la noche tres tandas, empezan-
do la primera á las siete y media. 
E l programa es superior. 
E n los intermedios vo lverán á des-
filar por el escenario Miss Mary y sus 
dos grooms, la familia Merodia, Les 
Santanelles y los acróbatas liliputien-
ses Helone et Morís. 
E l programa de la mat inée de hoy 
en Albisu está combinado con las zar-
zuelas Amores de un colegial y Un 
guajiro en la Habana. 
E n la segunda cantará couplets de 
actualidad el joven L a Presa y bai-
larán la jota aragonesa las hermanas 
Vivero-Otero. 
Por la noche tres tandas en este or-
den: 
A las ocho: Un guajiro en la Haba-
na. 
A las nueve: Cosas de La Presa. 
A las diez: En el restaurant. 
E n Martí habrá mat inée con un pro-
grama lleno de novedades. 
Se estrenan vistas c inematográf icas 
y además se exhiben otras de mucho 
méri to . 
Tip-Top, el notable imitador ex-
céntrico, hará nuevas imitaciones y el 
Caballero Fe l ip hará pasar un rato 
agradable á los n iños con su notable 
c o m p a ñ í a de muñecos . 
Por la noche cuatro tandas que se-
rán cuatro llenos. 
H a y estrenos de vistas c inematográ-
ficas y trabajará también Tip-Top. 
Fe l ip . el inimitable ventr í locuo, pre-
sentará nuevos trabajos con su compa-
ñía de muñecos . 
Actualidades,, el popular coliseo de 
Ensebio Azcue, también exhibirá en 
la mat inée las mejores vistas del gran 
repertorio que posee la empresa. 
Les Mary B r u n i , el ce lebradís imo 
duetto italiano cantará nuevos cou-
plets, bai larán la Imperio y el Galle-
guito los bailes titulados Garrotín y 
Farruca. 
Por la noche cmco tandas en las 
cuales se exhibirán nuevas y recreati-
vas vistas c inematográf icas y bai larán 
la bella Imperio, Ecarnac ión Mart ínez 
y el Galleguito. 
Les Mary B r u n i , cantarán los me-
jores duettos de su repertorio. 
Y en Alhambra va á primera hora 
una zarzuela de Vil loch y después E l 
Harem de Fernando, 
Nada más. 
lie de Sevilla, en el tramo comprendido en-
t re la casa Panadería de Sr. L'orenr.o Carre-
ras, hacia la casa del Sr. Cuetos, obteniendo 
el ún ico premio de $5.30 oro, y le será otor-
grado al que mayor número de cintas ob-
tenga en la anotac ión que se llevara al 
efecto. 
A las 5 p. m. en punto. — Saldrá la proce-
s ión Cívico Religiosa del templo con direc-
ción a l Chalet, regrosando por el i t lm- ra -
rlo de costumbre; concur r i rd una carroza 
adornada, que o c u p a r á n las seüori tas do la 
C o m i s i ó n de Honor de la Asoc iac ión de Pro-
pietarios. 
NOTA: Se mega á todo» lo» v«-cI«o!« c a -
«rnlrnea nun ca»aH á fin de dar mfta realce y 
luc imien to fl lus fleatas que «e celebreu. 
La Comis ión . 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Art i l ler ía en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha M i l i t a r Andnlarfa . Y. Holgado 
Sin fon ía de E l A n i l l o de Hier ro , M. Mar-
qués . 
Odifcr i (DanKa Ind ia ) V. Fernández. 
Bailables de La Gioconda, Ponchielli. 
Xorsirln (Capricho morisco) A. Escobar. 
Kapsoii in ílüncrarn Bíro. 2, Liezt. 
D a n z ó n La Toja, J. B. Ubago. 
Two Step Cnbaultn, Marín Varona. 
L a nota final— 
Lógica implacable: 
U n obrero, harto de contribuir á la 
riqueza de los capitalistas, consagró 
sus economías á la compra de un telar 
y se puso á trabajar por su cuenta. 
U n d í a se hizo la reflexión de que 
era'su propio patrono y de que se ex-
plotaba á sí mismo. 
—¡ H a y que suprimir á los explota-
dores !—erclamó indignado. 
Y á los pocos minutos se pegó un 
tiro. 
E L SEÑOR DON 
Francisco Fernández Fiáanes 
Cosas de el mundo.— 
L a s patronas, los caseros y los sas-
tres, son los seres más desventurados 
de la creación. Cuando cansados de 
los denuedos y apóstrofos conque loa 
obsequiamos los que tenemos la suerte 
de no ejercer ninguno de dichos ofi-
cios, deciden irse de este mundo, lle-
van como recuerdo de él una serie de 
facturas que da el opio. Todo lo con-
trario que á las patronas á los case-
ros y á los sastres les sucede á las 
máqu inas de coser Selecta que venden 
en Obispo 123, Alvarez Cernuda y 
Compañía , por un peso semanal sin 
fiador y á las ¡ sub l imes ! camas que 
dichos señores dan por igual precio: 
para ellas solo tiene el mundo ente-
ro alabanzas y p lácemes merecidos. 
Capitán que fué en el Segundo 
Batal lón de Ligeros del Cuerpo 
de Voluntarios 
H A F A L L E C I D O 
( q . e . p . d . ) 
Dispuesto el entierro para 
hoy á las cuatro de la tarde, 
sus í a m i l i a r e s invitan á sus 
amigos y á los del ñ u a d o p a -
ra que concurran á la casa 
npm. 113 de la calle de B i -
ela á fin de conducir el ca-
d á v e r al Cementerio de C o -
lón, favor que agradecerán. 
Habana Jul io 26 de 1908. 
11541 ^ 
D r . i i . C h o m a í . 
Tratamiento especial de SIfili» y e"fer' 
medüdes venéreas . —Curación rápida.—con-
sultas dn 1*J 3. — Teléfono S 5 4 . 
EUIDO N U M . 2 (nlt«»>. 
C 2 3 1 7 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u to . Médico del Hospi-
t a l de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miérco les y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 55. Te lé fono 1026. 
a8C4 • 166-20Jn 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO P A R T E R O 
T r a U i u u e n t ü su j íes i ivo H i p n ó t i c o del A l -
colaolisir.o. Neurastenia, His ter ismo y de to-
da.ri las enfermedades neiv.osas. Consulta* 
de 12 á 2; m a r t e á , jueves y sábados. Reina 110 
Telé fono 161S. 
C. 2342 1J1, 
D r . P a l a c i o . 
- Vías Lrlna* 
.n *eneral .-Cousultas de 1J 
Cirujia eu Teléfono 134J. 
Enfermedades de I M « f f * 
rías. 
á 2. — San Lázaro 
O r a t l . A lo» vohte* 
G. 2829 
1 - J 1 . 
D E . GONZALO A E 0 3 T E 3 Ü I 
o de la Cosa de . . . 
Beneficencia 7 Mateirnidna 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y qul.-ilrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108*. T E L E F O N O S24 
C. 2323 ; í l í l — 
D r . A B R A E A M P E E E Z M I E ó 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o pur opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San M l s u e l 158, a l t o . 
Horas de consulta: ds 3 á C.—Teléfono 186 
C. 2334 1J1 
Ig les ia de han Fe l ipe . 
E l domingo 26 á las 8 y media a. m se 
c e l e b r a r á la fiesta anual que una fami l i a 
Piadosa dedica á loa gorlosos San J o a q u í n 
y banta Ana. E l s e r m ó n e s t a r á á careo del 
K. P. Constancio de San José . C D 
1 1 4 6 6 2-26 
S\ de e » U B I N 
c u o m m i a i o s A 
Enlace .— B n delicado y fino B . L . 
M. nos participa el s eñor J u a n A l v a -
rez y (M-arí-a L u i s a Pérez , su efectuado 
enlace, á la par que nos ofrecen su 
nueva morada en Animas 62. 
MiDclms gracias le damos á la tierna 
parejita y que eeaoi felices es el diese o 
diel cronista. 
' ' E l A l 'bum."—Con su acoatumbra-
da regularidad, nos encentramos en ¡ 
nuestra mem,, con el n ú m e r o de esta ¡ 
elegante é i lustrada Revista, corres-1 
pondiente a l dia de hoy, l a que con 
tanto aciej*to diiri.gie nuestro estimado 
y particular amigo señor don Adolfo 
Casado. 
L lenan sus 'páginas numerosos é in-
teresantes trabajos literarios y poé-
ticos, debidos á autorizadas plumas 
d"e conocidos escritores. H é aquí el 
sumario: " A Inocencia," poesía , por 
Ramírez Ros. "Indiferentismo," (pro-
sa,) por la R^dvacción, "Ix> que yo 
pienso," (prosa,) pcw María J . Miche-
lena. " E l Secreto," (poes ía , ) por 
S. Mata. " A n t e uu cuadro, . . (prosa,), 
I>or J . S. Borgos. "Quien soy", (so-
neto,) por G . V á z q u e z López . " R e -
ouembranza," (poes ía ) , por L . Padi l la . 
"•Miguel G-uaLba", (prosa,) por N. E . 
Rodríguez . V i s ión de R o m a , " (pro-
« O por M . M-endive. "Bates y pelo-
nas," (srport,) por A . Mante. y " A l -
tmm Soc ia l ," ( C r ó n i c a ) , ipor "Dos 
Letras . ' ' . 
A g u s t í n Bruno. 
E n Casa B l a n c a . — 
Grandes fiestas habrán hoy en C a -
sa B lanca en honor do la Patrona de 
aquel pueblo Nuestra S e ñ o r a del Car-
men. 
E l programa es el siguiente: 
A las 9 . — Se c e l é b r a r á una g ran misa & 
toda orquesta y voces, en la que h a r á uso 
de la palabra un elocuente orador sagrado, 
i n a u g u r á n d o s e á l a vez l a i l u m i n a c i ó n e l éc -
t r ica , Instalada en el templo. 
A la« 2 p. m. —Carreras de Bicicletas, con 
dos premios. E l pr imero de $5.30 y el segun-
do de J4.24. L a carrera se rá de velocidad, 
par t iendo de la casa del Sr. Dr. Cuetos, 
por l a calle de Sevil la hasta el Chalet, don-
do e s t a r á marcada k a vue l ta con una ban-
dera; r e g r e s a r á n a l punto de pa r t ida y el 
que recorra en menos tiempo el trayecto, ob-
t e n d r á el p r imer premio, y a l que le siga se 
le o t o r g a r á el segundo. D e b e r á n Inscribirse 
en casa del ¿ r . L ino del Junco, Botica, don-
de se les e n t r e g a r á una tar je ta con el n ú -
mero que le corresponda, debiendo l l evar la 
en un lugar vis ible . E l orden de par t ida que-
d a r á á cargo de la Comisión, s e g ú n el n ú -
mero de inscriptos; los premios s e r á n abo-
nados en oPacto. 
A las 8 p. m. — Torneo de cintas á caba-
llo , pudiendo correr todos los que se ins-
cr iban hasta la 1 p. m. en l a Bot ica del 
s e ñ o r L ino del Junco, donde se les en-
t r e g a r á un t a r j e t ó n con su n ú m e r o ; el que 
Carezca de él, no p o d r á tomar parte en el 
Torneo. Las carreras se e f e c t u a r á n en la ca-
D I A 26 D E J U L I O 
Es te mes e s t á consagrado á la Pre 
c io s í s ima San-gre de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo. 
Ell Circuakr eabá caí Jesús , María 
J o s é . 
L a semana p r ó x i m a es tará el Oir 
eniar en ¿as Rqparadoras. 
Santa Ana Madre de Nuestra Se 
ñora. Saotos Pastor y Valernte, con 
fesoces; Jacinto y Olimpio, márt i re s 
y santa Landosia, manfcir. 
Santa Ana , Madre de La S a n t í s i m a 
Virgen. No se pmede formar concep-
to m á s noble, m á s elevado .ni m á s ca 
bad del extraordinario mérs ío , de las 
heroicas virtudes y de da sutblkne san 
t idad de Santa Ana , que diciendo fué 
madre de ila madre de Dios. E s t a au 
gusta eoailidad comprende todos los 
honores, escede todos los elogios, y 
así como el mismo Esrpárjtu Santo 
no pudo decir cosa mayor de Mairía 
que decir que de ei'la nac ió J e s ú s ; 
•así t a m b i é n no es posiMe elogio m á s 
glorioso de Santa Ana, que afirmar 
que de e ü a nac ió María. 
Santa Ana, pues, á quien los san-
tos Padres apelilidan el eoaisucüo de 
ios hijos de Dios que suspiraban por 
la venida del Mes ías , n a c i ó en Be-
l é n de la tribu de J u d á . Esita gran 
Santa nos d e j ó el modelo m á s iper 
fecto que itenemos de la vida interior 
y eseondida. con nn compendio de 
las m á s grandes virtudes. Murió es-
t a gran Santa á los setenta y nueve 
años de su edad, y fué enterrada jun-
to á su esposo S a n J o a q u í n . 
D I A 27 
Santos P a n t a l e ó n . Constantino. Mau-
ro, Aurelio y Sergio, y B . Rodolfo 
Aquaviva, de l a C . de J . , y c o m p a ñ e -
ros m á r t i r e s ; santas Jul ia , Nartalia y 
Lifliosa márt ires , y Jul iana , virgen y 
márt ir . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solermnes. — E n la Catedral 
y d e m á s ítgiéáfat las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 26.—Corres-
ponde visdiber á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. E l dia 27 
á Nuestra S e ñ o r a de Covadonga en 
'la Merced. 
I 9 
E l S r . M e E a r t l i E i w o y I s r á r 
Y dispuesto su entierro para las 4 p. m. del d ía de hoy, los 
que suscriben, hermanos, primos y amigos, ruegan á las personas de 
eu amistad concurran á la casa mortuoria, Ancha del Norte núme-
ro 69, para acompañar el cadáver al Cementerio General, á cuyo 
favor quedarán reconocidos. 
Habana 26 de Jul io de 1903. 
Lina, Joaé, Juan, Félix y Enrique Martín Rivero y Aguiar—Antonio Mar-
tín Rivero y Asilar—Manuel Acular y L6pez—Edgardo Carbonne — Cosme 
Blanco Herrera—José Blanco Herrera—Dr. Felipe M. Bertrán—Dr. Tomás V. 
Coronade. c 2671 1-97 
SAN VICENTE DE PAUL 
FIESTAS RELIGIOSAS que se celebraran 
con mot ivo del quincuagrés lmo aniversario 
ae su fundac ión , los d í a s 26 y 27 del co-
rriente. 
DOMINGO 26 
A las 7 a. m. Misa de comun ión g-eneral. 
en la Igrlesia de Nuestra Señora do la Mer-
ced. 
A las g y media a. m. Fiesta solemne en 
la misma Igrlesia. con asistencia d f l I l t m o . y 
Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, oficiando los 
Reverendos Padres de la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
y ocupando la C á t e d r a del E s p í r i t u Santo 
el Pbro. Sr. Alf redo V. Caballero. 
LUNES 27 
A las 8 a. m. Misa solemne de R é q u i e m 
en la Igrlesia de Nuestra Sra. do Belén ofi-
ciando los Reverendos Padres de la Con-
ffreg-ación de la Misión y se a p l i c a r i en 
sufrag-io de las almas de los miembros de la 
Sociedad faUecidos desde su fundac ión al 
presente. 
E l mismo día, con ig-uál i n t enc ión se a p l i -
c a r á n las misas rezadas que se celebren en 
las Iglesias de Nuestra Seño ra de Be lén y 
Nuestra Seño ra de la Merced. 
Habana, Julio 15 de IDOS. 
_.112<0 6-21 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MAdiw • . i - - . . sv í íw ao Xa .i t í . . a<3 j - a r x. *, rtii^.: ¿a eu ierm«uaaes aei e«tó 
OlltMU e i/iLoxiinnu, ttofiuu <;: procnUitmcucd 
de lus sroXtMKMret doci^ies xiKyum y Wiutsr 
U« i'a.r.ia pur fcj an&lltfi* Uui .u^o ^ i s , rica 
C O M K J l X t f i 1 4 *. PitADO I I 
C . 2328 1JL 
C L I N I O A D E N T A L 
CCNG0íiOliU3 ESPNA A SAN NICOLAS 
-UünUiaa á la a n u í a de sus 6 /ni i larej qu 
existen en hy¿ puired m á s ...Uuiamaous y t r a 
bajos Karan t iza los con los mate>.iaifct> ae 
los reputados fabrlcanu .8 tí. tí, WUile ü e u 
ta i é Inglept-s Jesson. 
i-reti«»i» ue loa 'iTubuJoti 
Aplicación ue u&utei'ios. . I 
una e iLiaüCióu 
Uua id. f3iii aolor. . . , , 
Una limpieza. 
Lina empuütadura 
üua id. porcelana 
Un diente espiga 
Orlücac ioneB d^sde $1.50 ¿ . . 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una dentadura de 1 á 3 pieaat 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . . 
Una Id. de 7 á 10 id. . . . 
Una id. de 11 4 14 Id ..12.00 
Los pueatee en Oro a razón da •4.24 po 
pieza. 
Esta casa cuenta con noaratos para efec 
tuar loe trabajos do noche á la per fecc ión . 
.^o á los í o r a s t e r o s que (<o t e r m i n a r á n su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 i ü , 
de 12 á 3 y de « y inedia á 8 y media. 













C O M U M C A B O S . 
A LOS BBEÑOS U FARMáCIáS 
COis K E G E M E 
L a Comis ién Gestora que sngeribe, 
convoca por este medio á todos sus 
c o m p a ñ e r o s de ia E e p ú b i l c a , para el 
martes 4 de Agosto del comente año, 
á las 7.30 P. M. en la casa calle de 
Sníirez nám. 27, con objeto de consti-
tnir Asoe iac ión , para la defensa y pro-
tecc ión de nuestros intereses morales 
y" materiales. 
Se encarece la neresidad de concu-
r r i r á este importante acto, de sumo 
i n t e r é s para todos. 
Habana 26 de Jnl io de 1908. 
Federico Sanche?;—Sergio Navarro 
Lnis Rodríguez Bas—Moisés Pérez, 
1-26 
D o c t o r J , A , T r é m o l s 
Médico de tnberenlofton y de enfermos del 
pecho. —. Uedico de niñón. 
Consulado 128. Consultas de 12 A 3 
10027 26-28.Jn 
U , GÜSTAYO G. SOPLES 
Coñvul ta* diarias de l a. x 
.San Nicolás aOin. & TelMoao *13ll 
C . 2313 u l 
P o ü c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Anclar SI, ZUinco GspaCol, principal. 
Teléfono 
C. 1S80 62- lJc 
1152S 
CENTEO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convoca 
por este medio & los señores asociados de 
este Centro, para que se sirvan concurrir & 
la Junta general ordinaria admin is t ra t iva 
corcspofidicnte al segrundo trimeEtro del \tvs-
sente año, que ce celebraríl en los salones 
de esta Sociedad el próximo día 26 del mes 
ar-turl, á la unr. de la tarde. 
E n dicha junta se tratarán todos loa pnr-
tiouiares consignados en el art ículo 27 del 
Reglamento, y para concurrir á ella y io~ 
mar parte en las deliberaciones, será re-
quisito indispesable la presentac ión del re-
cibo corespondiente al mes de la fecha. 
habana 23 de Julio de 1908. 
E l Secretarlo 
A. P e l l í n . 
C 2551 2t-23-2d-24 
11 1 BE: 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 5 
t L A 96. — T e K í o n o 1743. 




UMbama. De 11 a t. 
1 - J 1 . 
B 7 A H G E L I S T A G O I Z A L E Z 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Com.ultas gratis de 1 á 3. Someruelos 32. 
Te lé fono 1 6 1 1 . 
M*64 • 2 6 - 2 1 J 1 . 
Dr% J u l i o F . Á r í e a g a 
PARTOS 
Consultas de 11 á. 12. Salud 67. 
I^SIS 26-12J1. 
E s t ó m a g o , i n t e s t i -
n o s , h í g a d o , h e m o -
r r o i d e s , v i a s u r i n a r i a s , 
s e c r e t a s y m a t r i z , vov 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . 
O o n s a i t o n o M é d i c o 
D r . A l v a r e z R u e H a n 
MediciDa general. Consultas de 12 á 3 
1JL C. 2340 
rápida» jnír sutemaa 1 M Vü ( U O D M 
siruoB. 
m >Iiirsa ML. 
C . 2316 5>e Xi I J L 
D R , R . C A L I X T O V A L D E 3 
D E N T I S T A 
Especialidad e:: ü c n t a d u r a s postizas, 
puemes y coronas de oro. Amis t ad 94. &. una 
cu.idra ue San Rafael. 
C 2391 j j i . 
C 2 5 R 0 
A G U I A R 1 2 6 . 
26-25 Jl 
S. B A R R O K T A . S C U E ! D N A G E L 
ABOGADO. Kx-Jnea de JPriiaeru iuvtoucla 
Se dedica con preferencia L Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad ea Sus-
pens ión de pasos > quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 143. 
1 1 8 9 5 26-23J1. 
D R . C R A S T U S W l L S O i 
D E N T I S T A 
A g u i a r 76 altos, entro O'Reil ly y San Juan 
de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales 
fi. precios módicos . Es el decano de los den-
tistas de la l l á b a n a . Tome el carro eléctrico 
casi ¡¡asta su puerta 
10829 26-12J1. 
D R . J O S E A . P R E S l N O 
Catedrát ico por oposición de - i ^ / ^ 1 } ^ 
de Medicina.—Cirujano del Hosp-t** 
N ú m 1.—Consultas de 1 a 3. 
GALlA'O ¿0. TKLBFONO iWfc 
C. 2S28 U L 
D R . A D O L F O K f m 
E í i í e r m e d a ü e s dei Estónuiíro 
é i n l e s t i i i o s exciusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el anfiiisis del contenulo 
estomacal, procedimiento que euipl ta el pro-
fesor Haymen del Hospi ta l de Sí.n Antón .o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Coneultas de 1 á 3 de la tard--.— Lampa-
r i l l a . 7-í. aitos. — TelC'íono «74. 
C 2 2 2 6 U L 
R. G U T I E R R E Z L E E 
'* MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 á, 4. Reina 85, altos Te lé fono! 
1073 y 9011. 
10963 52-15JL 
D R . L A M O T H E 
D E L A ESCTTELA D E P A R I S 
Especialista en enfermedades de los ojo» 
Gargan ta Nar iz y Oídos . Vir tudes 30, de 1 á 
cuatro. 
11059 26-16JL 
G A B I N E T E ELECTRO «DENTAL 
D E . A L F R E D O R. M 1 E S T 
Da hora flja á cada cl iente: extracciones 
ein dolor. Consulta de 8 á 5. Domlngoa de 
8 fi 0 Gabinete: Neptuno 47. 
1 1 1 4 1 _ 26-18JL 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BE0NQÜ10S Y GARiANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 1S7 De 12 í i 
Para enfermes pobres, do Ga r j í an t a , Nana 
y Oídos — Consultas y operaciones en ei 
Hospi ta l Mercedes los lunes, m i é r c o l e s y 




Enfermedades del cerebro y -os nervios 
Consultas en B e i a s c o a í n 10á/5 p r ó x i m o 
á Reina de 12 á ¿ .—Teléfono 1839. 
C. 2332 I JL 
S e c a n d o tíeilo v A r a n d o 
AjBtKiAL>L>. H A B A N A 
C 2348 u l 
Dr. José Alfredo E e r n a l 
ABOGADO 
C a t e d r á t i c o de la Escuela de ^jniferc'o 
B e i a s c o a í n n ú m . 30 altos. De 7 & 12 a. m-
10583 26-8J1 
S O L O Y S A L A Y A 




FEÜRO JIMENEZ TÜBU 
A^OGAJDO í KO'fAltlO 
Estudie^- Ü e r t a d e r e » 11, PxiaolpeL T e l é í o -
m0,i'/9- "~; •LJonaicmo: ¿.nciia del Norte 22L 
Teléfono 1474 
C 2346 U L 
Dres. Ignacio P l a s e n c i á 
e Icrnacio 3 . P l a s e n c i á 
Clnrjano Hoxp-tal ». 1 
Especialistas en E n í e r m e d a d c s de Mujeres, 
Partos, y C i r u g í a en general. Consultas d« 
& 3, Empedrado Xeiétono 296. 
C . 2249 I J L 
J)E. FRANCÍSCO i . BE VELáSOO 
Enfermedades del Coraron, ^ulrncneB, 
Nerviosas, Pie l y Venéreo- .sif i l ít iCas . -Cou.íui-
«xs de 12 á 2.—Días festivos, de 13 & 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 459. 
C 2814 i j L 
D r . R . C U I I R A L 
Oculista del Centro de DePendientea y B a l s a » 
Consultas de 12 & 2 (Cl ín ica ) $1 la ins-
c r ipc ión a i mes.—Particulares de 2 a 4. 
M a u r i q i w 73. T e l é f o n o 1X{4. 
C . 2826 I J L 
Í N A l í S I S DB O R Í N i r 
Laborator io Uro lóg i co del Dr . V i l d ó s o U 
(Fundado en 1SS9> 
Un a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
y qu ímico , DOS PESOS. 
Compostela 97, ent re Uacrana y Tcniento R«y 
C. 23S6 U L 
C O S M E D E ' L A T O R R i E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 & 5. Teléfono 179 
C. 2310 u l 
Dr. A n g e l Prudencio Piedra 
MISDICO-Cini lJAXO 
Especialista en ias enfermedades del es-
tómaifo . iilg-ado Da^o ¿ intestinos. 
Consultas de 1 4 8, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Grat is para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
SI D r . J u a n J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete do Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde osla-
ba antes. Sépan lo a s í sus clientes y araig-es. 
Hora* de Consultas de 8 & 4. 
C . 2612 lt-17-12m-18 
C . 2 8 Í 0 I J L 
I A I U E L k i U M (lAiiGlÁ 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Abog-ado de la Enipreha JHarío de 
la A. arma, y Abogado y Notarlo del 
Centro Astur iano . 
C U B A 29, altos. 
A . 
Especia:.sta en S I F l U b Y V E N E R E O 
E l enfermo pv.ode 
durante el 
Cura i lp lda y radical, 
continuar en ü u s ocupaciones 
tratamiento. 
L a blenorragia se vura en 15 días, por 
procedimientos propio» y eypt-e'ales. 
Enfermedades p;.k'pias 
.GUÍJI 
De 12 & 
mujer, de I 
C. 2892 
2,  
& 4. A  
ile la 
A.R 12C. 
I J L 
Pelavo (jarcia y S n t i m M m m M 
Majo fiama yOresíssFefran, atoeoi 
u-abara 73. Taléfono 31¿S. 
D e 8 & l l a . m . y d e l & 6 p . m. 
C . 2839 UfV 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeciaiiatu en enfes-uedaae* de l<m ojoa 
y d« loa oidoit. 
Amistad n ú m e r o 9 4 . —Teié fono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 2818 u l 
DE. F. JÜSTINIANÍ CH400ÍÍ 
l iédicO-Cirujano-Dentista . 
S A L U D 42 ESQ UINA A L E A L T A D 
C 288B i ' j l 
DR. m i m m m m 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. SiflllB. hidrosele. Te lé íono 2 8 7 . D# 
12 6. 2. Jesús María número 3 3 . 
C. 2 3 1 6 i j l 
D r . N I C O L A S G. de ¿ O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras , 
ci ru j fa en general y partos. Consultas de 1J 
& 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2 8 1 1 i j l 
D r . J . b m m ü e n i M i i e z 
O C U L I S T A 
OtnuraHas en Prisdo 10&. 
AI lada del D I A R I O D B L A M A R I X A 
O- 2S33 J J I . 
DR. H. ALV^RrZ áRTlZ 
E N F E R M E D A D E S D E L A GAf lGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
Consuitas de 1 á 3; Consulado 1 1 4 . 
C - S 0 0 1 2 8 - 1 J L 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N C U D B í m S T A 
Agrtiila 78, esquina Sa i Ur'aj;, Uím. 
I L L L i O N O ISSi 
C. 2837 1T1 
P ü i e Y B U S T A M A N T E 
ABOGADOS 
f an Isrnaclo 46, praL Tel. 839, de 1 á i. 
C 2344 i j l 
Laborntor io Bacter iolóff ioo de ¡a C r ú a i e a 
Médlco-Qelrflrciea de la Mabnnn 
I^nndadu en 1887 
Se pract ican an&ilnU «le or ina, esputoa, 
•nnnrre, leche, Tino, etc., etc. PraOa 10.%. 
C. 840<l LJL 
DR. J U A N P A B L O GARCÍA 
Jispeoialista eu las vias ur inar ias 
c zas? 
Ccn.vulias Luz 15 de 12 4 8. 
I J L 
DR. JOSE ARTURO FKHISRAS 
^ T ^ E B ^ ^ i CDRACM Í8 TODAS las ENFERMEDAD̂  
y de la Pretisa. Consultas de 8 i 11 a. m y medicinas a. operacionei 
de 12 4 6 p. m. en Teniente Rey 8*4. bajoa 
Teléfono 8187. Habana. 
C. 2818 U ! , 
DR. GALVE? GÜÍLLEM 
Especialista en sílilis, hernlaa, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2397 u , 
¿ r . B . I D O J O 
CIRUJANO Dh^XltíTA 
C. 2312 U l . 
J E S U S R O M E ü 
AiiOtaAiJO. 
Galiano 79 Animas 121. B. altos 
i - J i . 
S i s t e m a K u h n e 
Para eonocimlento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase í'La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará frra-
tls & quienes la pidan de palabra ú i.or es-
crito a su administrador. M A N R I Q U E •'40. 
Habana. * -» - ^ 
C. 2 8 4 5 U L 
C. 2341 
D R . M I G I T A G A R A T 
_ Especialista en Enfermedades do los N i -
nos y v í a s ur inar ias . Consultas de 12 á 3. 
Rayo 13. 
10930 26 - l i J i . 
E . TODSSAINT 
Fabricante de Bragueros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos 6 
bien da b u propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contención. Fajas y 
ftanvlea de Glenard para eventraciones. B n -
teroptos. riftone* movibles, para después de 
las operaciones de A p e n d l c l t K O v a r i o t o m í a 
Histeroctomla, etc. etc. Cura radical dé 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos art if iciales de los me-
jores fabricantes do París. Obrapía 56. Me-
b*na. lOlSf olt. 15-1JL 
D I A n i O BZ L A MARISA E lio 2 G ño \ m 
mm mumi 
l a s feaajiL^s 
D e j a d v o l a r l a s A g u i l a s . — V a n e l l a s 
H a c i a la l u z : d e j a d l a s que se e n c u m b r e n ; 
No i m p o r t a que de l so l 6 l a s e s t r e l l a s 
C o n el b r i l l o s u s e jos se d e s i u n i b r e n . 
B u s c a n d o l a v e r d a d v a n A lo Ignoto ; 
B u c e a n d o lo i n m o r t a l v a n & la a l t u r a , 
Y e l v e l o a c a s o de l m i s t e r i o roto 
A v e r a l c a n c e n en l a noche o b s c u r a . 
No p o d r é i s c o n s e g u i r que con d e s m a y o 
P ' e g u e n e l a l a en i n a c c i ó n c o b a r d e ; 
K a c i d a s s o n & desa f iar el r a y o 
T á h a c e r de a u d a v i a y de v a l o r a l a r d e . 
No l o g r a r é i s que s u i n d o m a b l e i n s t i n t o 
NI ':ne. en la l u c h a de l a v ida , e x t i n t o 
S i g u e n r u d a c e s 05 t c - n í a n d o g a l a s . 
Y n a d a v a m ¿ s a l t o n i m í - s l e j o s 
Q u e el p e n s a m i e n t o a l d e s p l e g a r las a l a s . 
D e j a d v o l a r l a s A g u i l a s . — N o i m p o r t a 
Que . a l v e r so o c u l t e n en l a n u b e u m b r í a . 
J u z g u e !a t u r b a a n t e su a u d a c i a a b s o r t a 
K o I r . i n o r t a que a l t r a e r n u e v a s e x t r a ñ a s 
D e l p a í s de los s u e ñ o s no se c r o a n ; 
T r a s J a s b u r l e n , y l a s h i e r a n safras 
T d e s d e ñ a d a s p o r los h o m b r e s s e a n ; 
Q u e en v a n o f u é , l a vos de los p r o f e t a s 
A l r e v e l a r s u s suefios. d e s o í d a ; 
P u e s pensadorov . gen ios y poetas . 
S o n a s t r o s en l a s noches de l a v i d a . 
D e j a d que el polvo t e r r e n a l s a c u d a 
E l a l m a a l t i v a A q u i e n lo Innoble h iere . 
T a que en s i i e n c i o l a m a t e r i a m u d a 
S ó l o le a b r e s u seno c u a n d o m u e r e . 
¿ Q u e n a d a a c n n z a : í.n ? K n s t a A s u g l o r i a 
L a n z a r s e ú los a b i s m o s de l p r o b l e m a , 
T s er . p u r i f i c a d a toda e scor ia . 
D e l s a c r i f i c i o s í m b o l o y e m b l e m a . 
Q u e s i d e j a r q u i s i e r a n , b a j o el yugo , 
ue l a f u e r z a b r u t a l S U fe les robe, 
n e x p l o s i ó n de c61era a l V e r d u g o 
i r á n en s u do lor : " E p u f s i muovo." 
.- .Para q u é . m á s l u c h a r s i n a d a puede 
Cintra !a l u z v u e s t r o poder e x i g u o ? 
otro idea l v u e s t r o ideal y a codo. 
Y estA a g r i e t a d o el pedes ta l a n t i g u o . 
Y la m i ^ v á proger^e trae r n f u s h o m b r o s 
VA a r c a de l a s l eyes del f u t u r o ; 
y a l eco de s u s t r o m p a s , en e s c o m b r o s 
Y a n t e el s e v e r o fa l l o quo p r o n u n c i a n 
C o n v e r t i d o s c e r á n los v i e j o s m u r o s . 
E l l a s de l p o r v e n i r el sol a n u n c i a n 
Y los m i s t e r i o s de l a v i d a h i q u i o r e n ; 
K c i n a r los m i t o s de l e r r o r no esperen . 
Y a u n A p e s a r de l a c o r r i e n t e I m p u r a 
D e tanto v i c i o quo el p r e s e n t e m a n c h a . 
B o n d a d e s i r r a d i a n d o y h e r m o . u r a . 
L o s h o r i z o n t e s , la v e r d a d e n s a n c h a . 
D e j a d v o l a r las . I g u i l a s c a u d a l e s 
P o r e l c a m p o inf inito de l a i d e a : 
K s t A n a l l í l a s fuentes i n m o r t a l e s 
Y a U í e s t á e l g e r m e n quo t r a n s f o r m a y c r e a ! 
H e r u c l l o 51. do Ja G u a r d i a 
A R T E S Y O F I C I O S . 
J O A Q U t M R I B O 
B a r n i z a d c r de p lanos y m u e b l e s A d o m i c l -
o Se g a r a n t i z a e l t r a b a j o . O b r a p í a n ú -
ero CT. H 3 S 6 8-2S 
T O D ^ p e r s o n a ; 
DE AMBOS SEXOS ! 
O O A S S O N 
L A P E I N A D O R A M a d r i l e ñ a . E l 
Nuoda . que v l v i 6 en Mu:.te I T . 1 
>.vw Y o r k . H a c e m a s a j e y a r r e g l i 
v 1 - - - rra te n C m e r u 95. 
11294 -23 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o r a p i t a l . 
6 que tentran" med ios de v i d a pue -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i c i e n -
do eos se l lo , m u y f o r m a l y c o r í l d . - n -
c l a l m e n t o a l S r l R O B L E . - ; . A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o » . H a b a n a . — H a y 
•eflo. l i tas y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t i i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s ea m o r a l . — M u c h a s e -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
n a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos. 1 U 3 3 
o o 3 ^ 2 : J E S ¿ F 1 3 I ^ T 
iiiOJO, .PROPIETARIOS!!! 
O B L A N D O L A J A R A 
U n i c o en s u c l a s e que g a r a n t i z a para ¡ 
s i e m p r e l a conjp:et . \ e x t l r p ^ u a ' i ñ «k* i a n ü a -
f íto insse to coíi(jMl<lii cvfl l t t*n p r o c e -
d i m i e n t o Aivn . í ' .u y ¿ r a n p r á c t i c a ¡o « - í t i r p a 
• a c a s a , m u e b l e s donde i i a i e r k BW. •••vi-
r u s en Lf -a i tad n m e r o Joá liaj; i¿, v • :. s u c a -
M ('c n c u r d i a 1T4A. H a b a r . n ; tambl.>ii ino h.»-
go c a r g o de i> i i tura;« p r e p a r a d a s ¡ on el m i s -
mo pr t . eeJ i in i ento . O r l a n d o Laj.MT.. 
1C800 IS-IIJI, 
" p a u l i n o n a r a n j o f b e r e b 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a en g e n e r a l . 
R e c i b o ó r d e n e s en e l edificio L o r i i r . t e . 
A M A K Q U B A n ü m e r o 11 y lo. 
10460 78-5J1. 
P e L T ' Q U E R O . - ^ O N F E C C I O N A T O D A C I . A -
se de pos t i zos de p e l u q u e r í a A p r e c i e s n:'--
d i c e s <e<:,ilo f r a r . c í s ) v e n t r e s a n d o el pelo 
mAs b a r a t o s les t r a b a j o s . S e n NicoUÚf 4 L a l 
i*do do l a I g l e s i a de Aioiiderraic; se c o m p r a 
peb» v s é KUSlnan « o ^ o r a s á domic i l io . 
IvlZI i :6-30Jn 
P A R A - R Á Y Ó S 
E , iíoreúk. í j ^ c i n o i f i i c í t r i ^ i s i * . c ó ñ s u - O A , 
l o r e r¿*iu.i'x>i-ir ao p ó r » - r » , > a i s í ^ a ^ m».-
bfatuc A ec.Kio\ujt. poi vorinuo, i^rrMb l * i á t » o * 
D«a y tiat4>;«••>. ^ . n i H C t s M u í o au LnüiuuaeidB 
y '.nn-Xw.* — i ; .:p.. 1 - h . - í " ! . ' ^ da io» nu«-.n:o», 
i i e n ó . ^ r.:c >.'it*cldr.B > prot iadoa con cii a p a n i -
pu.c- ".. } 'T ¿;ii i<.n*ía. J n s a i i a c i d n de ttui-
utx'.B f l é \ t r i eos C u a d r o » i n d i c a d aros. t U b M 
acUüt ioo í ' . ; íue«i8 t e i j » í 6 a : c a a por toda la I s í a 
Rnp/:rno.ionea de t o ü a c laae de a p a r a t o s U^J 
r a m o ^ l é c t r i c r Se K a r a n t i v a n todos lo» t r a -
bajos.- C a l i c j C n de E£i;>s.ia ^úul 12. 
T'NA J O V E N 
l o c a r s e de c o c i n e 
de. I n d u s t r i a 109 11549 4-2C 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R fOLICl'J A I -
icac i ' in de m a n e j a d o r a : es c e c ú n l b ':. .1 y 
iida b i e n A los nifio^-. M o r *o num<r'j 34. 
11518 4--'á 
d a r á n r a z ó n . I n ú t i l p r e s e n t a r t e s i no r e ú n e 
¡a" c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s . 
11455 4-:.1 
S E O E O E 
un zaeruíin y un pequeño cuarto én Com-
postela 105 & la persona que con bu';uas 
I referencias se presente que quiera desem-
: penar el puesto de portero: el que lo so-
¡ licite puede ser ranatero. sastre ó tener 
i una ocupación análoga que le permita es-
i tur al cuidado de la caca. En los altoa in-
! formaran. 
C. 2550 4-23 
B L ' E S S N E G O C I O 
Se v e n d e n t r e s c a s a s , u n a e s q u i n a c o n 
b o d e g a A 2 c u a d r a s de la C a l z a d a de J . d e l 
H 0 1 te y t e r r e n o p a r a f a b r i c a r 4 c» ia .> m á s , 
en $10,C00 y o t r a s dos c a s a s n u e v a s , s a l a , 
s a l e t a , .1 c u a r t o s c a d a u n a en $7,600 l a s dos; 
y doy 10.000 pesos en h i p o t e c a a l 10 p o r 100 
a n u a l y o t r a s c a n t i d a d e s m á s c h i c a s . R a z ó n 
M o n t e «4 . M e n C n d c z , T e l é f o n o 6448 
11419 4-24 
riE V E N D E N E N 2000 pesos L A S C A S A S 
C é s p e d e s n ú m e r o 140, 142, 144 y 146; en 
1300 pesos A r í . n g u r e n 155 y 155A. I n f o r m a -
r á n M a r t í 110, R e g l a . 
11459 15-24J1 
p a r a c 
i etan< 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O O I I f B K O . U N 
cas?. d « c o m c r r l o 6 fonda, un ;i- • ¡i püútnKU-
la»- T i f o r m e s C r i s t o i5úm"r'> ZClt. 
11521 4 25 
r r . . \ s i . A . P E N I N S U L A R J O V E N D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o p a r a u n a c o r t a • 
f a m l l i n rcntfen'de a l g o de c o c i n a y t e ñ o 
« n a n i ñ a de dos mese-.- que es b u e n a y de- | 
s e a qn«' se la a d m i t a n , e l que no p u e d a que I 
no se p r e s e n t e . Rciii .-i 3'>. 
11470 4-25 
ü ñ á c o c Y ñ b r a T P B N I N S U L A R ~ ~ Q U E s a " 
be- b ien s u ort.-.-lo y es c u m p l i d o r a , desoa co-
locr .rse en c a s a de f a m i l i a 0 de c o m e r c i o . 
A g n l a r n ú m e r o 67, e l por tero d a r á r a z A n . 
11^77 4-25 
A ÜN C A B A L L E lU) D E í T Í A S E R VÍO. V Ñ 
Joven a c ü m n t a d o en e l p a í s con b u e n a s 1 
r e f e r e n c i a s . P a r a servido p a r t i c t l a r , H:n- : 
p i e z a de of ic inas ó a c o m p a ñ a r l e donde qulo- ¡ 
r a . s i n I n c o n v e n i e n t e en v i a j a r s i fuero n e - ¡ 
c e r a r i o . I n f o r m a n C u b a 37 al tos , c u a r t o 17. 1 
11481 Í £ . r % ü _ ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B X J E N A C O C I -
ñ e r a p e n i n s u l a r s i n f a m i l i a ; sabe c u m p l i r j 
. o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n i n f o r m e p^.r, 
e l la . A g u l a r 9,2. 1 1 4 í o 4-25 
U N M A T R I M O N I 0 ~ P É N Í N P U Í J A R ~ D E S E A 
c o l o c a r s e j u n t o 6 s e p a r a d o , í-1 p a r a p o r t e r o 
ó c o s a a n á l o g a , y e l l a p a r a c r i a d a de m a n o s 
ó m a n e j a d o r a en c a s a de un m a t r i m o n i o . S a n 
IAimto n ú m e r o 255. 
11496_ ; 4-25 _ 
" p a r a c o o i n a r t . a y u d a r a l a l i m -
pieza en c a ? a ríe c o r t a f a m i l i a se co loca a n a 
p e n i n s u l a r ijue. t iene r e f e r e n c i a s . S a n L á -
z:ir-- n ú m e r o 410. 
11468 4"jr5_ 
U N ^ A S I A T I C O M U Y P R A C T I C O E N L A 
c e c i n a y que o b s e r v a e s c r u p u l o s a U m p - e z a 
en SU t r a b a j o , a l es t i lo que se le ind ique , 
d e s e a c o l o c a r s e . Z a n j a n ú m e r o 72, c u a r t o 
m'imcro 26. 11169 4-25 
E l 26 del presente se e s p i c h a r á u n T o n e l 
da S i d r a n u t u r a l r ec ib ido d l r k c t a m e n t e de l a ¡ 
• as: , de 8i«ro, A s t u r i a s , y ti ¡ i g o el gus to de ; 
a vi.''31'. o A m i s numeroso.-: f a v o r e c e d o r e s . 
A r . t r l f n K e r r á n d e z , B a r a t i l l o n ú s n e r o 4 es 
q u i n a á J u s t i z . 113B0 
¿Dónde eucontraié el meior colegio? 
Xosotios podemos escogerle uno bue-
no. Llene la noía adjunta y niiímie-
nosla á L A AGENCIA. A M E R I C A N A 
D E COLEGIOS. C d a r t b S , B a n c o de 
Nueva Escocia, Habana. 
F e cha 
Deseo me dé información completa 
pobre la Colegio 
en el punto que le deseo 
Precio aproximado 
Sexo do niño 
Norabrii > e i'adres 
Direción. 
c 25'53 3-26 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T Ü S 
H<>KEKT3, a u t o r del M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r ing ié ." . da c í a f c s en s u a c a d e m i a y 
& domicilio. A m i s t a d 68 por S a n M i g u e l ¿ D e -
s e a us ted a p r e n d e r p r o n t o y bien e l I d i o m a 
ingles? C o m p r e u s t e d el M é t o d o N o v í s i m o . 
11442 13-24J1. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A T í D E L O r ^ R É S ) 
s e ñ o r a s e r i a y de e s m e r a d a e d u c a c i ó n , c o n 
l a r g a p r á c t i c a en l a rn . -e f .ansa de I n g l é s , 
f r a n c é s , p iano , d e s e a d a r lecc iones p a r t i c u -
l a r e s 6 e n c o n t r a r p e n s i ú n en u n a f a m i l i a 
i". - l i n g u i d a en e-amblo de l ecc iones . H a b l a 
ñ o l . D i s p o n e de las m e j o r e s r e c o m o n -
dac iones . D i r i g i r s e por c a r t a I n i c i a l e s M. A . 
D I A R I O P E L A M A R I N A . 11383 4-23 
FtpFHSOK A< R É D I T A D Ó CQJI m ñ e ñ ^ i 
S ñ o s en l a e n s e S a n : i a : cja c j í . s í ' s 4 dy .n ' . c lLo 
y en s u c^^fa particular, do n r i m e r a y s e g u n -
da ense f ianya . A r i í i n é l l c p . M e r c a L t i l y T>íUe-
d'.irls de libros. TanibléD p r e p a r a p a r a el 
I n g r e s o en l a s carz-t-rni especiales y en el 
Ma , ' i s l a r i o . Oli iepo 98. P c i l t P a r l a 
A . F l 
E i M i l T O S 
PARA NIÑAS Y SEÑOBITAS 
W a s b i n ^ í o n i>. C . 
E s c u e l a superior y de alto grado 
nara niüas y señoritas, domicüittdo 
en Washinglnn, D C. residencia del 
Ministro Cubano, señor Gonzalo de 
Quesada, en la plaza Lafayette, frente 
á la ''Casa Blanca", siendo directora 
de uno de los departamentos la seño-
rita Ri'ta L . R n k . Para catálogo y 
más particulares diríjanse á Mrs. 
Phoebe Hamiitou Seabrook, Directo-
r . L ó á The American Sebool A-gencj'. 
I»anco de Nova Ese-ccia. cuarto núme-
V u e l v e hoy. el m á s p o p u l a r de los a l a m b ! -
¡ q u e r o á . c i i n c a n s a b l e C u e s t a . . . . ¿ Q u é 
fond i s ta , c a f e t e r o 6 bodeguero , no conoce 
? ! s i m p á t i c o ^ C u e s t a 7 . . P u e s hoy v u e l v e A 
¿¡..rir de nuevo au Almact1)! de V i n o s y L I - ! 
porca F i n e s en ^u herniosa c a s a c a l l e de 
S á n M i g u e l n ú m e r o 201. T e l é f o n o 1V00, don- j 
de les o f r L c e A su:, eonst tmidores tod;j5 sus I 
í ü t l c u l o s de s u p e r i o r c a l i d a d y m u y en es- j 
p i c l d i el mAs sabrbs.O y e x q u i s i t o de los j 
l i cores , c! s in r i v a l " P o n c h e C u b a n o " . O j j 
con el " P o n c h e C u b a n o " . . . 
\0i?.J 26 -5J ! . 
mm 1 NI 
D e los P r e d i o s ue M e n o r c a y f a b r i c a d o s 
particularTitente. T e n g o existencia p e r m a -
a e c t e de los selectos emV'Utidos de C e r d o . 
S O B R E A S A D A Y C U X O T . O r d e n e s y des-
pacbo: A n i m a s y G e r v a s i o . P a u a d e r l a , A n t o -
ulo R o c h a . 
C- 2209 26 -2CJn 
: a © S E . í 3 I F E E S 0 S 
PUBLICACION-.s 
C h i c P a r i s i é n . 
>f:ide P a r i s i e n n e . 
A l b u m Dlouses . 
G r a n d L u x e P a r i s i é n . 
. I c u n e s s P a r i s l e n e 
Se v e n d e n en R O M A , 
ro 63. y se m a n d a n á ¡a' 
Il ' - i ten, 
11522 4-2fi 
A L C O M E R C I O . — E N D I E Z P E S O S S E 
dA un e j e m p l a r de l D i r e c t o r i o " B o t t i n " que 
t<ene refe i -encias de todo el mundo . O b i s o o 
So. l i b r e r í a . 11526 4-2t; 
T A R J E T A S P O S T A L E S , D E F K L 1 C I T A -
c i 6 n y de baut izo , lasaba de ro.cibirse el i n a -
j Of v mAs bonito s u r t i d o que ha l l egado á 
l a Habana, en Obinpo S6, l i b r e r í a , 
11401 4-25 
Agencia L a 1? ele A M i a r 
F a c i l i t a c u a n t o s dependientes y e m p l e a -
dos noce-pito el C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
¿iro y p u n t o de i a T i l a , fo. ia c l a s e de s e r -
v i d o d o m é s t i c o y t t a b a ' k d o r c s , Q f R e i l l y 13 
T e l é f o n o 450. J . A E o n ^ o y V i l l a , erde. 
10350 26-3.11. 
S E S O L I C I T A TTNA C H 3 A D A [>E M A N O S 
tío m e d i a n a edad que s e p a ••osor b ien . H a de 
t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n s u l a d o adule-
r o 8. 11535 4-26 
E N U N A C A S A S E R I A Y D E B U E N A S 
c o s t u m b r e s , se s o l i c i t a u n a j o v e n de 15 á 16 
a ñ o s , j i a r a c n i J a r do un ti'f.o. Sue ldo 'i posos 
p l a t a y r o p a llmpir-.. D ^ i K i r s e A S a n i a r ; ; i -
r a n ú m e r o 4. de 2 i 5 p. m. Ids d í a s h á b i l e s 
A en C a l z a d a do J e s ú s «l^i &fonte n ú m e r o 
400 A todas horas , 11530 5-26 
D E S E A C O L G A R S E U N M U C H A C H O P B -
n i t i s u l a r de 20 afios, de cMado do m a n e s 6 
c a m a r e r o , en t i ende n i í co de c o c i n a : t iene 
q u i e n re sponda p o r í ! . I n f o r m a r á n en Monte 
7". S o m b r e r e r í a . 11527 4-26 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N E N E L o : -
rro . J e s ú s de l Monto. Vedado . R e g l a y G u a -
n a b a c o a . Se pref ieren sefloras. por sor p a r a 
v e n t a de p e r i ó d i c o s de moda . R O M A , P í y 
M a r g a l l 63, A p a r t a d o lf-67. H a b a n a . 
11523 4-26 
r o 7 . 
c. 2 4 5 9 
I - A T a C A D 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e A leche e n t e r a , de dos m e « e » y m ? -
d í o : puede ov. . señar l a c r í a . T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 2 ^ n 6 6 0 "4-26 
' ^ M U C H A C H O D E 19 a ' o s . E U E U T V : . 
d e s e a c o l o c a r s e en u n a h r - r r a d u r í a como 
a p r e n d í a r e t r i b u i d o , pues t iene un a ñ o <lr-
p r i c t i c a on el oficio, en E s p a ñ a . P c ú a l v a r 
n ú m e r o 26. 11510 4-2C 
U N A P E N I N S U L A R . Q I E E N T I K M « 
po de c o c i n a y e s t á d i s p u e s t a A a y u d a r m i 
los quehn reres de l a casa , desea c o l o c a r l e : 
t iene r e f e r e n c i a s . Sol n ú m e r o 26. 
_ i i 5 0 9 ; i l 2 8 _ 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D S -
soa. c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : cumple 
bien s u s d e b e r e s y t iene q i ' i cn l a reco-
miende . C o m p ó r t e l a n ú m e r o T I , lechería, 
" SEIOÍICÍTA 
u n » c r i a d a de m a n o s . I n f a n t a n ú m e r o 47. 
11511 4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E * 
c o l o c a r s e pera c o c i n a r A l a v e r d a d e r a es- | 
pafMda. en c a s a de f a m i l i a 6 Ce c o m e r c i o : 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o con 
.nuy b u e n a s r e o o m r n d a c l o n e s . Dir igr irae a 
Sol 116 c u a r t o n ú m e r o 15 a l tos . 
l l ó O B 4 -25_ 
U N A J O V É N D E S E A C O L O C A R S E D É 
c r i a d a de mono, én c o r t a f a m i l i a , h o n r a d a : 
sabe c o s e r A m a n o y m á q u i n a , l eer y e s c r i -
b ir . I n f o r m e s , los que q u i e r a n . H a b a n a 74. 
11503 _ *~ÍS 
Í ^ Á n P E N l Ñ S U L T H D r T B U É N Ó S M O D A -
les d e s e a c o l o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o de m a n o s 
en c a s a de un m a t r i m o n i o (> c o r t a f a m i l i a : 
t i o r o r e f e r e n c i a s . . C e r r o 546. t a l l e r de l a v a d o . 
_ n 5 0 1 . 4-25 
U N A P E N I N S U L A R Q U E C U M P L E B I E N 
con s u s obl i j jac ianew dest-a c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d a de m a n o s : t i ene q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a . C e r r o 546, t a l l e r de lavado . 
11502 4-25 _ 
" C O C Í N E T Í O : D E S E A C O L O C A R S E E N E s -
t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u l a r . Ang-eles y 
Bfltr l í a . P a n a d e r í a , 
114D4 ' 4"25 _ ¡ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - i 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : t iene q u i e n l a | 
r e c o m i e n d e . I n f o r m e s C o r r a l e s n ú m e r o 46. 
1M<0 4-24 
D E : : E E A C O L O C A R S E U N A j Ó V E i s ' p É -
r . l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , sab iendo e u m -
pllr c o n s u deber y t en iendo p e r s o n a ; que le ¡ 
f r a r a n t i c e n ; no s a l e de l a c i u d a d . I n f o r m e s 
Monto 83, ú l t i m o piso. 
_ H 143 4-24 
U N A ~ J O V E N P E Ñ 1 N S Ü I . A R D E S E A C O -
l o c a r s e de cr iada , de mano;*: sabe c u m p l i r 
con s u o b l i f c a c i í n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m e s D e s a m p a r a d o s 80. 
11445 / 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O ~ 
locarse p a r a c r i a d a de m a n o s : t iene refftrett-
c i a s j - lo m i s m o a c e p t a p a r a d o r m i r en l a 
c o l c c a c i ó n que f u e r a de e l l a . S a n t a C l a r a 
n ú m e r o 1 1. 11447 4-24 
S R S O L I C I T A U N C A J E R Ó P A R A ~ Ü Ñ A 
i n d u s t r i a de i m p o r t a n c i a . Se d e s o a , t e n g a 
DUen&a r e f e r n c i a s y que p u e d a d a r fianza. 
So pref iere a l que s e p a a l g o el i d i o m a Ingrl i». 
Dir igr l r se s o l a m e n t e p o r e^cri io A S t a r b u c k , 
^n este p e r i ó d i c o 11446 4-24 
S E ^ O L O C A ~ E N C A S A P A R T I C U L A R " ó 
de c o m e r c i o u n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a p e n i n -
s u l a r que c u m p l e b i e n hu." obllgraciones. 
S u A r e z n ú m e r o 24. 11450 4-24 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o : 
sahe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s 
RllSldn 4G. 11461 - 4 - 3 4 _ 
1 >'iJS r.A r o í . O C A R S B " U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n e l p a í s : uabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ^ t J o n o hu¡c-nas r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a r á n en L a g u n a s 73, sue ldo 
tros centones , 11452 4-24 
S É ^ O L I C l f A N ~ D O S C T ' A I I T O ? P A R Á 
of ic ina, p r e f i r i é n d o l o s en s e c u n d o piso, f r e s -
co y en f r e n t e d e l m a r . D i r i g i r s e a l A p a r t a -
do n ú m e r o 95!>, 11421 4-24 
_ S E S O L I C I T A U N A B U E N A ~ C O C I N E R A 
que f-epa - u m p l l r con s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
r e f e r e n c i a s , u n a m a n e j a d o r a y Tina c r i a d a ; 
de m a n o quo s i r v a A la m o « a . V e d a d o c a -
lle I I e n t r e 2 y 4 n ú m e r o 23. 
11422 4-24 
E N L a T c a L Z A D A ~ D E '.1ÍB8US D E L . I f Q N -
te 636, u n a c u a d r a m á s a l l á de l p a r a d o r o 
de los c a r r i t c e , se s o l i c i t a u n a c r i a d a con 
r e f e r e n c i a s , p a r a c e r v i r á u n m a t r i m o n i o 
solo. 11461 4-24 
S E S O L Í C I T A " U N A ~ C V T Ñ E R A P AfRA 
u ñ a c o r t a f a m i l i a , que d u e r m a en la c o l o c a -
c i ó n . Sue ldo .1 cvntenes . L a A ' í b o r a 665. 
11460 4-24 
U N A P E N Í M S T T T T ^ n ^ a i R i r ^ O l I o C A R S B 
de c r i a d a do m a n o s en casa p a r t i c u l a r : e s t á 
a c ü j n a t a d a en el p a í s y sabe c u m p l i r c e n 
. ii ó b l f s a d l d n ; Informar'&n de ocho A c u a t r o 
en C o n c o r d i a n ú m e r o 1. 
11458 _ ^ ^ 4-24 _ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a n d e r a , de s ie te meses , á m e d i a 
!ooh<s, b u e n a y a b u n d a n t e , r o c o n c c M a por 
rc-Mico que l a g a r a n t i c e : en l a m i s m a u n a 
co^''--—n. S i t i o s n ú m e r o 145. 
11457 4-21 
U N A " J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
q d e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r A n I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 29. 11453 4-24 
" " D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m e n o s : sahe coser A m í i q u l n a y | 
á mano: s e desea c o l o c a r u n a se f iora de c o - , 
c i ñ e r a : sabe s u o b l i g a c i ó n S a n R a f a e l i j i ¡ 
y m e d i o d a r á n rasftri, 11133 4-2 1 
~ í " : a m t - c h a > : t a ' p e ñ t ñ s í I ' i T a r " D " l : a E A 
c o l o c u r s e «le c r i a d a do m i ó n o s en ca--a 
f a m i l i a deo?.nte: c u m p l e i s u s debutes 
y t i e n e quien r e s p o n d a p e r el lo. L u c o n a nú-, j 
m e r o 15 y medio, i i43¡4 * '-'i 
P ATi A Ü Ñ " I V f A T R r 
u n a c r i a d a de medie: 
quo no f o p r o n e n í e : 2 i 
Á n i m a s 121A al tos . 
A G E N T E S : S I Q U I E R E N G A N A R M U C I I A 
p ln tn amrr!-.-3»:it rflnrl-mente, v i s i t e n á A l O B -
se en S a n N i c o l á s 94. c a s i e s q u i n a á S a n 
R a f a e l y les c o m u n k a r á s u secreto . H o r a s 
da g á 10 a. m. s o l a m e n t e . 
1J391 4-26 _ 
I R A C T I C A N T E D E F A R M A C I A . P E N I N -
r u l a r . que h a c e poco l i e g ó do E s p a ñ a , de 
?9 a í i o s de edad y 10 de p r á c t i c a , den»?, c o -
l o c a r s e : no t l e r a p r e t c n s l c n c r , con l a s g a -
r a n t í a s o.ue se deseen . T e n i e n t e R o y 69, b a -
jos , 11393^ " 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c s r a e er> c a s a de m o r a l i d a d p e í a lin-.pie-
t..-» de ha i i t a r ' o n e s y c o s e r á m a n o 9 á m á -
q u i n a : sabe c u m p l i r ron su o b l i g a c i ó n y «le-
s e a g a n a r b u m .cue:d'-. S . U l g u e l n ú m e r o i 
5K, e n t r e « u e l o s . 11400 4-23 
U N A B U E N A C O C T Ñ B í t A ' P E Ñ r Ñ S Ü L Á R ! 
d'-.-ca c o i o c a r s e en establey;Ini lento 6 c a s a l 
p a r t i c u l a r ^ sue ldo •' (•«••: tenes. P r o g r e s o n ú -
r-) :7 c u a r t o n ú m e r o 12. 
_ i^os 4 - : ^ 
P A R A E L V E D A D O , S E O F l f ^ E ~ ü Ñ ~ C O r 
d n e r o {feninsuI^U* con las r e f o r e n c i a s de l a s 
p r l n c i p i i l e s c a s a s de la H a b a n a . E . y 19 bo-
dt era. J o s ñ , V e d a d o . 
11403 _ 4-23 
" D E - : K A C O L O C A R S E I N A J O V E N J S L B ^ 
ñ a de raan^iadors <'> p a r a c r i a d a de m a n o s , 
en c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a r á n en M u r a l l a 113 
á c u a l q u i e r a ^ h o r a . 11382 4-23 
S E - N E C E S I T A N D O S ~SP. A S . S R T Á S ^ 
p a r a l a v e n í a do í i g t i r i r . c s p o r la ual le . Tie-
nen f ije tonel p e r s o n a s «iuo, l?.s g a r a n t i c e n . 
R o m a , P I y M a r g a l l 68, a l lado do E u r o p a . 
I I S Í B 5-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c o r s e de c r i a d a do mano.-;: t iene qu ien r « s -
p o n d á S ¿ s u c o n d u c t a . I n í u r m a t i V i r t u d e s 
96 c u a r t o í í . 11389 4-33 
~ S É ~ D B S E A C Ó L O C A R Ü Ñ A _ C O C I N B R A 
p a r a é 8 t . ' v b l é c f m i e n t o 6 capa p a r t i c u l a r : s a b e 
c u m p l i r con su obligaci . 'm y t iene m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en A g u a c t e CS, i 
bodega. l i ü ? 4'2Z 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E I 
M a n u e l F e r n á n d e z y E s t e v e z , n a t u r a l de 
O r e n s e , p a r a c o m u n i c a r l e un a s u n t o de f a -
m l l i e . D i r i g i r s e á S e l n ú m e r o 10, en e s t a 
c i u d a d . ^ ü 6 4-23 
U N J A R D I N E R O B O T A N I C O . F R A N C E S , 
e t t á á l a d l s p o s i c l í n de l a s p e r s o n a s que de -
seen p o n e r s u s fincas en cond ic iones do r e -
c r e o : no t i« .ne g r a n d e s pretenstonoH. P u e d e n 
d i r i g i r s e p o r correo A P r a d o SSB, el l i b r e r o 
i n f o r m a r ¿ . 11-115 4-23 
d e s i i a " C O L O C A R S É ~ U Ñ j o v e n P B Ñ I Í P 
sulalr a c l i m a t a d o en el peís i : es p r á c t i c o 
en el s e r v i c i o c ^ e r a d o y t i ene r e í e r e n -
c l a s . I n f o r m a r á n A n i m a s n ú m e r o 58. 
11414 - 4-23 
51. hote l L a s . 
~ Y E N D O " V A I 
H . i b a n a . C e r r o 
t ra te d i r e c t o M . 
n 4 4 K 4-24 
¡RA D E T A B A -
s u r t l d a y en e l 
. Monte n ú m e r o 
i * : : b-22 
C A S A S D E 11600 á JCOOO 
e s ú s dal Monta . S o l a r e s 
en todos los r e p a r t o s . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 
48. L e o n a r d o A l v a r e » O r t í z . 
11298 8-21 
BUJteNA O C A S I O N 
M U E B L E S 
Büieii m i t 
Novios , novias , f a r n / 
n s s , p a r t i c u . a r t s - »= . 
b e i b q u e n.> h a y m u e h ' ^ 
m á s s ó l i d o s , n i aJ** 
c o n s t r u i d o s que los ''•0r 
se h a c e n en los ta l leres 
Monte 4 0 . . é H é í ' í Abeles. Teléf. nin 
L a s m a d e r a s que e m p l e a son las m e i o r » . 
m á s l i m p i a s . J^^es y 
J u e g o * de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a á nPft_ 
c i o s b a r a t í s i m o s y e s m e r a d a o o n s i r u c c i á n . 
C o n v i e n e i los c o m p r a d o r e s v i s i tar esta fi_ 
b r i c a a m e s de c o m p r a r e n o t r a parto 
C , 2385 i j . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U Ñ J i : E ñ n 
s a l a L u i s X I V , u n g r a n p i a n o R i c h a r d s - K ^ 
j u e j r o de m i m b r e fino, j u e g o de cuarto ' ia 
comedor , l á m p a r a s c u a d r o s , s i l l a s , s i l i o n é s 
todo lo d e m á s de l a c a s a en g a n g a , T e n ^ r i r ^ 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se 
v e r d e en u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l i e s de »•-- I 
ta C i u d a d un a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o de | 
S e d e r í a y Q u i n c a l l e r í a . I n f o r m a n en . . l u r a l l a ; 
n ú m e r o 86. 1 1 2 í 0 _ 15-19J1. 
' E N _ ^ 1 8 . Q 0 0 Y S I N I N T B R V E Ñ C I O Ñ D É I 
c o r r e d o r e s , ?e v e n d e u n a h e r m o s a c a s a s i n | 
g r a v a m e n en l a C a l z a d a del C e r r o ; t i ene \ 
es t o r c e h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i ) y do- ; 
m á s comodidades . I n f o r m a n en D r a g o n e s 
104 ( b a j o s ) á tedas hora. i . 
11200 8-19 
I n ú m e r o 5 1127S 
BRILLANTE NEGOCIO 
P a r a los fiue deseen e s t a b l e c í r s e en u n 
p u n t o c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l les o frezco m i 
e c t a b e c i m i e n t o de S e d e r í a , Q u i n c a l l a y R o p a , 
en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s por t e n e r que 
aumentarme p e r a E s p a ñ a . E s t á m u y a c r e d i -
tado v h a c s m u y b u e n a v e n t a . H a y p o c a s 
e x i s t e n c i a s , d a r á n r a z í m en e l A p a r t a d o 
787 on R i e l a 119. S r . L ú p e z . 
11219 8-19 
U N J O V E N espafiol S E O F R E C E D E C R I A -
do de m a n o ó p a r a c u i d a r un j a r d í n . C u r a z a o 
n ú m e r o 1. 11407 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " P B Ñ I N S U -
l a r que a y u d e en l a l i m p i e z a de l a c a s a y 
que d u e r m a en l a c o l o - a c i ó n : sue ldo 3 c e n -
tenes . Ve ciado, c a l l e 19 e n t r e 4 y 2 L í n e a 
do U n i v e r s i d a d y A d u a n a . 
11411 4-23 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S S E -
X O S p a r a un negoc io m u y p r o d u c t i v o y de 
f á c i l repreyer.tacii ' in. S iendo de m u c h a u t i l i -
d a d p a r a las clames o b r e r a s . Se les g a r a n t i z a 
m u y b u e n a corols lAn, I n f o r m e s T e j a d i l l o 
n ú m e r o 4JL 11337^ 1 S - 2 2 J I 
Xi¿N.ÚDOH DK LIBROS 
Se o trece p a r a toda c i a s e de t r a b a j o s «1« 
c o n í a b i ü a a d ap í . e n c d i r da l ibros con m u -
chos a ñ o s de p r á o i i c a : se h a c e c a r g o de a b r i r 
l ibros , efectuar b a l a n c e s y todo g é n e r o de 
l i q u i d a c i o n í f s e s p a c i a l e s , l l e v a r l o s en h o r a s 
d e s o c u p a d a s por m ó d ' c a r e t r i b u c i n . I n f o r -
m a n en Obi spo 86, l i b r e r í a de R i c o y y en 
l a Z a r z u a l a M o d e r n a . Noptuno y M a n r ' q u e . 
A . Wl 
S E S O L I C I T A UNA. C R I A D A D E M A N Ó 
p a r a u n m a t r i m o n i o , Vedaelo, c a l l e de l P a s e o 
e n t r e Q u i n t a y T e r c o r n , á m a n o I z q u i e r d a ; 
l a ú l t i m a c a s a p o r a el m a r . 11206 
OHÍA N D E K A 
E n C o n s u i a a o 128, c a s a del D r . T r é m o l s 
b.ay C I N C O c r i a n d e r a s m a g n í f i c a s p a r a s e r 
co locadas , g a r a n t i z á n d o l e s m u c h a s a l u d y 
b u e n a l eche . 11164 8 - 1 8 J Í 
í . 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s 
h e m o r r o i d e s s i n dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co p u d i e n d o el p a c i e n t e c o n t i n u a r sus q u e h a -
ceres . L a s c o n s u l t a s son g r a t i s de 1 á 3 
p. m. d i a r l a s . 
C O N S U L A D O 27, A L T O S . 
10260 26-2J1. 
D i n e r o é ü m m ^ 
H I P O T E C A S . D O Y D I N E R O S O B R E C A -
sas en es ta c i u d a d . C e r r o , V e d a d o y J . de l 
M r te. C a m p o , P r o v i n c i a H a b a n a , finca b i e n 
s i t u a d a . E i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
1 1484 4 ' 2 ^ _ 
D E S D E J500 H A S T A ~ | 2 O 0 . ' 0 0 0 A L N U E V E 
p o r c i e n t o se d a n en h i p o t e c a de c a s a s y 
••onsos, t incas ele campo , p a g a r é s y a l q u l -
i f i . r , y me h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , 
a b i n t e s t a t o s y de c o t í r o s , s u p l i e n d o los g a s -
tos. C u l . a 15 de 1 á 4. S r . R u f l n . 
11300 4-23 
L a H a c i e n d a " C A T I V A R " con s u a n e x o 
" E l F r a n c é s " , s i t u a d a B a r r i o de l A s e r r a -
dero, T é r m i n o M u n i c i p a l del C o b r e , S a n t i a -
go de C u b a , de u n a s 445 c a b a l l e r í a s , L i n d a 
a l N o r t e con l a S i e r r a M a e s t r a , por e l S u r 
con e l m a r , por el E s t e con l a H a c i e n d a 
de A s e r r a d e r o , y p o r el Oeste con l a H a -
c i e n d a R í o Seco; i n s c r i p t a a l ffillo 34 v u e l t a 
de l tomo 9 de l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d F . 
n ú m e r o 364. tascrlpción T e r c e r a ; y E l T E -
J A R " S A N J O S E D E P A R A D A S " , de 6 y m e -
d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a . B a r r i o de C a i m a -
nes , t é r m i n o m u n i c i p a l d e l C o b r e . L i n d a 
a l N o r t e con l a s u s e c i ó n de D . B u e n a v e n -
t u r a B r a v d , por e l S u r , r i o en medio , c o n te-
r r e n o s de D . A m b r o s i o C a m a c h o , por e l E s t e 
c o n l a B a h í a de S a n t i a g o de C u b a y por e l 
O e s t e con t e r r e n o s de D , R a f a e l R a m í r e a ; 
I n e c r i p t a a l f ú l l o 17, v u e l t a de l tomo 6 de l 
C o b r e , fdl io n ú m e r o 209, i n s c r i p c i ó n Q u i n t a . 
p a r a i n f o r m e s : E n S a n t i a g o de C u b a los 
S r c s . G a l l e g o M a s s a y C a . , y e n l a H a b a n a 
los S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a S. en C . 
C . 2284 30-4J1. 
á 3 5 C E N T E N E S 
PláNOS NUEVOS AL'MANES 
A N S E L M O L O P E Z — O B I S P O 127, 
A l m a c é n de M ú s i c a , P i a n o s 6 i n s t r u m e n -
tos. 
P i a n o s en a l q u i l e r con y s i n derecho a ü 
p r o p i e d a d . ^ 
C . 2511 12-18J1 
F á t a de i i e t t e T 
H a y Juegos de c u a r t o y de comedor, ó p i ^ 
z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que nadie , especia , 
l i d a d en j u e g o s do c u a r t o y e n muebles s 
g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 entre 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
11096 22-17J1 
S E V E N D E N 
los e n s e r e s dt 
V i r t u d e s 
; S I R E G A L A D O S T O D O 
i a bodega. I n f o r m a n • 
11176 8-18 
PARA C H B I A T 8 S R A F 0 
6 a l u m b r a d o , ee vende u n d:namo ca^i n n « , 
vo, se d á m u y bi/.-.t"), puedo verse « • 
O b i s p o 36. l i : . 2 J 8-2Í 
P a r a l o d a c la se de u i U u s t n a que sea n e c » , 
s a r i o e p n U e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s y nr* 
o í o s los f a c i l i t a r á á s o l i c í t e d F r a n c i s c o p 
A m a t y C » . , a u i c ü agente i>4»i-a l a l a l a ae CutuT 
m a c e n de m a q b i n a r l a , C u b a 60. H a b a n a . » 
C . 2368 ui " 
S E V E N D E C O M O G A N G A U N A L E C H E -
r í a m o n t a d a con todos los r e q u i s i t o s que o r -
d e n a l a san idad . . . T r a e l a l eche de l c a m p o 
y se le cede l a v a q u e r í a que es u n a g r a n 
v e n t a j a . I n f o r m e s I n q u i s i d o r 43, L e c h e r í a 
e n t r e A c o s t a y J e s ú s M a r í a . 
11143 M í 
P o r t e n e r s u d u e ñ o que a t é n d e r á o tros 
negoc ios , se vende un c a f é oie.n m o n t a d o 
y en u n a c a l l e c é n t r i c a de e s t a c i u d a d . I n -
f o r m a n en el H o t e l I s l a de C u b a , Monte n ú -
m e r o 45, p r e g u n t o por F r a n c i s c o H e r r e r a . 
11047 15-16J1. 
E mmm 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E M E D I O 
u r o Coñ z u n c h o s de goma, del m e j o r f a b r l -
cante B a b c o c x , pero con m u e l l e s f r a n e r s e s : 
se d a b a r a t o y pe puede v e r en el t a l l e r 
de c a r r u a j e s de R e s e l l ó , S a n L á z a r o 388 y 
t r a t a r á n de s u a j u s t e en C á r d e n a s 2A, a l t o » . 
11438 8"-* 
m m m 
Í P S O . O O O á b a j o i n t e r é s 
Se desean eoloenr en h i p o t e c a de c a s a 
en c a n t i d a d e s de 51000 h a s t a I1C.00O, d e n t r o 
de l a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s de l M o n t e y 
C e r r o . T r a t o d i r e c t o . S r . M o r e l l , de 2 á 6 
tarde . (.Monto 280). 11285 8-21 
n & m H B P O T E G A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
l e c a en l a H a b a n a , c e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del Monto, c o m p r o cenaos negoc io a l q u i l e r e s 
v vendo finca.'; u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 A 4. 
10M4 26-12J1. 
. - E V E N D E U N A T U N T A D E B U E Y E S D E 
p r i m e r a , m a e s t r o s en t o d a c l a s e de t r a b a j o s 
p< r t í - n e c l e n t e s á d i chos a n i m a l e s , a c o m o d á n -
dose con e l los el a c t u a l d u e ñ o , en u n a fin-
c a t a b a c a l e r a 6 c u a l q u i e r o tro t r a b a j o . I n -
f o r m a r á n en J e s ú s del Monte , e n t r e M a r i n a 
y A l c o y , en e l c a f é . 
11544 4-2 8 _ 
Se v e n d e n dos m a g n í f i c o s c a b a l l o s de 
b u e n a a l z a d a , uno de m o n t a , y otro p a r a 
coche y m o n t a , con todos s u s a r r e o s , en 
p r e c i o moderado . 
I n f o r m a r á n en Obispo 29, a l to s , de 1 á 4 
p. m. 
C . 2641 6-22__ 
S E V E N D E N U N P O T R O , C O S A D E G U S -
to y u n a b i c i c l e t a 6 se c a m b i a p o r u n c a -
ba l lo de coche Monte n ú m e r o 364. 
11134 10-18J1 
S E V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O 
a l a z á n de 7% de a l z a d a y s ie te a ñ o s , sano , 
m a e s t r o de t i r o : y otro c a b a l l o co lono de 6 
c u a r t a s de a l a z a d a , con s u s a r r e o s . I n f o r m a n 
en S a n I g n a c i o 90. 11141 8-18 
U N A M A Q U I N A D E M O L E R , I N G L E S A , 
f a b r i c a n t e " H e r m l n t o n " b a l a n c í n y dobl» 
C a t a l i n a . T r a p i c h e 6 pies g u i j o s 12 y medio 
y 12 p u l g a d a s . C i l i n d r o 20 p u l g a d a s . C u r » 
6 p ies . U n doble efecto s i s t e m a "Re l i f i" p í a . 
c a s de bronce , fluses de cobre con aus co-
l u m n a s y p l a t a f o r m a . D o s v e n t i l a d o r e s " E * . 
t u r t e w a n " n ú m e r o 9. D o s m á q u i n a s una de 
20 c a b a l l o s y o t r a de 10 caba l lo s . Dos 
c a c h a c e r a s con s e r p e n t í n de cobre cabida 
1000 g a l o n e s c a d a u n a . U n d o n k e y " D ú p l e x * 
• de 10 p o r 10 p u l g a d s , c i l i n d r o de vapor 
14 p u l g a d a s , id. de a g u a 12 p u l g a d a s , fabr i -
c a n t e " W o r t h l n g t o n . " T r a m o s p o r t á t i l e s y 
c a r r i l e r a de uso, v í a a n c h a . I n f o r m a r á n : 
M a r i n a & Co. , M e r c a d e r e s n ú m e r o 20. J o s é 
Seoane . M e r c a d e r e s n ú m e r o 40 al tos . 
10692 26-9J1, 
l l o S T l í l 
U n u s e g a d o r a A d r l a n c e U u c k c j - e n . I 
cuubtu. ttiv.uO oro en el d e p ó s i t o de m a q u i n a , 
r i a J e F r a n c i s c o P . A m n i y C a C u b a 60. 
S E V E N D E á S A C R I F I C I O U N A P L A N T A 
e l ó c t r l c a p o r t á t i l que puede u t i l i z a r s e fija, 
Se c o m p o n e de u n m o t o r de 30 caba l lo s y 
u n d i n a m o con f u e r z a l u m í n i c a de 350 á 400 
l u c e s de á 16 b u j í a s c o m p l e t a s . I n f o r m a r á n 
A n d r e K . D c k r e k o . 
A M I S T A D 56. 6 N E P T U N O 19. — H a b a n a 
10826 16-12J1. 
H O R T A L I Z A S 
S e m i l l a s f r e s c a s , e spec ia l e s p a r a la ex-
p o r t a c i ó n , u n a c o l e c c i ó n de 25 paquetes , to-
dos v a r i a d o s $1,25 C y . porte g r a t i s . Prec ios 
E C I A L E S p a r a l a e s p e c u l a c i ó n , L i s t » 
de prec io s g r a t i s . J . B . C a r r i l l o , Mercaderes 
n ú m e r o 11. 10990 15-16J1. 
S E V E N D E N 
D o s p u e r t a s de c a l l e , de cedro, usadas , en 
b u e n estado, p r o p i a s p a r a el campo. Se dan 




I O E E S O L I C I T A , 
l a d : s i no es ú t i l ¡ 
nes v r o p a l i m ó l o . 
11437 4-24 I 
1 0 - 1 1 
ae c a m p o . A c u a r e n t a y 
Y o r k . P r i n c i p a l . M i s a 
Ige, P l a m i i e l J , N e w J e r s e y 
a l t . 2 6 - 1 0 J n 
FA Colegio de Ñ i f l a s 
i 1 * j * 1 ? " 1 ? . * 1 ^ 0 B?. n<li:nero l i s de l a 
-26 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
á g i l , d e s e a c o l o c a r s e en r a s a do h u é s p e d e s , 
hote l 6 c a s a p a r t i c u l a r , p a r a coner y s e r v i -
c ios de ma-nos: ent i ende u n poco de c o c i n a . 
C u b e n ú m e r o 82, d a n r a z ó n . 
1151 2 
A V I S O : E L S R . D . M A N 
ÓM v Estovo/ . , de l Coto , pro 
drn. dnsea s a b e r el p a r a d i 
J o s é F e r n á n d e z M á r q u e z . 
10. C a m i l o F e r n á n d e z . 
11537 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - | 
l o c a r s e n c m o n e j s d o r a ; e s m u y a m a b l e c o n 
los n los : no C e n e i n c o n v e n i e n t e en l i m p i a r ¡ 
u n a ó dos habi ta^ ioneB: sueldo t r e s c e n t e - i 
neo y ropa l i m p i a : t ' eae r e c o m e n d a c i ó n de ! 
la c a s a quo h a sr-rvido. I n f o r m a r á n D r a g o -
n a s n ú m e r o TS. 114S9 4-24 
XTN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E -
rteml, p e n i n s u l a r , desea c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r ó eptab l ' . c lmiento : sabe c u m p l i r 
con s u o b l l p s c l í n , t i ene quien g a r a n t i c e « u 
trabajo. D a r á n r a z ó n A g u a c a t e n ú m e r o 84, 
h a de g a n a r b u e n sv.fldo. 
¡1441 
I n f o r m e s en S o l 
4-26 
ia c o r r e s p o n d e n c i a á 15 E a e t "«Cth 
8t . N e w Y o r k C i t y . I n f o r m a n en l a H a b a n a 
10058 5 » - 2 8 J n 
G L E § de M r r . C O O K S E 
venes p o r l a n o c h e en 
• y ft laü s e ñ o r i t a s 
! ' ¡o . L o s 
e n M o n t e 87. 
A C A D E M I A D 
d a n c l a s e s * Ir 
I T N A C O C I N E R A T R E P O S T E 11A E S I ' A -
ftola deoea c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 
de c o m e r c i o : t a m b i é n sabe h a c e r he lades . 
E n l a m i s m a u n a c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s . 
B c r n a z a 18. 11562 4-26 
S E S O L I C I T A U N a T c R T A D A Q U E S E P A 
c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a de l a c a s a p a r a 
un m a t r i m o n i o y t iene que d o r m i r en e l 
acomodo, y s e r de buen c a r á c t e r y flna; 
s u e l d o 119 y r o p a l i m p i a . H a b a n a n ú m . 103. 
11553 4-26 
K e l 
s e ñ o r a c o o k n a c e n que 
a d o oon el m e j ^ r é x i t o . 
& 26-6J1. 
D E S E A C O L O C A R S E ("NA C O C l N K i l A 
r c r l n s u l a r oon m u y b u e n a s i - - • v . - ' ü á Oe 
.^sas donde h a R^rvlrio: s u e H - » t-oute-
ne*. i n f o r m a n M a n r i q u e admero 1 K ) . 
1 1 6 U 4 . 2 » 
4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a m a n e j a í l o r a ó c r i a d a de m a n o s : es l i m -
p i a , m u y c a r l ñ c s p con los nifioa y t i ene 
b u e n o s i n f o r m e s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 84, 
a l to s . 11424 4-24 
U N A J O V E N I s l e ñ a D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o « ó m a n e j a d o r a : t i ene 
q u i e n la recomiende . I n f o r m a r á n en L o r n a x a 
4S, á todas h o r a s . 11426 4-24 
V E N D O 3 C A S A S N U E V A S E N C A L L E 
c é n t r k - a . s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , pat io , co -
< ¡ n a , b a ñ o é Inodoro, a z o t e a y t e j a ; g a n a n á 
5 centenes , ?2.5'"/0 una . O ' E e l l I y 47 de 2 á 5. 
i t S 46 4-26 
. B N D O E N C A L L E C E N T R I C A U N a T c A ^ 
s a n u e v a ; el b a j o g r a n s a l ó n p a r a c o m e r c i o 
y e l alto 3 huecos de b a l c ó n , s a l a , c o m e d o r 
y 6 c u a r t o s . G a n a 26 centenes , J18.500. E s -
pejo , C R e i l l y 47 de 2 á 5. 
11S47 4-26 _ 
V E N D O D O S C A S A S E N L A G U N A S , N U B ~ 
vas . s a l a . 2 c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o 
é inodoro , pa t io y do azo tea . O a n a n á 5 c e n -
tenes . P r e c i o $3.200. O ' R e i l l y 47 de 2 á 5. 
E s p e J o , _ 1154S 4-26 
I N M E D I A T A ¿ " M U R A L L A , V E N D O U N A 
g r a n c a s a con z a g u á n , ? v e n t a a a s , a z o i c a , 
a l t o s a l fondo: 18.300: b a r r i o G u a d a l u p e 1, 
z a g u á n , 2 v e n t a n a s , 6 c u a r t o s , pat io , t r a s -
pat io , n a p n l f i c a c a s a . F l g a r o l a , S a n I g n a -
c io 24 de 2 A B. 11486 4-^5 
E N S A N N I C O L A S : V E N D O 1 C A S A ^ M c T 
d e r n a , a l t o v bajo Independiente , r e n t a 184: 
$6,700; en I e r n a n d l n a o tra , s. c, 4 c u a r t o s , 
p a r t e m a m p o s t e r í a 9 p o r 36 m e t r o s ^ $1.950; 
en Neptuno" 1, s. c. 2 c u a r t o s , r e n t a $26: 
$2.500; E i g a r o l a , S. I g n a c i o 24. de 2 á 5. 
S E V E N D E u n a y e g u a a m e r i o a n a de b a s -
t a n t e brazo , puede v e r s e en A g u i a r 108 y 
medio : I n f o r m a r á en C u b a 76, A n t o n i o M a -
r í a de C á r d e n a s . 10850 16-13J1. 
1 I Ü E E L E S í P E E M S . 
ii48r 4-25 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
• n . prof ir iendo que sea en el V e d a d o . C a l l e 
M . e s q u i n a á 17 bodega. 
1 H S 0 4 . 2 4 
S E S O L I C I T A 
U n a m a n e j a d o r a que o r e i o n t e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s en L í n e a 1S8, V e d a d o . S u e l d o do :e 
p e s o s a m e r i c a n o s y r o p a l i m p i a . 
11 < • 3 5 :'4 
D E S E A C O L O C A K S E U N O P I A D O D E 
m a n o : » p e n i n e u a r , aclimi<tado e n el p a í 3 , 
c o n todas las g a r a n t í a s n e c e s a r i a s . I n f o r r a a -
r 4 n en "Compoetela n ú m e r o 98, 
1L4¿1 4-24 
P U E S T O D E F R U T A S . S E V E N D E E N 
b u e n a s r o n d i c i o n e a , b i e n s u r t i d o . A d o l f o 
C a s t i l l o y D i v i s i ó n , G u a n a b a c o a . 
114S7 15-2 B.T1. 
S E V E N D E E N $3,000 U N A C A S A E N L A 
l o m a , V o ú i i d o , á u n a c u a d r a d© l a l í n e a , 
p o r t a l , s a l a , 3 c u a r t o s y d e m á s c o m o d l d a » . 
m a m p o s t e r í a y doble forro , 6 se t o m a n 
$1,500 en h i p o t e c a . T r a t o d i r e c t o en A g u a -
ca to 68. 11498 4-S5 
P O R S E R L E ^ f c T Ñ E C E S l D A D & S U D U B -
ñ o e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a , v e n d e su t a l l e r 
de l a v a d o que e s t á b i e n m o n t a d o y a c r e d i -
tado: lo v e n d e en p r o p o r c i ó n p o r q u e le 
u r g e m a r c h a r s e . I n f o r m e s L e a l t a d y R e i n a , 
B o t i c a . 11450 4-24 
G A N G A : Se v e n d e n loa c u a t r o s o l a r e s s e -
g u i d o s de c e n t r o , en l a c a l l e 16 e n t r e l a s 
c a l l e s S y 10, « n lo m á s a l to de l e l o m a ; m i -
ñ e c a d a uno 13 por 66 nu-fros de f r e n t e p o r 
¿0 rr.rxroa de icnfio: l i b r e s de g r a v a m e n á 
j:;.b5 oro a m e r i c a n o e l metro . D i r i g i r s e á 
J o a q u í n M i r a n d a . M e r c a d e r e s 22. a l t o s de 
S & 5 de i b t a r d e . 11435 . ^ 4 - 2 é 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E ! » O S 
p l a t a . A O n s c i o n e a g r a t i s . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14 
11478 8-26 
l Í E L PALACIO "CAREADO"-
J , Y M A R 
se T e a d e n uno.» a n u a t o s t e a de c a f é con s v a 
eupeJOM de cedro , m o K t r a d n r e s , dos v i d r i e -
r a s con s u s aro ia tonte* á« cedro , u n a c a j a 
de h t e r r o r e g u l a r taniaf io , u n a c u j a m a r -
m d * r a de m e t a l , nnn n e v e r a r e f r i g e r a d o r , 
no e s c r i t o r i o c o a s u s r-MC» p a r a tes , m e s a a 
de u i A r m o l , u n enndro de 3 % uie t roa p o r 
~'v . a l Oleo mernn de c o m e r dos r e l o j e s , 
uno e x t r a de tamafio a n a r o m a n a , u n d e -
pOs2to p a r a a g u a f r í a y o t r o s v a r i o s ob je tos . 
C . 2553 6-24 
' S E V E N D E 
U n Juego de s a l a de es t i lo L u i s X I V m u y 
b a r a t o . C r e s p o 44. 
11412 8-23 
C i n e m a t ó g r a f o F a t h é 
Se vende m u y b a r a t o uno. n u e v o , c o m p l e -
to. A g u a c a t e 49. 11406 4-38 
M U Y O P O R T U N O ; S E R E A L I Z A N L A S 
e x i s t e n c i a s , a r m a t o s t e s y e n s e r e s de l a c a s a 
de M o d a s " L e R e v é D e s D a m e s " O ' R e i l l y 
27, e s q u i n a & H a b a n a . P a r a t r a t a r d i r i g i r s e 
á H a b a n a 116 a l to s . 
11417 4-23 
• pan los Anuncios Francdsos son les + 
I S m L N M Y E N C E i C i 
• 1S, ruó de 'a Grange-BatfillérQ, PARIS J 
HUEVA niEDiOACióli del 
i i i i i a i 
J it Its tüierucüizt fit retal ta i« nta 
por las P I L D O R A S de 
A P H O B I l l i E D O T O 
purgante no dr6*tlco,no lenieado 
los mconvenientes de los pur-
«antes salino» iadbar,escamónaa, 
jampa señé, eto.r con cuyo uso el 
ealreflíiDíentouo tarda en hacerse 
mas pertiaaz. 
L a a p o d i n a D A V I D no p r o v o c a 
Qi nauseas, ni cóllces. Puede 
proionsrarse ain ¡ncooTeoionte so 
empleo basto que se restablezcan 
| aormalmeiile hs funciones. 
[ P-C.DMítD.RA80T. F-'wCourmveleofttl^rial 
. . . . . T<-'-r o»pT5A . R(.T'/ 
P U R G Y L 
PÜmOLAIAííTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
La mejorcarudel E S T R E Ñ I M I E N T O 
de /as E n f e r m e d a d e s d o l e s t ó m a g o 
y díl H I G A D O . 
Aniisépilco intestinal preventivo it ia 
Apendicitis ] de la: Fiebres bifecclosas. 
ü l m a s fác i l para los N i ñ o s . 
S« Yindi en todát Iti FtrmtoKi. 
P A R I S - J . K C E H L Y 
-160, R u é 8 t - M a u r . 
Se vende u n a magni f i ca c a j a de c a u d a l e s , 
de h i e r r o , s i n « s t r e n a r , p r o p i a p a r a u n a ofi-
c i n a y p a r a u n a p e q u e ñ a c a s a de c o m e r c i o , 
en p r e c i o moderado . I n f o r m a r á n en O b i s p o 
29, a l to s . 
C . 2543 6-22 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A P A -
r a e l e x t r a n j e r o , se vende á p a r t i c u l a r e s u n 
Juego de s a l a de t a p i c e r í a y o tros m u e b l e s . 
C a l l e Q u i n t a n ú m e r o 99. V e d a d o de 9 á 12 
a. m. 11274 8-21 
¡ G A N G A ! 
BO P i e r n a de mfíalr-o, p o r $3,00 
R e m i t i e n d o $3.00 U . S. C y . se e n v i a r á f r a n -
co de porte un lote de 50 p i e z a s p a r a p l a n o 
f a n t a s í a s de í i p e r a s , p i e z a s de c o n c i e r t o , de 
bai l e , etc. etc., un s u r t i d o v a r i a d o de d i s -
tinto;: autores . 
A N S E L M O L O P E Z , O r a n A l m a c é n de M ú -
s i c a . O B I S P O 127. TelC-foao £91 . A p a r t a d o 152 
H a b a n a . C. 2509 3 0 - 1 8 J L 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
P r e s e r v a t i v o 
'de las Eafcnncdaúes contagiosas. 
ñM B o t ó B l 
Empleado paro Inyecolon 
(i tiekiKdtpir litro)pj*evjeQs y cura 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Reo des Mathurias / todti férrs.aciti. 
d e l 
¿ u i y r c a t i 
U I A U. 1 O U U L A M A R I N A 
Uí f j P r a 4 a . 
